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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europAischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Ottentlichkeit die groBe Menge 
an verfiigbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwel Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. . . 
Statistische Dokumente. sine! fur den . 
Factimann konzipiert und enthalten das 
ausf0hr1iche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardislert und wissen­
schaftlich fundiert sine!. Diese Oaten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die In 
der Lage sind, selbst!ndig die benotig­
ten Oaten aus der FOlle des dargebote­
nen Materials auszuwahlen. Diese Oaten 
sind In gedruckter Form und/odei- auf 
Diskette, Magnetband, CO-ROM verfug­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen Ver­
offentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weiSen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungstrager in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und perlodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal· 
ten statistische Ergebnisse tar eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial tar vertiefende Untersu­
chungen. Diese. Veroffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Meno.. 
technik zug!inglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bleten, elngetahrt. Daneben sind sowohl
die Statistischen Dokumente als auch
die Veroffentlichungen In bestimmte
Reihen, wie zum Beispiel ,.JahrbOcher",
,.Konjunktur", ,.Methoden", unterglie­




It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties Involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is Intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CO-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well-defined and targeted · 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information In these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat wor1<s in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or In Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier las 
dlfferentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautes euro­
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, A travers le 
systeme statistique europeen, de repon­
dre aux besoins de la Commission et de 
!'ensemble des personnes tmpliquees 
dans le developpernent du marche 
unique. 
Pour mettre A la disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces­
sibles et faire· en sorte que chacun 
puisse s'orlenter COCTeCtement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ete creees: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou la methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientlfique. 
Ces donnees sont presentees A un 
niveau tres detaille. Le document statis­
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CO-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, 6tre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en­
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
definl, Eurostat procure des elements 
necessaires A une premiere analyse, tes 
annuaires et les periodiques, dans les­
quels figurent les renseignements ade­
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur A s'orlenter dans 
ses. recherches, Eurostat a cre6 les 
themes, c'est-A-dire une classification 
P8! sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annualre, conjonc­
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Vorwort 
Diese VerOffentllchung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat uber die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die VerOffentlichung enthalt keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B1-ZPA1 fur die Benutzer der Cronos-Oatenbank' 
angegeben. 
Fur samtliche genannten VerOffentlichungen sind in der Cro­
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfugbar, und sle 
kOnnen auf Wunsch in Form von Ustenausdrucken oder 
Magnetbilndem geliefert werden. 
Im ersten Tell wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bauflllchen des Ackerlandes, DauergrOnflachen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus­
garten. 
Der zweite und dritte Tell geben einen Oberbllck Ober Flllchen 
und Emteertrllge sowie elne Auswahl der Ertrage je ha, 
wodurch elne gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen MitgHedstaaten, sowohl in bezug auf den Feld­
anbau als auch auf Obst und Gemuse, ermOglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vlerteljahres auf­
gefuhrt. 
Der funfte Teil enthilt elnen ROckblick Ober die vorangegan­
genen Jahra und ist elne erste VerOffentlichung der Im Laufe 
dleses Zeltraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan­
zen, AuBenhandel. 
' J- l!lenulzar. Cler llcll fOr Quelen und Melflocllc Cler Slltlstik def pllanzllchen Erzeu-
9""9 1n1We111ert, kam csa1 Hanclllucll ml! def DarstellunQ .,... 0.... (Cler Text 111 In 
Dlulldl, Englldl unc1 FranzOlllc:II vwfOgl)ar) ba1 E..attat F·Z·ICllrtftlcll anfordem. 
lnhalt 
Selle 
Teil I: Bodennutzung 7 







Tell Ill: Erzeugungsstatl1tlken von GemQse und Obst 
Gemuse 32 
Obst 44 
Tell IV: Agrarmeteorologl1che Angaben 59 
Tell y: Versorgungsbllannn 
• Fette und Ole 70 
• Wein und Wermutweln 100 
Zeichen und Abkilrzungen 
Nlchts oder aus loglschen Grunden nlcht errechnet 
0 Weniger als die Hllfte der verwendeten Einheit 
Keln Nachwels vorhanden 
S Statlstische Gehelmhaltung 
EUR 12 Mitgliedslllnder, lnsgesamt 
• Schatzu,g des Eurostat In den Bernerkungen je




This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
In the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'Intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results In the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presen:s 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
' AB users wl10 are interested ;,. ltle sources and metllodology ol plant statislles are 
invited to write 10 Eurost11 F·2 reques11n9 the Manual on Dall Presentation, wtucll 11 
available in EngHsh. French ano German. 
Contents 
Part I: Land use 







Part Ill: Production 1tatlstlc1 of vegetable and fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on 1grtcultural meteorology 
Part V: Supply balance shHts 
- Fats and olls
- Wine and vennuth
Signs and abbreviations 
Nil or not appUcable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 













• Estimate made by Eurostat not mentioned in the
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1)
Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode recente, de la 
banque de donnees Crones d'Eurostat concemant la statisti· 
que courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources et 
methodes utilisees sont decrites dans le manuel B1-ZPA1 
des utilisateurs de Cronos ('). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos d'Eurostat et peuvent 
ttre foumies sur demande sous tonne de listings ou de 
bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend 
en consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures •intensives•, des cultures 
pennanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les superficies 
et les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende· 
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite 
des resultats entre les l:tats membres, d'une part, sur les 
produits de plein champ, d'autre part, sur les fruits et 
legumes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cin· 
quieme partie presente une premiere publication des resul· 
tats acquis au cours de la periode: bilans d'approvisionne­
ment, commerce exterieur. 
111 Tout utillsateur. interesM P• res sources e11a mfflot1Dlogle de 1a sta11StJque �­
"' invi1* • � unt1 demlnde Kr!l9 • Eurosta• F·Z :I04JI l'ob!enbon du manuel u 
la pr*9enlallDn dN dann6II - 1911a dllpanil)le en ut. EN el FR. 
Table des matieres 
Partie I: Utilisation des terres 













Partle Ill: Statlstiques de production de legumes et de fruits 
Legumes 
Fruits 
Partie IV: Donnees sur la meteorologie agrlcole 
Partie V: Bllans d'approvlslonnement 
• Graisses et huiles
• Vin et vermuth
Signes et abreviations 
Neant ou non calcule pour des ralsons logiques 
o Oonnee lnferieure a la moitie de l'unlte utilisee
Oonnee non dlsponible
S Secret statlstique 






• Estimation de l'Eurostat non mentlonnee dans res





Ministere des Affaires economiques. lnstitut national de statisti­
que. Bruxelles. recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole. 
Bruxelles. 
Danmarl< 
Danmarks Statistik. K0benhavn, Landbrugs- og gartneritcelling 
(June). 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden. Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerlum fi.ir Emahrung. Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
EMoc5a 
National Statistical Service of Greece. Athens (crop year). 
Ministry oi Agriculture, Athens. 
Espana 
Ministerio de Agricuttura. Pesca y Alimentacion. Madrid. 
France 
Ministere de !'Agriculture/Service central des enqu6tes et etudes 
statistiques. Paris, repartition du territosre et des terres labourables 
ijuin). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Italia 
lslituto nazionale di stalislica, ripartizione della superflcie agraria 
e forestale per lonna di utilizzazione a per collivazione (raccolta 
annuale 1° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura a delle Foresta, Roma. 
Luxembotxg 
Service central de la stallstique at des etudes economiques. 
Luxembourg, recensement de l'agr�lture au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statisllek, Voorburg, Landbouwtelling 
(Mayl. 
Minlsterle van Landbouw, Natuurbeheer en Visser!), 's 
Gravenhage. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture. Fisheries and Food, Guildford, Surrey. 
Agricultural census (June), and London. 
II 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Xpflon tou e�atou<; 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazlone delle terre 
Grondgebruik 
Utiliza�o das terras 
24.02.94 
�EtHITZUNS LAHD USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTHUTZIJNGEH BROAD AREAS &RANDES CATEGORIES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D SR E F IRL I L HL p UK 
Atl'IEE 
1000 HA 
0000 6ESAl1TFUECHE TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE 
1990 llllZ! 3052 4309 -llW 13196 S0471 54909., 7029 30129 259 4149 9199 24414 
1991 236907 3052 4309 35695 13196 50469 54909 7029 30131 259 4149 9199 24414 
1992 !36905 • 3052 4309 35695 13196 50469 • 5"909 7029 30131 257 4148 9199 24414 
1993 3052 35695 13196 50468 • 54909 7029 30131 257 9199 24417 
D009 GEMAESSER NATER EAUX 
1990 --li!2• t1 • 70 • ---ill 312 • 550 624 193 • 720 • 1 • 342 • 44 • 328 • 
1991 I 27 • 10 • 764 312 • 577 624 19J• 1 • 342 • 44 • 328 • 
1992 I 27 • 70 • JU• 577 619 193 • 1 • 342 • 44 • 328 • 
1993 27 • 70 • 312 • 577 6U 193 • 1. 342 • 44 • 327 • 
DOD8 LAHDFUECHE LAND AREA SUPERFICIE DES TERRES 
1990 ll.llU. 3025 • 4!39 • ...filll 12884 • 49922 54285 6835 • 29408 • 258 • 3806 • 9155 • 24086 • 
1991 I 3025 • 4239 • 34931 12884 • 49891 54284 6835 • I 258 • 3806 • 9155 • 24086 • 
1992 3025 • 4239 • 12884 • 49891 • 54290 6835 • 256 • 3806 • 9155 • 24086 • 
1993 3025 • 12884 • 49891 • 54284 6&35 • 256 • 9155 • 24090 • 
0007 UEBRIGE FUECHE OTHER AREA AUTRE SUPERFICIE H,D.A. 
1990 ___: 1024 • 946 • � 7126 8900 860 • u• 1464 • 3342 • 
1991 I 1007 • 965 • 7637 7645 9021 2064 • 43 • 1479 • 670 • 
1992 I 9085 41 • 1481 • '4073. 
1993 40 • "636 • 
0006 FORSTFUECHE NOOOED AREA SUPERFICIE BOISEE 
1990 ..llill. 617 • 493 • -IDl 5755 • 15807 14810 327 • 6434 89 330• 2968 • 2297 • 
1991 I 617 • 493 • 10385 5755 • 15858 14819 327 • 99. 330• 2968 • U97 • 
1992 I 617 • 493 • 5755 • 15858 • 14870 327 • 99 • 330 • 2968 • 2297 • 
1993 617 • 5755 • 15858 • 327 • 88 • 330 • 2968 • 2297 • 
0005 LAHDWIRTSCHAFTLICH &EHUTZTE FUECHE AGRICULTURE USED AREA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
1990 ___: 1383 2800 ..ill.M 26989 30574 !1649 lt1 ZOU• 18447 
1991 1'401 2781 16910 26389 30444 4444 • 126 1997 • 21119 • 
1992 30335 126 1995 • 17716 
1993 30220 lt1 17157 
0004 HAUSGAERTEH KITCHEN GARDENS JARDIN! FANILIAUX 
1990 _m• n -1! 230 90 0 5 • 16 
1991 I u 30 227 0 5 • 16 
1992 · 30 • 29 227 0 5 • 16 
1993 53 228 0 5. 16 
0,03 DAUERKULTUREH WI> IHlER PERIWIEHT CROPS CULTURES PERHANEHTES 
1990 ___ 1 17 11 __lli 4895 1212 J 3323• t 39 57 
1991 I 17 11 4889 1209 2 2 39 H• 
1992 1204 3 2 40 so 
1993 1203 I 54 
0002 DAUERGRUEHLAHD PERIWIEHT GRASSLAHD SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1990 ___ 1 579 217 -!m 6758 11380 4669 4868 69 1062 761 • 11785 
1991 I 556 212 5330 6242 11111 36&7 4508 69 1044 761 • 11500 • 
1992 540 • 209 5243 11095 69 1030 761 • 11109 
1993 525 10872 6& 761 • 11DU 
0001 ACKERWI> ARABLE LAHD TERRES ARABLES 
1990 _. __ 1 767 2571 _z.w 2925 • 15335 17753 977 56 9'7 2906 6589 
1991 I 806 2558 11550 2925 • 15258 17796 754 • 55 909 2906 9550 • 
1992 820 • 11459 2925 • 17810 I 55 920 29C6 • 6541 
1993 835 11712 1925 • 17917 58 2906 • 6064 
ANGABEH AB 1991 I EIHSCHL. EHEH. ODA FIGURES FROH 1991 ONWARDS I EX IIOR INCLUDED IIOtHl!S A PARTIR DE 1991 I EX RDA catPRIS! 
8 
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�ODENNUTZUHG WI> USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR I ' YEAR EUR 11 B DK D GR E , IRL I L NL p lit AHHEE 
1000 HA 
1050 GETREIDE IHSGESAHTIAUSG. REIS) CEREALS IEXCL.RICE) CEREALES IEXCL.RIZI 
1990 ..nm• 335 1578 ......!lli 1454 • 7463 9041 198 4193 JJ 196 690 3658 
1991 35886 • 315 1570 65H 1480 • nu 9207 302 4197 31 181 823 3501 
1992 35208 • 310 1591 6514 1392 • 7316 9318 300 4001 JO 183 763 3489 
1993 32389 • 320 1445 62"5 1382 6360 • 8509 279 39U• 30 187 682 3031 
1250 REIS (PADDY! RIC! I PADDY! RIZ !PADDY) 
1990 -1Zl __: 17 90 20 214 34 
1991 367 : 15 94 21 205 33 
1992 368 14 8� 24 116 27 
1993 15 51 l!6 HI 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1990 __ 1 4 115 ---" 317 725 3 152 1 19 250 216 
1991 I 6 99 511 JOO 6117 3 150 1 14 no• 
1992 4 122 56 700 • J 137 1 10 208 
1993 122 86 762 111 1 7 245 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS PLANTES SARCLEES 
1990 __ 1 174 208 _m 523 728 74 401 1 302 465 • 
1991 I 171 201 955 511 711 71 1 30� 460 • 
1992 724 72 1 311 459 
1993 6118 1 294 433 
1400 HANDELSGEMAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLAHTES IHDUSTRIELLES 
1990 __ : 20 273 _ill 1378 2053 I 2 17 • 428 
1991 21 tat 1034 1127 1939 9 J 11 448 • 
1992 1807 2 9 580 
1993 2 540 
1600 GEKJESE VEGETABLES lEGut1ES 
1990 -1Zli. 31 16 ---" 142 • 496 276 4 411 0 65 82 • 142 
1991 I 32 16 75 132 "74 282 4 0 70 80 • 140 • 
1992 I 73 134 • 454 279 4 0 13 140 
1993 264 0 120 
1!610 FELDRAUFUTTERBAU GREEN FOl!DEA FROt1 ARABLE LAND FOURRAGES YEATS DES TERRES ARABLES 
1990 __: 195 326 --1lZl 1169 4680 164 2378 19 243 1622 
1991 226 337 2017 1186 4571 20 244 
1992 360 1872 4360 u 257 
1993 u 
3001 BLUl1EN UII) ZIERPFLANZEN FLOWERS All) ORNEHENTAL PLANTS FLEURS ET PLAHTES DRNEHENTALES 
1990 __: 2 0 -1 7 1 9 0 24 8 
1991 I 2 0 10 7 0 0 24 7 • 
1992 2 • 9 7 0 0 24 6 
1993 1 9 7 0 5 
3310 AteAU VON SAAT&UT AREAS HARVESTED FOR SEED CULTURES DE SEHEH!:ES 
1990 __ 1 2 st --11 12 0 10 28 20 • 
1991 2 50 52 58 0 JO 
1992 2 • "1 60 0 28 
1993 2 JJ u 
2695 UEBRIGE FELDERZEUGNISSE OTl!ER FIELD PRODUCTS AUTAES PRODUITS DES CIIAHPS 
1990 __: 0 __ 1 I 3. 7 
1991 I 1 I .. 4 
1992 I 
1993 
AN&ABEN AB 1991 I EIHSCHL. EHEH. DOR FIGURES FROt1 1991 DHMARDS I EX GOA IHCUll!D DCHfEE9 A PARTIA DE 1991 1 EX RDA CONPRISE 
9 
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�OOEtHITZUNG WI> USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR lZ 8 DK D &R E F IRL I L NL p UK 
�!E 
1000 HA 
2696 BRACHE- llll &RUEHDUEN&\JHS FALLOW AND &REEN 11ANURES JACHERES ET EHGRAIS YERTS 
1990 __: 5 4 -lll 493 4162 Z18 549 0 13 64 
1991 I 6 5 781 486 4055 319 0 18 63 
1992 10 • 757 530 0 to 53 
1993 30 1362 1787 I 49 
1100 WEIZEN UNO SPELZ WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1990 Jill). 213 535 _liil 1002 2007 !1150 70 1763 9 141 208 2013 
1991 16755 207 521 2453 1011 2223 51"5 86 Z68J 8 123 315 1981 
1992 16743 209 581 2598 948 2241 5080 91 2519 8 127 275 2066 
1993 15328 Z04 6ZO 2400 942 Z026 4541 77 1369 8 118 261 1762 
1120 NEICHWEIZEN i.11 !PELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENIRE ET EPEAUTRE 
1990 ..llll.Z Z13 535 -1.lll 327 1817 4764 70 1061 9 141 188 ZOU 
1991 13361 207 521 2437 t91 1764 4653 86 1003 8 123 293 1979 
1992 13496 Z09 581 2583 33t 1613 4655 91 988 8 127 Z45 2065 
1993 12359 204 620 Z391 327 1405 4316 77 890 8 118 243 1761 
1130 HARTNEIZEN DURl.11 WHEAT BL! DUR 
1990 --llll _}J 676 190 386 1702 21 1 
1991 3394 16 714 459 492 1680 31 1 
1992 3247 16 616 628 425 1531 30 1 
1993 2970 10 615 621 226 1479 18 1 
1150 ROGSEN RYE SEIGLE 
1990 ---1ll 3 110 __!ll 20 zoz 65 8 1 9 95 8 
1991 1173 3 80 711 22 187 59 8 1 7 89 9 
1992 1054 2 88 615 17 180 55 8 0 6 75 8 
1993 1067 z 76 66Z 17 171 "7 8 a 7 70 6 
1151 NINTEP.11ENGGETREIDE 11ASLIN HETEIL 
1990 _ll• _u 0. 14 0 
1991 24 • 9 0. 15 0 
1992 26 11 16 a 
1993 25 • 10 15 • 0 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1990 ..l1lll 93 910 -1!ll 180 4358 1756 Z07 469 16 40 67 1517 
1991 12074 77 944 2535 171 41113 1750 193 472 15 42 69 1393 
1992 llSOZ 72 892 24�8 171 4112 1800 18' 450 14 3ft 67 1297 
1993 10191 74 717 2214 170 3500 1620 177 436 14 40 66 1164 
1170 HAFER i.11 S0tt1ERHEN6GETREIDE OATS AND HIXED &RAIN AYOINE ET HELAHGES DE CEREALES D'ETE 
1990 __lill 10 n _ill 43 349 299 tt 157 6 4 88 111 
1991 1463 10 25 438 45 325 241 11 146 I 3 97 107 
1991 1415 10 JO 411 43 314 229 to 146 I 4 98 106 
1993 1380 13 32 409 41 326 211 20 138 4 I 75 93 
lZOO KOERNERHAIS &RAIN KAIZE HAIS liRAIN 
1990 _}ill 7 _nz 208 473 1561 769 U8 
1991 3854 10 283 231 485 1769 859 2 215 
1992 3821 10 296 Zll 393 1869 845 1 190 
1993 3771 19 U9 no 283 18Z3 917 10 169 
1211 SORGHUtt SORGffl.lt SORGHO 
1990 -lll __: 1 17 67 24 
1991 119 I 1 19 71 27 
1992 141 ·1 9 lOZ 30 
1993 114 1 4 87 11 
Atf&ABEN AB 1991 I EINSCHL. EHEH. DOR FIGURES FROtt 1991 Ot6fARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 I EX ROA COHPRISE 
10 
24.02.94 
!OOEtflUTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU HAIH CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AlfiEE 
1000 HA 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1990 ---1li 8 -il "1 145 2 2 15 9 
1991 405 9 130 51 160 3 3 38 11 
1992 493 8 175 51 175 3 2 58 11 
1993 473 9 219 33 160 3 2 42 6 
1250 REIS I PADDY I RICE IPADDYI RIZ IPADDYI 
1990 _m __: 17 90 20 214 34 
1991 367 : 15 94 21 205 33 
1992 368 lit 86 24 216 27 
1993 15 50 16 231 
1300 HUELSENFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1990 __, 4 115 ---" 317 725 3 152 1 19 250 216 
1991 : 6 99 sa 300 687 3 150 1 14 210• 
1991 4 122 56 700 • 3 137 1 10 208 
1993 122 86 762 111 1 7 245 
1311 AtllERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1990 _J_ll. z 0 -1 5 • 70 1 7 1 Z4 10 
1991 4 2 3 52 1 7 1 
1992 3 2 1 45 1 5 1 
1993 5 0 1 1 
1320 FUTTERERBSEN FIEUIPEAS POIS FOURRAGERS 
1990 ____ll§ • 113 ---11 0 1 691 1 • 8 11 66 
1991 I 98 23 8 655 1 • 10 7 76 • 
1992 121 29 1 705 1 • 13 " 79 
1993 120 "" 729 2 82 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEYES,FEYEROLES 
1990 _ll& 1 2 _u 19 113 28 2 • 127 1 7 226 139 
1991 1 1 27 19 106 12 2 • 121 1 6 134 • 
1992 I 1 20 9" 19 2 • 109 1 4 129 
1993 2 2 u ao 1 4 164 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUl1ES SECS 
1990 0 0 --1 133 7 10 
1991 I 0 0 1 134 9. 
1992 0 0 6 8 • 
1993 0 0 20 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS PLAHTES SARCLEES 
1990 __: 174 208 _ill .SU 728 74 401 1 302 465 • 
1991 I 171 201 955 512 712 71 1 306 460 • 
1992 724 72 1 311 459 
1993 688 1 294 "33 
1360 KARTOFFELH POTATOES POlflES DE TERRE 
1990 -Am 54 40 --1ll 51 271 164 24 111 1 175 127 177 
1991 1517 57 43 342 45 266 171 20 108 1 180 107 177 
1992 1572 63 54 361 43 263 184 u 101 1 187 113 180 
1993 50 315 U't 166 u as 1 166 H 167 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOES POtt1ES DE TERRE HATIYES 
1990 __: 8 _n u 40 17 20 0 16 
1991 9 25 lit 43 u 20 0 16 
1992 9 25 ·14 "1 2ft IO 0 15 
1993 u 38 12 IO 0 
�ABEN AB 1991 1 EIHSCHL. EHEN. DOR FIGURES FROtt 1991 ONWARDS I EX GDR IHC�ED D(ff!EES A PARTIR DE 1991 1 EX ROA Cot1PRISE 
11 
24.02.94 
)!OOEHHUTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANHEE 
1000 HA 
1363 UEBRIGE KARTDFFELH OTHER POTATOES AUTRES POl11ES DE TERRE 
1990 ___: 46 --1ll 39 Ul 147 92 1 161 
1991 48 317 31 224 149 88 1 161 
1992 54 336 29 222 160 81 1 165 
1993 292 176 144 65 1 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1990 -1U!• 108 66 __i,g! 44 169 475 32 274 0 125 1. 194
1991 2016 • 103 65 554 45 • 165 457 33 277 0 123 1 • 193 • 
1992 2016 • 101 69 534 49 • 163 461 31 HO 0 121 1. 197
1993 99 525 181 446 257 0 117 197 
1381 FUTTERRUEBEN FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1990 ___: 12 102 _ll 13 56 9 6 0 3 12 
1991 : 11 93 53 13 54 10 0 3 12. 
1992 11 79 46 51 11 0 3 11 
1993 11 35 0 2 10 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAHTES SARCLEES 
1990 ___: 0 '-1 70 33 9 11 0 0. 71 
1991 1 7 68 31 7 0 0 71 • 
1992 H 7 0 0 70 
1993 0 0 59 
1400 HAHDELSGEWAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLANTE! IHDUSTRIELLES 
1990 ___: to 273 _ill 1378 2053 5 z 17 • 428 
1991 : 21 Ht 1034 1227 1939 9 3 12 448 • 
1992 1807 z 9 580 
1993 l 540 
1410 DELSAATEH OILSEEDS GRAIHES OLEAGIHEUSES 
1990 ___: 6 Ul -ill 1328 1953 5 546 l 9 67 • 424 
1991 : 7 281 1001 1165 1858 6 520• 3 1 61 • 4'15 
1992 1730 6 510• l 4 74 • 576 
1993 1477 501 l 3 91 • 537 
1420 RAPS UHD RUEBSEN RAPE AHO TURNIP RAPE COLZA ET HAVETTE 
1990 --1W 5 270 _ill 24 689 5 17 2 8 390 
1991 2443 7 280 950 12 719 6 14 3 7 445 
1992 2336 • 7. 191 1001 8 688 6 8 z 4 421 
1993 6 162 999 10 551 5 z 2 374 
1450 SOlflEH8LU11ENKERNE SUNFLOWER SEEDS GRAIHES DE TOURNESOL 
1990 � _.§ 26 1201 1145 142 66 
1991 2396 4't 14 1070 1069 141 60 
1992 65 1455 991 127 73 
1993 80 1264 781 119 9.6 
1460 DELFLACHS OILFLAX LIH OLEASINEUX 
1990 _!!• l -1 z ·: so. 
1991 54• l . 3 so • . 
1992 : 7 142 
1993 149 
1470 SOJABDHNEN SOYABEAHS GRAIHES DE SOJA 
1990 _m -1 7 17 117 354 
1991 365 l 4 5 66 289 
1992 0. . : 15 "3 400 
1993 0 l 57 ZZl 
AH&ABEN AB 1991 I EINSCHL. EHEJt. DOR FIGURES FR011 1991 OHIW!DS : EX &!JR INCUIIED DOtfl!ES A PARTIR DE 1991 r EX RDA C0!1PRISE 
12 
24.02.94 
BODENHUTZL'NS LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU HAIN CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
»IIEE 
1000 HA 
1480 UEBRIGE OELSAATEN OTHER OILSEEDS AUTRES &RAINES OLEAGINEUSES 
1990 ___: 0 0 __,! 86 0 33 0 1 • 3.4 
1991 I 0 0 6 79 1 76 • 0 1 • 
1992 u t -25. 0 1 • 155 
1993 156 1 l • 162 
1500 TEXTILPFUNZEN TEXTILE CROPS PLAHTES TEXTILES 
1990 ___: 12 ___: 84 62 l 6 
1991 I 10 79 43 4 
1992 7 37 4 
1993 4 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1990 ___: 0 ---1 78 n 11 t. 
1991 I 0 3 23 11 
1992 0 • 3 11 
1993 0 3 11 
1560 HOPFEN HOPS HOU6LOH 
1990 ___!i. 0 -" l l 4 
1991 31. 0 22 l 1 3 4 • 
1992 0 • n 1 4 
1993 0 n 4 
1570 UEBRIGE NANDELSGEWAECHSE OTHER It«>USTRIAL CROPS AUTRES PLAHTES It«>USTRIELLES 
1990 ___: z l -1 t7 26 1 • 0 2 • 
1991 I 3 0 8 36 27 0 0 
1992 t • 6 29 0 0 
1993 0 7 0 
1571 ZICHORIEN CHICORY CHICOREE A CAFE 
1990 ___: 2 0 3 
1991 3 0 3 
1992 4 
1993 
2610 FELDRAUHFUTTERBAU GREEN FODDER FROl1 ARABLE LAND FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1990 ___: 195 326 -1ill 1169 4680 564 1378 19 243 1622 
1991 226 337 2017 1186 4571 20 244 
1992 360 1872 4360 n 257 
1993 tt 
2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU ANNUAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS ANHUELS 
1990 139 69 -12§ 568 1847 564 &36 11 203 44 
1991 I 151 76 1399 578 1737 11 202 
1992 88 1348 1608 lt 218 
1993 13 214 
2625 GR'JE111AIS GREEN HAIZE HAI9 FOURRAGE 
1990 ___: 123 19 _m 113 1768 0 300 • 7 202 34 
1991 133 19 1309 113 1669 8 202 40 • 
1992 138 22 1243 110 1525 9 218 51 
1993 156 1276 11' 1533 a 78 
2612 UEBRIGER EIHJAEHRIGER FELDRAUFUTTERBAU OTHER ANNUAL GREEN FODDER AUTRES FOURRAGES VERTS Atff.JELS 
1990 16 50 ___li 455 79 564 536 • 3 l 9 
1991 I 18 57 91 465 68 4 0 
1992 66 105 &3 4 0 
1993 5 
ANGABEN AB 1991 t EINSCHL. EHEH. DOR FIGURES FROl1 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 EX RDA COl1PRISE 
13 
24.02.94 
BODEIHITZUIS I.A."11 USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAHBAU ltAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
I· JAHR YEAR EUR U 8 DK D GR E .. IRL l L HL p UK ANNEE 
1000 HA 
2670 HEHRJAEHRIGER FELDRAUIIFUTTERBAU PERENNIAL &REEH FODDER FOURRAGES VERTS PLURIAtf«l!LS 
1990 ___: 56 257 _HJ 601 tan 154! II 40 1578 
1991 : 76 161 6111 609 ta34 II 41 1570 • 
1992 272 524 2753 9 40 1560 • 
1993 9 15511 • 
2671 KLEE Ulll GEMEHGE CLOVER AND MIXTURES TREFLES ET MELANGES 
1990 ___: 1 _Ill 15 64 0 
1991 : 1 169 11 61 0 
1992 243 56 0 
1993 0 
2672 WZERHI! WCERHI! LUZl!RHE 
1990 ___ : 1 II __ll 2a8 452 6 0 
1991 I 1 11 110 293 450 6 0. 
1992 u 75 298 449 6 0 • 
1993 297 0 • 
2673 UEBRIGE LE6U!1IH0SEH OTHER LEGUMES AUTRES LE6U!1IHEUSES 
1990 ___: ___: 39 43 
1991 : I JS 42 
1992 40 
1993 
2680 ACKERWIESEH UNO ""1iEIDEH TEMPORARY GRASSES AHO GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEHPORAIRES 
1990 ___: 55 249 � 2274 564 II 35 15711 
1991 : 73 250 239 2291 363 II 36 1570 • 
1992 110 • HO 206 2209 9 33 1560 
1993 97 U8 2726 9 1559 
0002 DAUERGRUEHLAH!) PERHAHEHT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1990 579 217 jfil 6759 11380 4669 41169 69 1062 761 • 117115 
1991 I 556 212 5330 6242 11211 3697 4508 69 1044 761 • 11500 • 
1992 5110 • 209 5243 11095 69 1030 761 • 11109 
1993 525 10972 611 761 • 11023 
2710 DAUERWIESEH PERMANENT MEADOWS PRAIRIES PERtlANEHTES 
1990 ___ : 264 _llll 1390 3600 • 940 • 1104 28 1991 I 257 2495 1368 3600 • 927 1032 27 
1992 2484 3600 • 211 
1993 3600 • 211 
2720 DAUERWE1DEH PERMANENT PASTURES PATURAGES PERl1AHEHTS 
1990 ___ : 315 _llli 5368 7790 • 3729 • 376' 41 1991 300 2935 4974 7611 • 2761 3477 41 
1992 2759 7495 • 41 
1993 7272 • 40 
0003 DAUERKULTUREH LAND U!IIER PERMANENT CROPS CULTURES PERtlANENTES 
1990 ___: 17 11 � 4895 1212 3 3323 • 2 38 57 1991 17 11 4989 1209 I I 39 53 • 
1992 1204 3 2 40 50 
1993 1203 2 54 
l2090,i095J AEPFEL Utl> BlRNEN APPLES AND PEARS POt111ES ET POIRE! 
1990 ___ 1 11 3 .-1§ 93 91 1 135 0 t1 39 29 • 
1991 11 3 29 I 93 92 1 134 o u 39 28 • 
1992 12 29 . I 91 93 134 o u 39 211 • 
1993 29 u 28 • 
AHSAIIEN AB 1991 I ElHSCHL. EHEJI. DOR FIGURES FR011 1991 ONMARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA C0t1PR1SE 
14 
24.02.94 
�O!IEtHITZUHG WI> USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAIIIAU IIAIH CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
IJAHR YEAR EUR U B DK D GR E I' IRL I L HL p UK AHHEE 
1000 HA 
2170 STEINOIIST STONE FRUIT FRUITS A HOYAU 
1990 ___ 1 I I • _u 147 9Z 0 17D • D 1 t4 3 
1991 1 I • 12 151 95 D 171 0 1 t4 3 
1991 1 12 151 96 17D 0 1 25. 3 
1993 u 1 3 • 
HJO SCHALENOIIST HUTS FRUITS A CCIQ'JE 
1990 ___ 1 0 ----1. 649 u HO 61 
1991 I 0 0 663 24 5111 62 
1991 0 0 640 17 IU 63 
1993 D 
IUD SDHSTIGES 9AU11011ST OTHER FRUITS AUTRES FRUITS DE PLAHTES LIGHEUSES 
1990 ___ 1 0 -1 44 1 1 • 10 • 11 I 
1991 I 0 7 43 1 1 • u 11 2 
1991 0 7 42 1 11 11 I • 
1993 1· t • 
1260 ERDBEEREH STRAHBERRIES l'RAISES 
1990 _ll• 1 11 __t 0 10 9. 1 10. 0 t 1 • 6 
1991 I 1 1 II 0 II 6 1 0 2 1 • 6 
1992 1 II 0 II 6 0 I 1. 6 
1993 II II 6 0 t 6. 
1270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1990 ___ 1 0 2 -' 13 9 D 31 D 1 3 II 
1991 0 I I 13 10 0 33 0 1 3 II 
1991 0 I 9 10 34 D 1 3 II 
1993 t 0 1 II• 
1300 ZITRIJSl'RUECHTE CITRUS FRUITS AGRIJl1ES 
1990 ___ 1 ___: 165 • 3 1114 IS 
1991 I 165 3 1114 25 
1991 1611 3 111D 16 
1993 
1410 R!BEH VINEYARDS VIGHES 
1990 -1lll • 0 --1.21 161 • 1454 957 1051 1 0. 265 • 1 • 
1991 3931 • 0 103 155 • 1431 953 1024 1 0 • 265• l • 
1992 311711 • 0 102 153 • 1405 • 943 10011 l D • 265 • 1 • 
1993 101 • 1 0. 1 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1990 ___ 1 ___ 1 uu 16 1149 I 316 • 
1991 I 1117 15 1134 .. 317 • 
1991 2141 15 llH I 317 • 
1993 
11110 BAl.l15CHULEN HARDY NURSERY STOCKS PEPINIERES 
1990 ___ 1 3 3 -" 111 1 • H 0 9 II 
1991 I 3 3 Z7 111 0 0 9 
1991 27 111 0 D 10 
1993 D 
1960 KORIIHEIDEHAHLAGEN 09IEIHIILLOMS OSERAIES 
199D ___ 1 D -1 2 I D • D 4. 
1991 I 0 7 I I 0 4 • 
1991 II • I I 0 4. 
1993 D 4. 
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6 " " " 
PUNTES OLEAGINEUSES 
TABAC 
DOtflEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA Cot1PRISE 
Illl 
Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte_pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EKtaoe1c;, ano66oe1c; Kai napayCA>yr't 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
24.02.94 
PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEIIUESE Utll OBST) PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGU11ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES Atl) FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E , IRL I l HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
10..0 GETREIDE IINKL.REIS) CEREALS (INCL.RICE) CEREALES IItlCL. RIZI 
1990 ..llZll • 335 1578 _!!Zl 1470 * 7553 9062 298 4407 33 196 724 3658 
1991 36253 • 315 1570 6560 1495 • 7813 9U9 302 4402 31 181 855 3501 
1992 35576 • 310 1591 6514 1407 * 7402 9342 300 t+217 30 183 790 3489 
1993 320 1445 6245 1396 6410 • 8535 279 4152• 30 187 3031 
1050 GETREIDE IAUSG.REIS) CEREALS IEXCL.RICE) CEREALES IEXCL. RIZI 
1990 -».il.2* 335 1578 .....ilI! 1454 • 7463 9041 298 4193 33 196 690 3658 
1991 3!:886 • 315 1570 6560 1480 • 7720 9207 302 4197 31 181 823 3501 
1992 35208 • 310 1591 6514 1392 • 7316 9318 300 4001 30 183 763 3489 
1993 32389 • 320 1445 6245 1382 6360 • 8509 279 3920 * 30 187 682 3031 
1100 NEIZEH UtlJ SPELZ WHEAT AHO SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1990 ...nm 213 535 � 1002 2007 5150 70 2763 9 141 208 2013 
1991 16755 207 521 2453 1011 2223 5145 86 2683 8 123 315 1981 
1992 16743 209 581 2598 948 2241 5080 91 2519 8 127 275 2066 
1993 15328 204 620 2400 942 2026 4542 77 2369 8 118 261 1762 
1120 NEICHNEIZEH UHD SPELZ SOFT WHEAT AHO SPELT BLE TEtlJRE ET EPEAUTRE 
1990 -1.ll!Z 213 535 _llil 327 1817 4764 70 1061 9 141 188 2012 
1991 13361 207 521 2437 297 1764 4653 86 1003 8 123 283 1979 
1992 13496 209 581 2583 332 1613 4655 91 988 8 127 2"5 2065 
1993 12359 20.. 620 2391 327 1405 4316 71 890 8 118 243 1761 
1123 NIHTERNEICHNEIZEH WINTER SOFT WHEAT BLE TEtlJRE D'HIVER 
1990 211 524 -1ill 327 4737 1061 8 135 
1991 I 203 509 2373 297 4630 1003 1 115 
1992 205 566 2522 332 4631 988 8 117 
1993 196 607 2331 327 4285 888 8 100 
1124 S01111ERWEICHNEIZEH SPRING SOFT WHEAT BLE TEtllRE DE PRIHTEHPS 
1990 __: 3 11 _u 27 1 5 
1991 I 4 12 64 24 l 8 
1992 3 15 61 24 l 10 
1993 8 13 60 31 t l 18 
1130 HARTNEIZEH DUR\Jtl WHEAT BLE OUR 
1990 ....llll ___ll 676 190 386 1702 Zl l 
1991 3394 16 714 459 492 1680 31 1 
1992 3247 16 616 628 425 1531 30 1 
1993 2970 10 615 621 226 1479 18 1 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
1990 _ill 3 110 --9.ll 20 202 65 8 1 9 95 8 
1991 1173 3 80 711 22 187 59 8 1 1 89 9 
1992 1054 2 88 615 17 180 55 8 0 6 75 8 
1993 1067 t 76 662 17 171 47 8 D 7 70 6 
1155 NIHTERHENGGETREIDE HASLIH HETEIL 
1990 _li• ---1! 0 • 14 0 
1991 24 * 9 0 • 15 0 I. 
1992 26 11 16 0 
1993 25. 10 15 • D 
117D HAFER UlD SOtltERtlENGGETREIDE OATS Atll "IXED GRAIN AVOIHE ET "ELANGES OE CEREALES D'ETE 
1990 _JIB 10 23 --1ll 43 349 289 u 157 6 4 88 111 
1991 1463 10 25 435 'l5 325 241 Zl 146 5 3 97 107 
1992 1415 10 30 411 43 314 228 20 146 I 4 98 106 
1993 138D 13 32 409 42 326 221 to 138 4 5 75 9J 
ANGABEH AB 1991 z EIHSCHL. EHE". DOR FIGURES FR011 1991 IHIARDS z EX 60R INCLUDED DOtflEES A PARTJR OE 1991 z EX RDA COMPRISE 
18 
24.02.94 
FLANZLICHE PRODUKTE IAUS6.6El1UESE UtlD OBSTJ PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUl1ES ET FRUITS> 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AHO FRUITSI 
GEERHTETE EP.ZEUGUNG I HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANHEE 
1000 T 
1040 GETP.EIDE IIHKL.REISI CEP.EALS IIHCL.RICEl CEREALES I IIICL. RIZ l 
1990 .lillll • 1986 9607 JUU 4581 • 18763 54998 1965 17394 148 1359 • 1388 22583 
1991 183431 • 2068 9231 39268 6147 • 19467 60335 1964 19219 156 1265 1677 22634 
1992 170327 • 1998 6954 34758 5048 • 14509 60575 2016 19629 152 1378 1246 22063 
1993 2048 • 8524 35717 5036 17290 • 55718 1606 18860 • 152 • 1508 19668 
1050 GETREIDE IAUSG.REISJ CEREALS IEXCL.RICEJ CEREALES I EXCL. RIZI 
1990 J!ill§. 1986 9607 ..§ID 4482 • 18193 54877 1965 16103 148 1359 • 1232 22583 
1991 181257 • 2068 9231 39268 6056 • 18885 60221 1964 17983 156 1265 1525 2263" 
1992 168166 • 1998 6954 34758 4946 • 13945 60450 !016 111413 152 1378 1091 22063 
1993 165445 • 2048 • 11524 35717 4932 16974 • 55590 1606 17560 • 152 • 1508 1163 19668 
1100 NEIZEH utlJ SPELZ WHEAT AHO SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1990 ..Hiil 1303 3953 -1llll 1939 4773 33313 598 8082 44 1076 297 14033 
1991 90629 1399 3670 16612 3138 5468 34345 673 9416 44 944 558 14363 
1992 84797 1382 3583 15542 2344 4357 32507 713 8943 46 1017 270 14092 
1993 81196 1370 4519 15779 2291 4989 29420 520 8003 49 1035 347 12874 
1120 NEICHNEIZEH UHD SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDP.E ET EPEAUTRE 
1990 ..DH! 1303 3953 ...llffl 703 4250 31"17 598 4419 44 1076 268 14029 
1991 79289 1399 3670 16532 920 4174 31798 673 4277 44 944 502 14356 
1992 75740 1382 3583 15472 899 3078 30613 713 4610 46 1017 240 1'1086 
1993 7'1000 1370 4519 15732 864 4251 28499 520 3963 49 1035 330 12868 
1123 NINTERNEICHNEIZEH WINTER SOFT WHEAT BLE TENDRE D'HIVER 
1990 __: 1292 3895 J.91.ll 703 31282 4419 40 1043 
1991 I 1380 3611 16184 920 31677 4277 41 892 
1992 12't7 3526 15196 899 30'186 4610 43 947 
1993 4458 15413 864 28347 3960 892 
1124 Sot111ERWEICHNEIZEH SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRIHTEMPS 
1990 __ : 11 58 _lg� 135 4 33 
1991 : 18 59 348 122 3 52 
1992 135 57 276 127 3 70 
1993 61 320 152 3 143 
1130 HARTNEIZEH DURUM WHEAT BLE DUR 
1990 -Zill __..il 1236 523 1895 3663 30 4 
1991 11339 80 2218 1294 2546 5139 56 7 
1992 9057 69 1445 1279 1894 4333 30 6 
1993 7197 46 1427 739 921 4040 17 6 
1150 R05GEH RYE SEIGLE 
1990 __llll 13 545 -1m 36 267 236 n 2 36 97 40 
1991 4"19 11 395 3323 47 237 218 19 2 34 84 49 
1992 3388 9 308 2422 4t 222 208 23 z 34 80 37 
1993 4046 10 389 2969 37 301 187 21 2 41 59 31 
1155 NINTERMEHGGETREIDE 11ASLIN METEIL 
1990 _.li• _,li 0 • 17 0 
1991 60 • 46 0 • 14 0 
1992 65 50 14 0 
1993 62. 48 14 • 0 
1170 HAFER UHD S0tl1ERl1EHGGETREIDE OATS Atll MIXED GRAIN AVOIHE ET MELAIIGES DE CE REA LES D' ETE 
1990 �. 39 121 -1ZU 61 SU 1103 144 298 21 17 • 7Z 547 
1991 lt946 43 126 2139 78 404 998 143 359 22 18 79 537 
1992 4049 37 89 1518 73 313 948 136 333 20 19 45 519 
1993 4660 • 62. 144 1960 77 401 940 134 359 to. 30 61 472 
ANGABEH AB 1991 : EIHSCHL. EHEM. DDR FIGURES FRON 1991 ONWAP.OS I EX GDR INCLUOED DONHEES A PARTIR DE 1991 EX RDA C011PRISE 
19 
24.02.9'• 
�FLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.GE11UESE UNO OBSTI PRODUITS YEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FRUITSI 
CROP PROOUCTS IEXC.YEGETABLES AND FRUITS> 
ERTRAGSFLAECHEN / HARVESTED CP.OPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1990 11305 93 910 _!ill 180 4358 1756 207 469 16 40 67 1517 
1991 12074 77 944 2535 171 4413 1750 193 uz 15 42 69 1393 
1992 11502 72 892 2408 171 4112 1800 184 450 14 34 67 1297 
1993 10191 74 717 2214 170 3500 1620 177 436 14 40 66 1164 
1163 WINTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIYER 
1990 86 141 _g_� 180 1830 1388 6 10 883 
1991 I 70 141 1519 171 1861 1354 6 7 841 
1992 66 152 1499 171 1643 1359 6 6 784 
1993 57 187 1473 170 1525 1052 5 4 643 
1164 SOt1!1ERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEMPS 
1990 ___: 7 769 __!QA 2528 368 10 30 634 
1991 7 803 1016 2552 396 8 35 552 
1992 6 740 909 2469 441 11 28 514 
1993 16 530 741 1975 568 8 36 522 
1200 KOERNEP.11AIS GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
1990 _Jill 7 __ui 208 473 1561 768 218 
1991 3854 10 283 231 485 1769 859 2 215 
1992 3821 10 296 211 393 1869 845 8 190 
1993 3771 19 329 no 283 1823 927 10 169 
1211 SOP.GHIJ!1 SORGHUl1 SORGHO 
1990 __ 1� 1 17 67 24 
1991 119 : 1 19 72 27 
1992 141 1 9 102 30 
1993 114 1 4 87 21 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1990 � 8 _il 41 145 t 2 15 9 
1991 ltOS 9 130 51 160 3 3 38 11 
1992 483 8 175 51 175 3 z 58 11 
1993 473 9 219 33 160 3 z lt2 6 
1250 REIS IPADDYI RICE I PADDYI RIZ IPAD!JYI 
1990 --11! ___: 17 90 20 Ult 3ft 
1991 367 I 15 94 21 !OS 33 
1992 368 14 86 24 216 27 
1993 15 50 26 232 
1300 HUELSEIIFRUECHTE ·DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1990 ,. 115 � 317 725 3 15! 1 18 250 215 
1991 6 99 58 300 697 3 150 1 14 200 • 
1992 4 122 56 700 • 3 137 1 10 208 
1993 122 86 762 111 1 1 245 
1311 ANDERE EP.BSEN ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QIJE POIS F0'JRP.AGERS 
1990 _ill• 2 0 __l 5 • 70 1 1 1 24 11 
1991 4 2 3 52 1 1 1 
1992 3 2 1 45 1 5 1 
1993 5 0 1 1 
1320 FUTTEREP.BSEH FIELDPEAS POIS FOUP.RAGEP.S 
1990 __uz• 113 _!! 0 1 691 1 • 8 11 65 
1991 I 98 n 11 655 1 • 10 1 70 
1992 121 29 ,I 1 705 1. 13 4 79 
1993 120 44 729 2 82 
ANGABEH AB 1991 EINSCHL. EHEH. DDR FIGUP.ES FR011 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 1991 I EX ROA COMPRISE 
20 
24.02.94 
PFLANZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEl!\JESE UNO OBST) PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUl1ES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS> 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1990 ...ilID 534 4987 .Jill 312 9382 10020 1223 1709 70 219 79 7911 
1991 51372 495 5041 14494 468 9270 106"3 1148 1793 73 238 82 7627 
1992 43267 460 2974 12196 436 6105 10476 1167 1759 70 204 54 7366 
1993 43020 391 347Z 11072 430 9533 9041 95Z 1479 68 2.52 70 6261 
1163 NINTERGERSTE MINTER BARLEY ORGE O'HIVER 
1990 ___: 508 870 -"" 312 3325 8369 t1 55 '1950 
1991 : 466 819 9370 468 3691 8577 35 44 4975 
1992 402 752 8595 436 2274 8279 31 41 4833 
1993 958 7544 430 3956 6360 29 3782 
1164 S01111ERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEl'IPS 
1990 ___: 26 4117 ....!Zll 6057 1651 43 164 2961 
1991 29 4222 5124 5579 2066 38 194 2652 
1992 58 2222 3611 3832 2197 39 163 2533 
1993 2514 3528 5577 2681 223 2480 
1200 KOERNERl1AIS GRAIN l'IAIZE 11AIS GRAIN 
1990 ....llll1 56 _fil.i 2131 3042 9291 5864 666 
1991 27345 73 1937 2321 3233 12873 6238 16 654 
1992 29727 65 1!139 2048 2758 14886 7170 63 600 
1993 29531 168 2736 2095 1673 14696 7500 95 569 
1211 SORGHUH SORGHUN SORGHO 
1990 _jil ___: 2 89 264 114 
1991 650 3 lO't 394 150 
1992 787 • 3. 49 568 167 
1993 701 • z 20 529 150 • 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICI\LE 
1990 -1lli 42 __1g_g 106 627 12 11 22 52 
1991 1793 48 717 152 720 14 16 68 58 
1992 2010 46 890 124 830 15 13 42 49 
1993 2108 • 49 • 1153 41 751 14 • 11 58 30 
1250 REIS (PADDY> RICE I PADDY> RIZ (PADDY I 
1990 _ll1Z ___: 99 570 121 1291 156 
1991 2174 I 91 582 114 1236 152 
1992 2162 101 564 125 1216 155 
1993 104 316 125 1300 
1300 HUELSENFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1990 ___: 16 551 --lll. 248 3706 • 15 • 199 l 83 811 
1991 : 22 418 161 • 215 3256 • 13. 2 51 
1992 16 • 318 3353 • 13. 2 38 
1993 466 28 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRI\GERS 
1990 -ill• 11 0 
� 
1. 61 3 8 4 12 49 
1991 18 4 • 40 3 18 2 
1992 12 2 30 4 11 4 
1993 5 
1320 FUTTERERBSEN FIELDPEAS POIS FOURRI\GERS 
1990 ....!lli. 542 __u 0 z 3592 5. 31 57 277 
1991 I 412 75 10 3163 4. 31 30 
1992 316 74 8 3271 4 • 45 18 
1993 459 131 3660 50 9 
AHGABEH AB 1991 1 EINSCHL. EHEN. DOR FIGURES FROtt 1991 ONHARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 1991 EX RDA cotlPRISE 
21 
24,02.9" 
PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEMUESE UNO OBSTI PRODUITS VEGETAUX IEXC,LEGUl1ES ET FRUITS) 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK 
ANNEE 
1330 BOHNEN 
1990 ___ill l 2 
1991 l l 
1992 ,. l 
1993 2 2 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE 
1990 ___: 0 0 
1991 : 0 0 
1992 0 0 
1993 0 0 
1360 KARTOFFELH 
1990 _Jfil 54 40 
1991 1527 57 43 




1991 : 9 
1992 9 
1993 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH 
1990 ___: 46 




1990 �· 109 66 
1991 2016 • 103 65 
1992 2016 If 101 69 
1993 99 
1391 FUTTERRUEBEH 
1990 12 102 
1991 11 93 
1992 11 79 
1993 11 
1392 UESRIGE HACKFRUECHTE 
1990 ___: 0 1t 




1990 ___: 17 272 
1991 : 17 291 
1992 
1993 
1420 RAPS UND RIJEBSEH 
1990 _llll 5 270 
1991 2443 7 290 
1992 2337 If 7 • 191 
1993 2111 • 6 162 
ANGABEH A8 1991 EINSCHL. EHEH. DOR 
22 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AIII FRUITSI 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
D GR E f IRL I 
1000 HA 
BEANS 
__ll 19 113 29 2 1t 127 
27 19 106 u z If 121 
20 94 19 z If 109 
22 eo 
OTHER DRIED PULSES 
-1 133 7 10 
7 134 9 • 
6 9 • 
20 
POTATOES 
_!!! 51 271 164 24 120 
342 45 266 171 20 119 
361 43 263 194 u 111 
315 214 166 u 95 
EARLY POTATOES 
_ll 12 40 17 29 
25 14 43 22 29 
25 14 41 24 t7 
23 39 22 24 
OTHER POTATOES 
_Ilg 39 231 147 91 
317 31 22" 1"9 99 
336 29 222 160 9" 
292 176 144 71 
SUGAR BEET 
_lli 44 169 475 3t 274 
554 45 • 165 457 33 277 
534 "9 If 163 461 31 HO 
525 191 446 257 
FOODER BEET 
_li 13 56 9 6 
53 13 54 10 
46 51 11 
35 
OTHER ROOT CROPS 
-1 70 139 9 17 
7 69 130 1 
129 1 
OILSEEDS 
__il.1 1329 1993 1t 5 744 
1001 1165 1993 1t 6 
1730 • 6 
1477 1t 
RAPE Al'll TURNIP RAPE 
_ill 24 699 5 17 
950 12 719 6 H 
lOQl . I 9 698 6 9 
999 I 10 551 5 
L NL p UK 
HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
l 7 226 139 
l 6 130 1t 
l " 129 
l 4 164 
AUTRES LEGUMES SECS 
POHHES DE TERRE 
1 175 127 179 
l 179 107 177 
l 197 113 190 
l 166 94 











0 125 l If 194 
0 123 1 • 193 1t 
0 121 l • 197 
0 117 197 
BETTE RAVES FOURRAGERES 
0 3 12 
0 3 U• 
0 3 11 
0 2 10 






,. 14 67 • 390 
3 12 61 1t 445 
2 6 74 • 579 
t 3 97 • 537 
COUA ET HAVETTE 
,. a 390 
3 7 445 
z 4 422 
z 2 374 
FIGURES FROH 1991 ONWARDS EX GDR INCLUDED D0NNEES A PARTIR DE 1991 EX RDA COHPRISE 
24.02.94 
IPFLANZLICHE PRODUKTE CAUSG.&EtllESE UNO OBSTI PRODUITS YE&ETAUX CEXC.LEGUl1ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS CEXC.YESETABLES AND FRUITS) 
&EERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEYES,FEVEROLES 
1990 ___: 4 9 __lli 30 90 96 10 • 150 l 2Z 486 
1991 : 4 6 87 • es 72 9. 192 2 19 
1992 4 • 2 70 61 9. 175 2 16 
1993 10 7 56 14 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUNES SECS 
1990 ___: 0 0 --1 95 15. 9 
1991 : l 0 : 81 18 • 
1992 0 0 I 16 • 
1993 0 0 
1360 KARTOFFELN POTATOES POtt1ES DE TE!!RE 
1990 _nm 1952 1483 _un 996 5331 lt779 605 2309 ts 7036 1132 6'173 
1991 4229'1 2002 1462 10201 1004 5182 5467 571 2219 19 6949 939 6279 
1992 48378 2616 1738 10897 980 5!71 6676 61tt 21t98 t6 76'11 1511 7882 
,/ 1993 2093 l2071t 3923 5840 2026 n 7699 1286 
1362 FRUEHKARTOFFELN EARLY POTATOES POt1t1ES DE TERRE HATIVES 
1990 ___: 189 _ill 315 795 338 lt79 lt38 
1991 I 186 597 345 805 lt44 lt62 359 
1992 · 241t 650 330 783 557 lt95 lt08 
1993 675 682 lt68 lt49 
1363 UEBRI6E KARTOFFELN OTHER POTATOES AUTRES PO!flES DE TE!!RE 
1990 ___ I 1763 _i!ll 681 4536 4442 1830 6035 
1991 1816 9604 659 lt378 5023 1757 5920 
1992 2372 10247 650 4488 6119 2003 71t74 
1993 11399 3240 5372 1578 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR l!EET BETTERAVES SUCRIERES 
1990 ___: 6418 3533 .nm 2739 7361 31735 1480 11768 0 8623 8000 
1991 I 5676 3235 25926 6679 29528 1409 11975 0 7189 7800 • 
1992 5600 • nu 27150 7408 31675 1397 14000 8251 7673 
1993 5829 28503 8227 30387 11867 7479 
1381 FUTTERRUEBEN FCDDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES · 
1990 ___: 1049 6827 -1ll1 370 28303 553 189 lJ • 292 
1991 I 955 5888 4414 395 31145 695 lJ. 239 
1992 950 • 4756 4339 31998 780 lJ. 246 
1993 967 3499 lJ 209 
1382 UEBRI6E HACKfRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTP.ES PLANTES SARCLEES 
1990 ___: ___: 1326 18055 SZ4 
1991 . 1272 25311 . 
1992 : 27166 
1993 
1410 OELSAATEH OILSEEDS &RAINES OLEA6INEUSES 
1990 ___: 25 795 • 1518 4655 4 2199 5 35 57 • 1258 
1991 I 29 727 • 2975 • 1195 5069 It 1800 • 7 33 43 • 1308 
1992 t1 • lt090 3 1500 • 4. 18 43 • 
1993 17 • 1290 5 10 68 • 
1420 RAPS l.1111 RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1990 _!W 16 793 -1ill 30 1976 4 44 5 26 1258 
1991 7406 21 726 2972 17 2291t 4 36 7 21 1308 
1992 21• 450 2617 .I 12 1859 3 19 lit 1159 
1993 17 lt57 2658 u 1571 11 7 
ANGABEN AB 1991 1 EINSCHL. EHEl1. DDR FIGURES FRON 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DOlflEES A PARTIR DE 1991 1 EX RDA COMPRISE 
23 
24.02.94 
PFLANZLICHE PRODUKTE IAUSG.6EMUESE Utll OBST) PRODUITS YEGETAUX IEXC.LE6Ul1ES ET FF!\JITSI 
JAHR 








1990 ---1ll • 12 








1480 UEBRI6E OELSAATEH 
1990 ___: 0 
1991 I 0 
1992 
1993 
1520 FLACHS ISTROIIJ 
1990 ___ 1 lZ 
1991 : 10 
1992 7 
1993 9 






1990 ___: 0 




1990 ___: 0 
1991 : 0 
1992 0 • 
1993 0 
1571 ZICHORIEN 




158 2 KUElfl!L 
1990 -1• 
1991 0 • 
1992 
1993 
AHGABEN AB 1991 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
24 
CROP PRODUCTS IEXC.YE6ETABLES Alt> FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
D GR E F lRL 1 
1000 HA 
SUNFLOWER SEEDS 
_j! 26 1201 1145 173 
4'1 14 1070 1069 146 
65 1455 991 127 
80 t264 781 119 
OILFLAX 
l -1 31. l 
l 8 39 • l 
7. l 
SOYABEAHS 
--' 7 17 117 521 
l 4 5 66 410 
0 • 15 0 400 
0 l 57 221 
OTHER OILSEEDS 
0 --� 86 0 n 
0 6 79 l 
12 3 
FLAX ISTIWU 
__.l 59 1 
a 39 l 
78 n l 
31 u 
HEl1P !STRAM> ___: 0 3 
: 0 3 
4 
TOBACCO 
-1 78 21 11 




__,ll l l 




___ 1 0 3 
: 0 3 
4 
CARAWAY 
l • ___: 0 
0 • 0 
. I 
L NL p UK 










6RAIHES DE SOJA 
AUTRES 6RAIHES OLEAGIHEUSES 
l. 
l • 
l • 156 
0 1. 162



















FIGURES FRON 1991 ONNARDS I EX liDR IHCLUlED DotflEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA C011PRI!E 
24.02.94 
PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.6El1UESE UNO OBST! PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUNES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES All> FRUITS) 
GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR IYEAR EUR U 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK miEE 
1000 T 
1450 SDHNENBLUNEtlKERNE SUNFLOHER SEEDS &RAINES DE TOURNESOL 
1990 -il.ll --11 41 1112 2430 404 56 
1991 4153 • 108 • 22 1025 2608 348 42 
1992 160 • 1360 2143 349 42 
1993 197 1U5 1694 258 67 
1460 OELFUCHS OILFUX LIN OLEAGINEUX 
1990 ___ : 9 1. --?- 4 • 0 9 1991 I 7 1 • . 5 • 1 12 
1992 12 • 1 4 
1993 1 
1470 SOJASOtfNEN SOYASEANS GRAINES DE SOJA 
1990 -llil -1 n 42 245 1751 
1991 1511 3 11 12 161 1325 
1992 33 74 1434 
1993 l 150 1006 
1480 UEBRI6E OELSAATEN OTHER OILSEEDS AUTRES &RAINES OLEAGINEUSES 
1990 ___ : 1. 134 0 • 0 0 1 • 
1991 : l. . 141 l. 90 • 1 1 • . 
1992 - . : 1. . 0 1 • 
1993 2 1 • 
1520 FUCHS I STROH I FUX !STRAM) LIN IPAILLEI 
1990 ___ : 65 -2 365 1 40 
1991 I 58 255 1 35 
1992 198 20 
1993 26 
1530 HANF !STROHi HEHP !STRAM I CHANVRE !PAILLE I 
1990 __._,ll. 1 21 -· I 
1991 I l 22 •I 
1992 27 
1993 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1990 --9.U 1 _! 130 43 28 194 5 
1991 I 1 49 28 200 • 
1992 1 • 26 200 • 
1993 1 245 
1560 HOPFEN HOPS HOUBLON 
1990 ___: 1 _I§ 2 1 
1991 I 1 36 2 1 
1992 I 1 • 26 1 
1993 1 
1571 ZICHORIEN CHICORY CHICOREE A CAFE 
1990 -1.li• 65 ___ : 17 133 
1991 248 • 118 : 11 119 
1992 11t7 
1993 
15H KUENl'IEL CARAWAY CUMIN 
1990 -1• D • ___: 0 1 
1991 0 • 0 • I 0 0 
1992 ,I 0 
1993 0 
ANGASEH AB 1991 I EINSCHL. EHEH. DOR FIGURES FROtt 1991 OHHARDS I EX 5DR INCLUDED DotflEES A PARTIR DE 1991 I EX ROA C0t1PRI5E 
25 
2".0Z.9<\ 
PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEl1UESE Ulll OBSTI PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGtJl1ES ET FRUITSI 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES Atll FRUITSI 
ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z 9 DK D GR E F lRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1600 FUTTER 1INSGESAl1T1 FODDER ITOTALI FDURRAGES ITOTALI 
1990 ___: 77<\ 51\<\ -1fil 16060 5233 72<\6 ea 130<\ 13407 
1991 I 783 5"9 7347 15782 aa 1288 
1992 569 7115 15455 91 1288 
1993 91 
2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU AttlUAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS AHHUELS 
1990 ___: 139 Jill. 568 2198 11 205 • 
1991 I 151 1399 578 2096 11 U3• 
1992 1948 u 220 • 
1993 13 
2625 GR'JEll1AIS GREEN tlAIZE t1AIS FOURRAGE 
1990 ___ I 123 19 _§ll 113 1768 353 1 202 34 
1991 : 133 19 1309 113 1669 8 Zll 40 • 
1992 138 u 1243 110 1525 9 ne 51 
1993 156 1276 11<\ 1533 e 78 
2670 NEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERAHBAU PERENNIAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLURIAHNUELS 
1990 ___ 1 56 257 _!il 601 2833 15"2 e 40 1578 
1991 I 76 261 618 609 ZH4 e "1 1570 • 
1991 Z7Z 52" Z753 9 40 1560 • 
1993 9 1558 • 
2671 KLEE Utll GENENGE CLOVER AND NIXTURES TREFLES ET NELJ.HGES 
1990 ___: 1 -1ll 15 64 0 
1991 I 1 269 11 61 0 
1992 241 56 0 
1993 0 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1990 ___: 1 5 _ll 288 <\st 6 0 
1991 I 1 11 110 293 "150 6 0 • 
1992 lZ 75 288 "1118 6 0 • 
1993 297 0 • 
2673 UEBRIGE LEGUNIHOSEN OTHER LEGUNES AUTRES LEGIJl1IHEUSES 
1990 ___ 1 39 43 
1991 : I 38 "it 
1992 40 
1993 
2680 ACKERWIESEN UN!J -1fEI0EN TENPORARY G�ASSES AND GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEHPORAIRES 
1990 ___: 55 21\9 .� 22711 5611 e 35 1578 
1991 I 73 250 239 2281 363 8 36 1570 • 
1992 eo • 260 206 2209 9 33 1560 
1993 97 228 2726 9 1558 
0002 DAUERGRUENI.Atl) PERIWIEHT GRASSWI> SUPERFICIES TOUJOURS COUYERTES D'HERBE 
1990 ___ 1 579 217 -91ll 6758 11380 "1669 "1868 69 1062 761 • 11785 
1991 556 212 5330 62112 11211 3687 4508 69 101111 761 • 11500 • 
1992 540 • 209 52"3 11095 69 1030 761 • 11109 
1993 525 10872 68 761 • 11023 
2710 DAUERWIESEN PERIWIEHT NEADONS PRAIRIES PERHAHENTES 
1990 ___ I 26<\ -1!ll 1390 3600 • 940 • 1104 28 
1991 I 257 21195 I 1368 3600 • 927 1031 27 
1992 211811 ·: 3600 • 28 
1993 3600 • 28 
AHGASEN AB 1991 I EINSCHL. EHEN. DDR FIGURES FRON 1991 OHHARDS I EX &DR INCLUDED Dlltl'IE!S A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE 
26 
24.02.94 
PFLANZLICHE PROOUKTE IAUS6.6Et1UESE UN!J OBST) PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGUl1ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AKI FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PROOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 OK 
ANNEE 
2600 FUTTER IINSGESANT> 
1990 ___: 12111 
1991 I 11705 
1992 
1993 
2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERSAU 
1990 ___: 488' 




1990 ___: 51'16 874 
1991 : 6010 783 
1992 926 
1993 
2670 MEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTER!IAU 
1990 ___: 302 2783 
1991 : 2626 
1992 
1993 
2671 KLEE UHD GEMEHGE 
1990 -lm 10 




1990 ___: 9 106 
1991 10 125 
1992 120 
1993 





2680 ACKERWIESEN UHD -tlEIDEH 
1990 ___: 283 2677 













ANGABEH AB 1991 : EIHSCHL. PfElt. ODR 











-1lli.! 4590 43380 
52067 4484 55203 
49229 46'•9 61217 
4641 57753 




CLOVER AHO MIXTURES 
-llU 90 393 
2U2 60 418 
2127 468 
LUCERNE 
--1.U 3536 3486 
911 3502 3616 
592 3212 4368 
3018 
OTHER LESUl1ES 
___: 94 277 
: 114 304 
335 










18013 I 15683 
18312 .I 20513 
FIGURES FRON 1991 ONWARDS I EX SOR INCLUDED 
I L NL p 
FOURRAGES ITOTALI 






FOURRAGES YERTS PLURIANNUELS 
so 





PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 




DotflEES A PARTIR OE 1991 EX ROA COHPRISE 
27 
24.02.94 
PFL.AHZLICHE PROOUKTE UUSG.GEIIUESE UN!> OSSTI PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGU11ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAG / YIELD / REIIDEtlEHT 
JAHR 
YEM EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
100 KG/HA 
1120 MEICHMEIZEN UtlD SPELZ SOFT WHEAT A."111 SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1990 _lli.l 61,1 73,9 -"tl 21,5 23,4 65,9 115,3 41,6 50,4 76,5 14,3 69,7 
1991 59,3 67,6 70,5 67,11 31,0 23,7 611,3 711,6 42,7 55,7 76,6 17,7 72,5 
1992 56,1 66,2 61,7 59,9 27,1 19,1 65,11 711,7 46,7 56,7 110,1 9,11 68,2 
1993 59,9 67,2 72,9 65,11 26,4 30,2 66,0 67,9 44,5 511,2 117,7 13,6 73,l 
1123 MlllTERMEICHWEIZEH MINTER SOFT WHEAT BLE TEtlDP.E D'HIVER 
1990 61,4 74,3 _!hi 21,5 66,0 41,6 51,9 77,2 
1991 67,9 70,9 611,t 31,0 611,4 42,7 56,3 77,4 
1992 60,7 62,3 60,3 27,l 65,11 46,7 57,3 111,l 
1993 73,4 66,l 26,4 66,2 44,6 119,4 
1124 SOtlt1ERMEICHIIEIZEH SPRING SOFT WHEAT BLE TEHDRE DE PRIHTEtlPS 
1990 42,0 53,0 Jhl 50, 7 39,4 60,6 
1991 411,3 50,0 5,., l 51,6 411,5 65,2 
1992 422,4 37,11 45,3 52,4 49,11 611,6 
1993 46,9 53,3 49,0 14,9 I 711,4 
1130 HARTNEIZEH DUR\Jtl WHEAT BL! DUR 
1990 _lid _jh§ 111,3 t7,6 49,l 21,5 14,3 50,0 
1991 33,4 49,5 31,1 211,2 51,11 30,6 17,7 50,0 
1992 27,9 43,11 23,5 20,4 41h6 211,3 10,0 50,0 
1993 24,Z 47,7 23,Z 11,9 40,11 27,3 9,7 50,0 
1150 RDGGEH RYE SEIGLE 
1990 -1!.a.Z 42,7 49,5 __!L.l 111,5 13,t 36,6 25,7 42,5 42,1 10,2 411,1 
1991 37,7 42,l 49,1 46,11 21,7 12,7 37,0 24,11 44,0 47,11 9,5 57,l 
1992 32,1 42,4 35,0 39,4 24,2 12,4 311,1 27,4 44,11 55,5 10,7 45,7 
1993 37,9 45,11 51,t 44,11 21,6 17,6 39,11 211, 0 43,4 55,7 11,4 49,0 
1160 GERSTE BARLEY OP.SE 
1990 � 57,4 54,11 -19i1 17,4 21,5 57,0 59,Z 36,4 44,4 54,2 11,11 52,2 
1991 42,5 64,4 53,4 57,2 27,4 21,0 60,11 59,4 38,0 49,11 56,11 11,11 54,7 
1992 37,6 63,9 33,3 50,7 25,5 14,11 511,Z 63,3 39,l 51,3 59,9 11, l 56,11 
1993 42,Z 53,l 411,4 50,0 25,4 27,11 55,11 53,11 34,0 49,6 63,0 10,6 53,11 
1163 NIHTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1990 ___, 59,2 61,7 .-il,.! 17,4 111,2 60,3 48,2 55,2 56,1 
1991" I 66,5 57,9 61,7 27,4 19,11 63,4 55,0 61,9 59,1 
1992 61,l 49,5 57,3 25,5 13,8 60,9 55,3 67,3 61,7 
1993 51,2 51,2 25,4 25,9 60,5 66,l 511,11 
1164 SOtlt1ERGERSTE SPRING BARLEY DP.GE DE PRIHTEtlPS 
1990 ___: 36,l 53,5 __!W 21t,O 44,9 42,3 53,9 46,7 
1991 : 43,0 52,6 50,4 21,9 52,2 45,11 55,11 411,0 
1992 94,5 30,0 39,7 15,5 49,11 411,5 511,3 49,3 
1993 I 47,4 47,6 28,2 47,2 I 62,7 47,5 
11110 HAFER OATS AVOIHE 
1990 -11a.A 311,5 52,7 __!W 14,Z 14,7 311,9 66,1 19,l 36,4 47,3 11,2 49,6 
1991 32,11 43,11 50,5 49,Z 17,5 12,4 41,0 69,5 24,7 43,3 Slt,3 11,l 50,4 
1992 27,6 40,11 30,3 36,11 17,0 10,0 41,4 67,7 22,11 42,11 51,3 4,6 50,1 
1993 32,11 46,0 45,0 48,3 111,2 12,3 42,1 66,5 26,0 45,6 59,5 11,1 51,0 
1200 KOERHERl1AIS GRAIN tlAIZE tlAIS IGRAIHI 
1990 ...Jhl 76,0 _1ul 102,6 64,3 59,5 76,4 30,6 
1991 71,0 75,0 611,4 100,6 66,7 72,11 72,6 65,0 30,4 
1992 77,11 64,6 72,3 97,0 70,2 79,6 114,9 111,11 31,6 
1993 711,3 1111,D 113,0 100,0 59,2 110,6 110,9 90,11 33,6 
AHGABEH AB 1991 : EIHSOIL. EHElt. DOR FIGURES FRON 1991 OHWARDS EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COtlPRISE 
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FFI.ANZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEt!UESE UIIJ OBSTI 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK 
ANNEE 





1311 AHOERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEN 
1990 -1.hl. 52,9 10,0 




1990 34,7 36,9 
1991 I 30,7 60,0 
1992 26,1 • 20,4 
1993 42,2 35,0 
1360 KARTOFFELN 
1990 -lZhl 359,5 374,6 
1991 276,9 35D,3 336,l 
1992 305,8 413,6 321,9 
1993 419,5 
1370 ZUCKERRIJEBEN 
1990 ___: 595,2 534,3 
1991 553,3 499,5 
1992 553,0 • 455,2 
1993 588,2 
1420 RAPS UIIJ RUEBSEN 
1990 -1W 30,0 29,4 
1991 3D,3 3D,0 25,9 
1992 3D,O • 23,6 
1993 29,8 28,2 
1550 TABAK 
1990 33,6 
1991 I 23,5 
1992 I 25,0 • 
1993 34,2 
1560 HOPFEN 
1990 ___: 17,l 
1991 I 18,2 
1992 17,9 • 
1993 20,4 
2625 GRIJEt11AIS 
1990 ---· 418,8 466,6 
1991 I 451,4 408,7 
1992 I U0,9 
1993 I 
271D OAUERHIESEH 
1990 ___ 1 78,4 
1991 I 73,4 
1992 I 
1993 
AN',;ABEH AB 1991 EIHSCHL. EHEH. DOR 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES Al.ti FRUITS) 
ERTRAG /YIELD/ REHDEHEHT 
D GR E f IRL 
100 KG/HA 
RICE CPADDYI 
__ !,. 60,0 63,1 59,3 
I 61,5 62,l 53,4 
70,6 65,3 52,5 
70,7 62,8 49,2 
PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 
_lliR 13,0 • 8,7 28,6 
13,3. 7,7 31,2 
21,2 6,7 30,3 
I 
BEANS 
_}L1 16,4 7,9 34,0 50,0 • 
32,7 • 8,0 32,7 48,8 • 
7,4 32,6 50,0 • 
7,D I 
POTATOES 
�hl 196,3 196,5 29D,7 249,0 
298,5 222,l 194,7 319,7 279,1 
301,9 227,8 20D,3 362,4 290,5 
383,2 183,4 351,8 I 
SUGAR BEET 
J.ll.,.} 617,6 436,5 668,5 458,2 
467,9 404,l 646,1 423,l 
508,8 454,5 687,l 446,3 
543,2 453,5 681,3 
RAPE Atlll TURNIP RAPE 
-1hl 12,3 28,7 6,7 
31,3 14,5 31,9 6,0 
26,l 14,6 27,0 5,3 
26,6 12,3 28,5 
TOBACCO 




-1hl 15,2 13,8 




...liW 407,6 245,3 
397,9 397,0 330,8 
396,l 421,l 4Dl,4 
406,0 376,7 
PERl1AHEHT HEi\DOWS 
-1.W 41,7 • 
72,2 43,6 • 
73,7 57,0 • 



























PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FRUITS) 






POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 




HARICOTS, FEYES, FEVEROLES 




POt11ES DE TERRE 
301,5 401,4 88,9 364,l 
217,7 387,7 88,2 353,9 
275,6 408,6 134,2 437,8 
275,l 462,7 152,9 
BETTERAVES SUCRIERES 
333,3 690,D 412,4 
900,0 583,D 404,l • 
I 682,8 39D,2 
64D,9 
COLZA ET HAVETTE 
27,l 3D,3 32,3 
24,8 29,7 29,4 

















Estadlsticas de produccl6n de hortallzas y de frutas 
Produktlonsstatistikker af grensager og frugt 
Erzeugungsstatlstlken von Gemuse und Obst 
ITOTIOTIKtc; napay6>yf\<; Aaxav1Kci>V Kol C,po(11:c.>v 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statlstlchl di produzlone di ortaggl e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 








EUR lZ B DK 0 I- GR E F IRL I I 
1000 HA 



























































































































































































































7,0 • 516,1 • 
7,4 • 512,4 • 



















































NL p UK 
LEGUMES FRAIS ITOTAL,Y.C.JAROINSI 
82,0 • 
80,0 • 
LEGUHES FRAIS OES JARDINS 













































































































EUR 12 8 DK D GR E F "' I · 
1000 T 





4.2ll.L,l • 1301,1 
1418,9 • 



























1660 BLATT- Utll STENGELGEl1UESEIAUS8.KOHLI 









1800 WURZEL- UNO KNOLLENGEMUESE 





1990 ll!tW• 97,3 




1990 � 18,0 
1991 19,0 • 
1992 18,0 1t 
1993 
1920 SONSTIGES FRISCHGEl'IUESE 





llihl • 3862,7 • 11495,9 • 
2989,2 If 3961,1 If 10600,8 • 




286,9 • 13946,2 • 
299,6 • 14628,4 • 










































60,0 • 1700,0 • 
60,0 • 1700,0 • 
I 1650,0 * 
FRESH VEGETABLES IAGRIC.HOLDINGSI 
3862,7 • 11495,9 • 5485,7 226,9 If 122116,2 • 
3961,1 If 10600,8 • 5867,5 239,6 • 12928,4 • 
4176,6 • 5611,6 12656,3 • 
I 
ALL BRASSICAS (EX.ROOTS) 
245,0 758,9 672,3 58,1 866,6 
244,9 740,8 795,3 61,1 958,5 
253,1 749,6 728,1 1045,9 
703,0 If 
VEGET.LEAFY OR STALKED 
239,4 If 1908,9 1320, 0 11,0 2263,1 
267,8 1928,8 1330,9 11,0 2358,1 
250,9 • 1866,2 1325, 0 U96,0 
I I 
VESET.CULTIVATED FOR FRUIT 
3048,8 If 6576,7 1464,8 12,9 7529,2 
30!!1,2 If 5724,9 1529, l 11,8 7979,3 
3309,8 If 5641, 7 1432,1 7702,0 
ROOT ANO TUBER VEGETABLES 
238,2 If 1655,5 1093,7 96,9 1114,3 
267,7 1615,7 1157,6 104,3 1133,9 
269,0 1t 16't3,5 1109,6 I 1096,2 
PULSES 
91,2 • "29, 7 't47,4 6,1 377,7 
99,5 417,6 547,4 6,8 405,5 
93,9 387,5 550,4 I 41t,3 
I 372,3 I 
CULTIVATED lfJSHROOl1S 
83,9 195,7 36,8 77,5 
32,2 198,5 39,2 77,0 
35,8 196,6 76,2 
I 
FRESH VEGETABLES N.o.s. 
73,4 291,8 4,5 If 16,0 • 
132,7 308,7 5,5 • 14,0 • 
: 126,8 !69,8 I 19,0 If 
LEGU!1ES 
L NL p UK 

















2120,0 • 3591,4 If 
1975,0 • 3769,3 • 
4019,1 




LEGUt!ES FRAIS IEXPL.AGRICOLESI 
3478,6 2120,0 • 3591,4 If 
3612,0 1975,0 • 3769,3 If 
3880,9 4019,l 
CHOUX POTAGERS 
359,5 165,0 • 1129, 1 
357,4 165,0 • 1154, 2 
418,6 1180,2 
1259,1 If 
LEGUHES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
0,7 480,3 32,0 • 468,6 
0,3 497,0 32,0 • 472,3 
0,5 481,9 4613,7 
480,7 • 
LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
0,0 1292,4 1028,0 • 247,1 
0,0 1321, 1 917,0 If 249,5 
0,1 1398,3 257,5 
261,3 • 
RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
0,3 1048,8 143,0 1t 1140,8 
0,2 1083,8 143,0 If 1257,3 
0,2 1181, 0 1511,0 
I 1755,9 1t 
LEGUMES A COSSE 
o,o 119,6 25,0 If 305,4 
0,0 144,0 25,0 • 327,6 
o,o 158,7 I 313,3 
I 321,8 • 




190,0 117,5 • 
LEGUHES FRAIS N.D.A. 
1,3 31,0 727,0 • 177,1 • 
0,6 43,8 693,0 1t 186,1 • 
0,9 52,3 169,8 
I I 
ANGABEN AB 1991 r EINSCHL. EHEH. DDR FIGURES FROl1 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DotlHEES A PARTIR DE 1991 EX RDA COl1PRI9! 
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SEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E , IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
3718 NILDMACHSEHDE ERZEUGHISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE ILEGUl1ESI 




1610 SPEISEKDHL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI CHOIJX POTAGERS 
1990 Jil.z.i • 8,1 _!!J 12,0 • 33,0 52,8 Z,6 45,7 0,0 10,4 9,0 • 55,1 
1991 I 8,3 22,5 10,4 33,3 53,3 2,8 47,4 0,0 12,1 9,0 • 56,6 
1992 9,2 22,6 10,8 33,5 55,Z I 51,3 0,0 13,5 53,4 
1993 21,4 31,6 I 12,6 55,8 • 
1620 BLU!1EHKOIIL CAULIFLOWER CHOIJX FLEURS 
1990 ..llLl. 4,6 _id 3,Z 13,9 44,3 0,9 31,Z t,8 1,0 • 24,4 
1991 I 4,9 6,9 3,0 14,6 45,0 1,1 33,Z 3,5 1,0 • 26,0 
1992 5,4 6,4 3,Z 15,1 46,8 I 36,1 4,0 24,5 
1993 5,9 14,6 45,5 • I 3,3 26,3 • 
1631 ROSEHKDHL BRUSSELS SPROUTS CHOIJX DE BRUXELLES 
1990 ---1hl t,4 -hl 0,6 1,5 O,Z 0,3 4,9 8,3 
1991 Z,Z 0,7 0,4 1,4 O,t 0,3 5,1 8,5 
199Z 2,6 0,7 0,4 1,4 O,t 5,8 8,6 
1993 0,6 I 5,7 8,4 • 
1635 NEISSKDHL CABBAGE CHOIJX BLAHCS 
1990 JW• O,t _L} 8,8 • 7,4 1,1 1,1 5,t o,o 1,4 • 22,4 
1991 I 0,2 7,6 7,4 7,5 1,1 1,2 5,0 0,0 1,6 22,1 
1992 0,3 7,6 7,6 6,9 1,2 5,1 0,0 1,7 20,3 
1993 7,9 1,8 U,1 • 
1655 SOHSTI6E KOHLSORTEH A.H.6 BRASSICAS H.O,S.IEX.ROOTSI AUTRES CHOUX,H.D.I,. 
1990 __il.i.!. 0,8 -iil 11,1 5,9 0,4 9,0 1,2 • 8,0 • 
1991 I 0,9 7,3 10,7 5,8 0,4 8,9 1,8 8,0 • 
1992 1,0 7,8 11,0 5,8 9,9 2,0 
1993 7,1 I 1,8 • 
1660 BLATT- IJHD STEtlGEL6Et1UESE VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUl1ES FEUILLUS ET A TISE SAUF CHOUX 
1990 .,llhl• 18,6 -1hl 18,l • 112,3 88,Z 0,4 140,l 0,0 17,5 1,4 • 16,Z 
1991 19,0 17,t 18,5 110,3 86,1 0,4 139,1 o,o 19,2 1,4 • 15,9 
199Z 19,5 Zl,3 20,1 101,7 84,6 I 138,8 0,0 19,3 15,7 
1993 I 21,5 19,1 15,7 • 
1670 SELLERIEKNOLLEH UHD -STENGEL CELERIAC AHD CELERY CELERI!I I l!AVE+BRAHCHE I 
1990 --1Li• 1,0 -hl 0,7 • Z,O 2,6 0,1 5,Z D,O 1,3 1,Z 
1991 I 1,0 l,'t 0,6 2,Z 2,7 0,1 4,9 0,0 1,4 1,2 
1992 1,0 1,7 0,6 t,4 2,6 I 5,0 o,o 1,4 1,Z 
1993 1,6 I I 1,t 1,2 • 
1675 PORREI! I LAUCH I LEEKS POIREAUX 
1990 -1l.tl 4,3 -1.a.Z 2,0 3,0 8,6 0,0 1,3 0,0 t,9 3,4 
1991 4,8 1,5 1,7 3,1 8,9 0,1 1,3 o,o 3,8 3,6 
1992 5,4 2,1 1,6 3,1 9,2 I l,Z 0,0 4,7 3,4 
1993 Z,l I I 4,5 3,'t. 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1990 -2.W• Z,3 _1iJ 3,Z 35,0 12,3 0,3 U,O o,o Z,6 • 1,4 • 10,l 
1991 I Z,4 't,3 3,3 35,4 U,9 0,3 11,1 0,0 Z,8 • 1,4 • 9,6 
l99Z Z,4 4,9 3.7 32,5 13,l I Zl,D 0,0 3,Z • 9,6 
1993 I 4,9 31,8 13,0 • I 3,0 9,8 • " 
ANSABEH AB 1991 1 EIHSCHL. EHEtt. DDR FIGURES FROn 1991 OHWARDS I EX GDR INCLUDED DotflEES A PARTIR DI! 1991 I EX RDA C0l1PRI5E 
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GEIIUESE VEGETABLES LEGUMES 
GEE�fTETE ERZEUGUNG / �ARVESTED PRODUCTION/ PRCOUCTIOH RECOLTEE 
JAHR 
Y!AR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHNEE 
1000 T 
3718 NILDWACHSEIIIE ERZEUGNISSE MILD PRO!lUCTS PRODUlTS DE CUEILLETTE I LEGUMES I 
1990 __ :_ __ :_ 9,0 • 0,0 1,9 
1991 8,0 • 0,1 2,3 
1992 0,1 8,6 • 
1993 I 
1610 SPEISEKOHL All BRASSICAS IEX.ROOTSI CHOUX POTAGERS 
1990 ll1W• 147,4 .M.W 245,0 758,9 672,3 58,1 866,6 O,t 359,5 165,0 • 1129,l 
1991 161,3 880,3 24'1,9 740,8 79S,3 61,1 958,5 0,1 357,4 165,0 • 1154,2 
1992 190,l 909,7 253,l 749,6 728,l 1045,9 0,4 418,6 1180,2 
1993 940,3 703,0 • 1259,1 • 
1620 BLUtlENKOHL CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1990 nu..!• 69,8 ..!lli& 59,Z 271,6 454,6 10,6 549,8 S7,4 20,0 • 362,8 
1991 I 88,Z 165,9 57,4 278,4 575,9 11,9 632,0 57,8 20,0 • 382,6 
1992 I 96,9 150,4 60,8 301,7 497,3 686,4 65,5 410,0 
1993 I 151,0 288,4 520,0 • I 403,4 • 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROUTS CHll'JX DE BRUXELLES 
1990 ..ll!d 34,6 ---i.t.l 11,6 14,1 2,8 5,4 89,9 101,9 
1991 I 29,Z 7,1 9,6 14,6 2,2 5,8 89,7 110,9 
1992 39,7 7,9 10,0 15,2 I 4,8 109,2 128,8 
1993 7,9 9,0 • 125,6 • 
1635 NEISSKOHL CABBAGE CHOUX 81.ANCS 
1990 illY 10,7 -1ll.a.1 185,8 215,2 78,5 35,1 108,9 0,2 130,l 664,4 
1991 11,0 447,0 187,5 204,5 75,4 37,5 111,0 0,1 119,2 660,7 
1992 13,Z 471,4 192,2 188,9 84,7 123,4 0,4 143,6 641,4 
1993 517,9 I 730,0 • 
1655 SOHSTIGE KOHLSORTEH A.H.G BRASSICAS H.O.S.IEX.ROOTSI AUTRES CHOUX,H.D.A. 
1990 12ild. 32,3 -1M>.l 260,5 125,l 9,6 202,5 82,l 145,0 • 0,0 
1991 33,0 260,3 248,4 129,5 9,5 209,7 90,7 145,0 • 0,0 
1992 ft0,3 280,0 Z"t9,0 130,9 231,3 100,2 0,0 
1993 263,6 I I o,o. 
1660 BLATT- Ulll STEHGELGEt1UESE YEGET.LEAFED OR STALKED LE6Ul1ES FEUILLU9 ET A TIGE SAUF CHOUX 
1990 ZllL..Z. 409,l ..lihl 239,4 • 1908,9 1320,0 11,0 2263,l 0,7 480,3 32,0 • 4!18,6 
1991 413,5 276,0 267,8 1928,8 1330,9 11,0 Z,58,l 0,3 497,0 32,0 • 472,3 
1992 443,6 323,9 250,9 • 1866,Z 1325,0 I 2296,0 0,5 481,9 468,7 
1993 336,5 • 480,7 • 
1670 SELLERlEKHOLLEH UI> -STENGEL CELERIAC AND CELERY CELER1S IRAVE+BRANCHEI 
1990 ..llhl• 35,7 _iY 13,5 • u,z 77,5 3,3 153,4 o,z 61,3 62,l 
1991 I 39,3 47,0 13,5 76,0 82,7 2,7 144,5 0,1 61,5 64,5 
1992 I 43,5 54,1 14,9 91,3 80,3 I 145,5 0,0 61,4 59,8 
1993 49,0 I 64,3 • 
1675 PORREE ILAUCHI LEEKS POIREAUX 
1990 ..ilhl 146,0 � 37,0 65,2 195,7 l,Z 36,0 0,3 88,7 69,7 
1991 I 137,3 48,l 42,2 67,9 203,l 1,7 35,3 0,2 98,8 78,6 
1992 163,8 55,4 38,7 67,4 212,5 I 32,9 0,3 114,3 78,l 
1993 56,7 I I 73,1 • 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1990 IDhl. 88,7 -2h! 60,11 985,0 323,t 5,0 422,11 O,Z 103,8 32,0 • 299,4 
1991 I 88,0 102,0 63,8 1007,1 328,4 5,1 427,1 0,1 106,3 32,0 • 299,3 
1992 87,4 115,9 65,0 • 963,2 329,4 I 413,3 o,z 93,4 300,6 
1993 I 119,2 • 935,0 330,0 * 302,6 • 
AHSABEH AB 1991 I ElHSCHL. EHEH. DOR FIGURES FROH 1991 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONa:ES A PARTlR DE 1991 I EX RDA COMPRISE 
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�E11UESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERHTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YE,.R EUR 12 8 DK D GR E F IRL 
AHHEE 
1000 HA 
1685 ENOIVIENSALAT ENDIVE 
1990 0,2 � 2,5 • 3,7 6,5 
1991 0,2 0,4 • 2,2 3,8 6,4 
1992 0,2 0,3 2,1 3,1 6,8 
1993 I 0,3 • 6,3 • 
1690 SPINAT SPINACH 
1990 1,4 _w 3,0 3,4 6,9 
1991 1,3 2,5 3,1 3,1 6,6 
1992 1,5 3,8 2,8 3,0 6,3 
1993 3,5 
1700 SPARGEL ASPARGUS 
1990 JW• 0,3 __..!.tl 4,0 • 28,1 14,4 o,o 
1991 0,3 6,3 4,9 28,4 13,6 o,o 
1992 0,2 7,5 6,6 25,4 12,2 
1993 11,1 22,6 12,6 • 
1710 CHICOREE CHICORY 
1990 � 8,9 0,1 16,7 
1991 46,4 • 8,7 0,1 16,8 • 
1992 44,2 • 8,5 0,1 17,2 • 
1993 17,2 * 
1720 ARTISCHOKEN GLOBE ARTICHOKE 
1990 __ll.a.2. 2,6 • 31,1 15,1 
1991 89,7 2,5 27,2 13,2 
1992 87,8 2,4 25,6 12,5 
1993 24,6 12,5 
1725 SONST. BLATT- U-m STENGELGEl1UESE A.N.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED N.o.s. 
1990 ---1W. 0,3 _l.,j 0,2 • 5,7 5,1 o,o 
1991 0,3 0,9 • 0,2 6,8 4,8 • 0,0 
1992 0,3 1,0 0,3 6,5 4,8 • 
1993 1,0 • 
1740 FRUCHTGE111JESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT 
1990 ..!lli.l* 1,8 __..!J 85,8 • 212,3 38,8 0,1 
1991 2,0 3,7 • 77,8 193,8 41,7 0,1 
1992 2,1 3,7 79,0 • 183,9 39,7 I 
1993 3,3 • 
1750 TOt1ATEN TOMATOES 
1990 ...Mhl • 0,9 ___L1 42,0 69,9 12,8 0,1 
1991 0,9 0,6 • 38,9 59,9 12,7 o,o 
1992 1,0 0,4 38,5 • 55,8 11,6 I 
1993 0,3 • 56,8 
1761 SCHAELGURKEN CUCUt1BERS 
1990 Jhl 0,1 --2Ll 2,0 6,7 0,7 o,o 
1991 0,1 0,8 2,1 6,4 0,7 0,0 
1992 0,2 0,8 1,9 6,1 0,7 
1993 0,7 
1766 EINLEGEGURKEN GHERKINS 
1990 ---1,.i • 0,6 -L1 0,5 • 2,4 1,2 
1991 o,8 2,3 0,5 1,7 1,4 
1992 0,8 2,5 0,5 1,3 1,3 
1993 2,3 






































L NL p UK 





















AUTRES LEG. FEULLUS OU A TISE N.D.A. 
• 0,8 
0,0 • 0,7 • 0,7 
0,6 • 
LEGUl1ES CULTIVES POUR FRUITS 
0,0 3,5 • 26,5 • 0,9 
0,0 3,6 • 23,5 • 0,9 
0,0 3,6 • 0,9 
I 3,6 • o,8 • 
TOt1AlES 
0,0 1,6 23,0 • 0,6 
0,0 1,6 20,0 • 0,6 
O,D 1,5 0,5 





0,9 0,3 • 





DONNEE!I A PARTIR DE 1991 EX RDA COHPRISE 
24.02.94 
!.EtruESE VEGETABLES LEGIJl1ES 
GEERHTETE ERZEUG!JNG / HARVESTED PRO!lUCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B OK D GR E F IRL I L HL p UK 
i\NNEE 
1000 T 
1685 ENOIVIEHSALAT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1990 5,4 --1iJ " 37,0 • 74,6 162,7 268,l 0,1 40,4 
1991 5,8 13,6 • 41,6 84,5 152,7 268,2 o,o 42,0 
1992 5,4 8,7 39,6 62,0 161,5 252,3 0,1 38,0 
1993 8,3 • 175,0 • I 
1690 SPIHAT. SPINACH EPIHARDS 
1990 __ :_ 22,6 -1Ll 47,0 54,9 . 101,3 87,Z 60,3 
1991 : 28,0 33,1 '18,6 51,1 105,8 89,0 58,8 
1992 34,3 46,0 43,4 49,8 102,1 118,5 45,6 
1993 58,2 I 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERG£S 
1990 ..ll.hl 1,5 -1�,l 12,3 104,5 41,8 0,0 28,4 13,8 1,6 
1991 1,3 15,5 28,0 102,3 38,3 0,0 27,0 11,8 1,9 
1992 1,5 28,'1 18,9 96,6 '12,1 29,7 16,7 1,9 
1993 29,8 86,1 45,5 • 1,8 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICO!!EES IENOIVESI 
19?0 Jil.l 10'1,0 1,8 247,0 220,1 91,6 
1991 686,9 108,0 2,1 259,0 222,5 0,0 95,4 
1992 650,'1 101,6 1,6 247,0 208,3 o,o 91,9 
1993 245,0 " 
1720 ARTISCHOKEH GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1990 illhl 27,8 '127, 9 97,1 487,0 
1991 1042,1 : 27,0 359,7 90,2 565,2 
1992 94'1,6 • 25,0 • 363,7 73,7 '182,2 
1993 343,0 64,l 
1725 SOHST. BLATT- utm STEHGELGEMUESE A.H.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.O.S. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE H.D.A. 
1990 ....llL.l • 5,3 -1W• 4,0 • 132,7 73,7 1,5 560,1 20,6 35,8 
1991 5,9 16,7 • 3,0 178,0 70,7 1,5 579,'1 22,4 28,0 
1992 6,1 15,'1 5,5 170,6 76,3 613,'1 20,7 28,3 
1993 15,2 • 38,9 • 
1740 FRUCHTGEMUESE VESET. CULTIVATED FOR FRUIT LE6Ul1ES CULTIVES POUR FRUITS 
1990 Zliil.a.l • 328,0 17,5 --1Z.J.l 3048,8 • 6576,7 1'164,8 12,9 7529,2 0,0 1292,'1 1028,0 • 2'17,1 
1991 I 396,6 156,3 31181,2 • 5724,9 1529, 1 u,8 7979,3 0,0 1321,l 917,0 • 249,5 
1992 '115,7 171,8 3309,8 • 5641,7 1'132,1 7702,0 0,1 1398,3 257,5 
1993 148,6 • 261, 3 • 
1750 TOMATEH TOMATOES TotlAH:S 
1990 lfilhl. 268,4 17,5 -1W• 1891,0 3160,3 838,2 10,8 5469,1 0,0 649,9 1005,0 138,7 
1991 13221,6 • 31'1,0 17,5 32,'t • 1887,2 2665,3 830,8 9,4 5797,5 0,0 636,1 894,0 • 137,3 
1992 329,8 20,0 30,2 1978,9 • 26't7,'t 78!1,3 55116,1 0,1 652,0 640,0 • 135,9 
1993 345,0 • 23,5 • 2699,'t 860,0 6050,0 • 6'10,0 • 580, 0 • 140,6 • 
1761 SCHAELGUP.KEH CUCUMBERS COHCOl1BRES 
1990 1ill..a.1 19,0 _lliJ 152,5 301,2 121,9 1,8 90,3 '122,6 105,0 
1991 23,4 62,9 181,0 318,3 13't,O 1,9 92,'t 445,5 108,'t 
1992 27,3 63,0 1'17,7 313,6 134,5 88,3 't86,5 117,7 
1993 53,6 I 115,1 • 
1766 EIHLEGEGURKEH GHERKINS CORHICHOHS 
1990 Jiu!. 28,9 _Ud 7,5 • 29,0 11,8 19,3 25,5 
1991 "3,'t 60,9 8,2 18,0 13,5 7,9 30,3 
1992 40,4 78,6 7,5 • 15,0 11,8 15,5 Z0,2 
1993 71,5 I 




YEAR EUR 12 B DK 
ANNEE 
1771 HELONEH 






1991 64,0 • 
1992 65,l • 
1993 
1780 KUERBISSE 





1990 _J!.,.1. 0,0 
1991 18,8 0,0 
1992 18,3 o,o 
1993 
1790 6E111JESEPAPRIKA 




1800 N\JRZEL- UNO KNOLLENGE111JESE 





1990 -1.i.l • 
1991 2,1 • 
1992 2,0 • 






1830 KAROTTEN UNO SPEISEHOEHREN 


































SR E F IRL I 
1000 HA 
HELONS 
9,Z • 61,5 17,9 
7,4 60,5 20,0 
7,9 56,2 19,3 
50,6 18,9 
NATERHELONS 
18,8 • 30,8 0,4 
15,2 27,3 0,6 
16,9 26,Z 0,5 
23,6 
EG6PLAHT,PU11PKINS,11ARROHS 
7,1 • 12,2 4,8 
7,0 11,8 5,2 
7,2 11,6 5,2 
E&GPLAHT 
2,8 • 4,4 0,9 




4,2 • 28,9 1,1 0,0 
'1,7 26,3 1,1 0,0 
4,2 2!t,8 1,0 
24,3 
ROOT AND TUBER VEGETABLES 
14,8 • 76,8 '14,l 2,6 
1'1,2 73,6 '1'1,0 2,8 
13,9 • 73,9 '13,9 
KOHL-RABI 
TURNIPS 
1,2 3,5 1,1 




1,1 6,1 17,3 1,1 
1,0 6,1 17,8 1,2 
1,Z 6,9 16,7 
GARLIC 
2,2 • 3/t,9 6,8 
2,1 3/t,7 7,3 
1,9 34,l 7,6 
31,7 7,5 • 
FIGURES FROH 1991 otlMARDS I EX &DR IHCLIIIED 
I L HL p UK 
HELONS 
18,Z 0,0 3,0 • 




19,8 0,3 • 
20,5 0,3 • 
U,6 
AUBERGIHES,COURGES,COUR&ETTES,CITROUILLES 
23,8 0,1 • 
24,1 0,2 • 
23,8 0,2 • 
I 0,2 • 
AUBERGINES 





'14,9 0,7 0, 2 • 0,1 
15,1 0,7 0,2 • 0,1 
14,0 0,8 0,1 
I 1,0 0,1 • 
RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
38,4 0,0 21,7 • 5,0 • 37,4 
38,4 0,0 U,7 • 5,0 • 38,4 
38,6 0,0 Z'I, 2 • 39,6 







2,3 o,o 5,3 
2,0 0,0 5,4 
2,1 0,0 5,5 
I o,o 5,3 • 
CAROTTES 
10,8 0,0 6,3 3,0 • 16,1 
11,0 0,0 7,3 3,0 • 17,5 
11,6 o,o 7,0 17,9 





D�EES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE 
24.02.94 
SEl1UESE VEGETABLES LEGUMES 
GEERHTETE [RZEUGUHS / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
IJAHR Y!AR EUR U 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK AHHEE 
1000 T 
1771 HELONEH HELONS HELONS 
1990 llll.t.Z • 0,1 _L.,. 139,] • 9'17,! ]07,5 ]36,1 4,5 20,0 • 
1991 0,1 I 153,! 915,5 ]'13,5 370,6 3,3 20,0 • 
1992 0,1 165,3 86'1,5 298,7 40!,l 2,7 
1993 ll'tl,9. 332,] 
1777 NAS5ERl1ELONEH NATERl1ELONS PASTEQUES 
1990 lli1,.l. __ :_ 606,7 • 815,7 lit, t 660,5 2,0 • 
1991 1940,6 • : 557,5 680,0 22,6 678,5 2,0 • 
1992 2075,9 • 717,7 647,9 16,8 693,5 
1993 597,1 
1780 KUERBISSE EGGPLANT,P\R1PKINS,HARROWS AUBERGINES,COURGES,COURGETTES,CITROUILLES 
1990 lliW 5,2 __ :_ 150,7 U8,7 143,5 610,l 31,8 
1991 I 6,7 I 178,] ]92,6 157,5 655,8 37,] 
1992 6,8 173,6 ]94,5 164,2 63],6 36,8 
1993 
1781 EIERFRUECHTE EGGPL/INT AUBERGINES 
1990 ..llW o,o 62,0 152,5 23,4 271,4 26,6 
1991 564,8 0,0 75,! 139,7 23,9 295,8 JO,! 
1992 573,0 0,0 79,7 135,7 25,4 302,7 29,4 
1993 I I I I 
1790 GE11UESEPAPRIKA PEPPERS POIVRONS 
1990 mli.!. 6,2 88,1 904,6 27,6 0,3 ]43,7 158,1 1,0 • 3,4 
1991 9,0 I 100,0 • 735,! !7,0 0,5 376,6 168,5 1,0 • 3,8 
1992 11,] 104,6 758,8 • 25,8 363,0 200,! 3,9 
1993 I I 724,0 • 351,0 • I 5,6 • 
1800 NURZEL- UNO KNOLLENGEtlJESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULES 
1990 lllid • ll0,6 ...!llil 238,2 • 1655,5 1093,7 96,9 llllf,3 0,3 1048,8 143, 0 • 1140,8 
1991 I 146,7 507,9 t67,7 1615, 7 1157,6 104,3 11]],9 O,! 1083,8 143,0 • 1257,] 
1992 151,] 573,7 !69,0 • 1643,5 1109,6 1096,! 0,2 1181,0 1511,0 
199] 58,9 • I I I 1755,9 • 
1810 KOHLRABI KOHL-RABI CHOUX RAVES 
1990 ....M.i.l __!hl :· 3,9 
1991 60,5 53,7 6,8 
1992 56,2 50,4 5,8 
199] 58,9 • 
1820 SPEISERUEBEN TURNIPS NAVETS POTAGERS 
1990 ..liL.& __ :_ 20,3 75,l 44,7 36,6 12,7 156,8 
1991 356,5 I 17,9 81,2 44,9 n,o 10,l 169,4 
1992 25,1 86,l n,5 9,5 175,4 
1993 I I 174,2 • 
1830 kAROTTEH Utl> SPEISEHOEHREN CARROTS CAROTTES 
1990 ll.2L.l. 90,4 ..llLl 38,] 252,l 547,7 39,4 510,l 0,2 390,2 83,0 • 569,0 
1991 105,6 224,8 35,7 266,3 595,2 44,8 499,9 0,1 432,0 83,0 • 652,8 
1992 117,7 231,6 41,l 312,6 528,l 474,9 0,2 476,4 818,5 
1993 293,3 I 898,4 • 
1840 KNOBUUCH GARLIC AIL 
1990 ..ll1.i..l • 17,0 • 213,2 48,] 41,2 
1991 366,2 I 15,8 251,6 56,0 42,8 
1992 338,] 14,7 227,0 55,2 41,4 
199] 223,5 I 
ANGAllEH AB 1991 I EIH!CHL. EHEH. DOR FIGURES FROt1 1991 otlNARDS I EX GOR INCLUDED DONHEES A PARTIR OE 1991 1 EX RDA CDl1PRISE 
39 
H.OZ.94 
GEHUESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERHTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECDLTEES 
IJAHR YEAR EUR 11 B DK D GR E f IRL I L NL p UK Al'llEE 
1000 HA 
1851 ZWIEBELH DHIDHS OIGNOHS 
1990 __li.al• 0,5 _hl 10,5 • 30,6 7,4 O,Z 17,4 0,0 12,8 2,0 • 9,8 
1991 0,5 4,4 10,l 28,3 7,0 0,3 17,7 0,0 13,8 Z,O • 9,5 
1992 0,5 5,7 9,8 28,o 7,3 17,5 o,o 14,2 9,9 
1993 5,3 24,9 I 13,4 10,4 • 
1855 SCHALOTTEH SHALLOTS ECHALOTTES 
1990 ___Ll 0,0 2,9 0,0 
1991 0,0 : 2,3 0,0 
1992 0,0 2,5 0,0 
1993 o,o 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVES POTASERES 
1990 _..hl• -1.t.i o,e • 0,9 2,6 O,O 1,4 0,3 Z,7 
1991 o,e 0,9 0,9 2,5 0,0 1,5 0,4 2,8 
1992 1,0 0,9 0,9 2,5 1,4 0,5 Z,9 
1993 o,8 0,2 2,e • 
1870 HAFER- Utm SCHIIARZNURZELH SALSIFY ARD 5CORZONERA SALSIFIS ET SCORSOHERES 
1990 --1J 1,6 1,0 1,4 
1991 3,6 1,3 0,9 1,4 
1992 3,6 1,0 0,9 1,7 
1993 1,7 
1877 RADIESCHEH RADISH RADIS 
1990 -Z.i.l. 0,0 __.Lj 0,2 • 0,9 2,8 1,6 o,8 • 
1991 7,2 • o,o 1,2 • 0,2 o,8 2,8 1,5 0,8 • 
1992 7,3 • 0,0 1,Z 0,2 • o,8 2,8 1,4 o,8 • 
1993 I 1,4 I I 0,9 • 
1884 SotlST. WURZEL- Utt> KNOLLEHGEKJESE A.H.G. OTHER H.O.S. AUTRES H.D.A. 
1990 _Ll. --1J.J 2,2 0,3 • 3,6 
1991 I 1,0 1,8 0,3 -o,o • 3,2 
1992 1,1 • 1,6 I • 3,5 
1993 2,4 • • 3,7 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEGUl1ES A COSSE 
1990 ..li!.a.&. 16,3 8,8 --1J 10,8 • 54,7 89,1 1,1 73,9 0,0 13,5 3,0 • 63,1 
1991 I 16,3 I 9,7 11,1 53,8 90,9 1,0 74,1 0,0 14,3 3,0 • 61,5 
1992 19,0 10,5 10,5 51,7 89,5 I 70,4 O,O 14,9 I 61,1 
1993 I 7,8 49,5 12,1 53,9 • 
1890 PFLUECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1990 _liL.1• 11,6 e,e --L! 2,0 • U,2 36,9 0,9 28,2 o,o 7,7 55,0 
1991 I 11,4 3,4 1,9 11,6 35,5 0,9 26,5 0,0 7,6 51,0 
1992 11,7 3,7 1,7 11,8 33,8 23,8 0,0 7,6 52,8 
1993 I 2,9 11,0 I I I 6,6 47,1 • 
1901 PFWECKl!OHHEH BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERT!I 
1990 ..ll.W. 4,7 _hl 7,5 • 26,9 38,0 0,1 29,1 4,7 3,0 • 4,9 
1991 I 4,9 5,3 7,8 26,5 41,7 0,2 30,0 5,4 3,0 • 5,0 
1992 I 7,3 5,9 7,5 26,0 40,4 29,e 6,2 4,e 
1993 I 4,3 I u,8 I 4,6 4,3 • 
1905 !IONST. HUELSENGEHUESE A.H.9. OTHER PULSES AUTRES LEGU1ES A COSSE 
1990 -Hu --1,.l 1,3 15,6 14,2 O,O 16,6 1,2 3,2 
1991 2,8 1,4 15,7 13,7 17,5 1,2 5,5 
1992 3,2 1,2 13,9 15,2 16,9 1,1 3,5 
1993 4,9 • U,7 I I 0,9 2,4 • 
ANGA!EH A8 1991 1 EIHSCHL. EHElt. DDR FIGURES FRON 1991 a-lMARDS I EX GDR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COMPRISE 
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24. 02.94
SEHUESE VEGETABLES LEGUMES 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 1Z B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANIIEE 
1000 T 
11151 ZNIEBELH OHIOHS OIGtlONS 
1990 1llhZ. 17,5 -11W 161,2 • 1100,11 238,7 6,2 450,2 0,1 531,l 60,0 • 265,5 
1991 I 17,9 155,5 191,3 1019,3 239,3 7,2 486,S 0,1 524,2 60,0 • 2711,3 
1992 16,11 201,0 1117,5 1019,9 21111,0 I 477,6 0,1 5611,6 327,5 
1993 216,5 I 1197,4 I 472,3 • 
11155 SCHALOTIEN SHALLOTS ECHALOTTES 
1990 -1Li 0,4 __ :_ 36,0 0,0 
1991 0,4 : 211,8 0,0 
1992 0,4 35,0 0,0 
1993 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAYES POTAGERES 
1990 -mi!• -1hl 19,0 • 20,7 118,3 0,2 31,9 22,6 95,11 
1991 24,11 21,2 20,7 93,1 0,1 32,11 21,4 98,8 
1992 31,3 22,0 21,6 93,0 31,6 22,2 104,9 
1993 36,5 I 101,9 • 
1870 HAFER- UNO SCHWARZNIJRZELH SALSIFY AND SCORZOHERA SALSIFIS ET SCORSOHERES 
1990 ....lla! 21,9 14,4 37,3 
1991 77,2 ZZ,5 18,3 36;4 
1992 77,4 16,1 16,11 44,5 
1993 I I 
11177 RADIESCHEN RADISH RADIS 
1990 Jl!al. 0,4 -'Lt• 2,11 • 13,5 45,1 44,3 411,5 
1991 174,0 • 0,4 25,5 • 3,6 11,3 45,6 38,9 419,6 
- 1992 1195,3 • 0,3 33,0 3,7 • 12,3 47,4 37,2 51,3 
1993 37,4 • I 
119194 SOHST. NURZEL- Utl> KNOLLENGE11JESE A.N.G. OTHER N.o.s. AUTRES N.D.A. 
1990 -1!!.t.Z• __§J • 34,11 0,0 6,S 0,0 2,S 53,7 
1991 24,0 • 219,7 0,0 7,2 0,0 4,2 58,0 
1992 27,1 • 24,9 o,o 0,0 2,7 194,7 
1993 I I 109,1 • 
11185 HUELSENFRIJECHTE PULSES LEGUl1ES A COSSE 
1990 lHL1. 97,3 _!!,al 91,Z • 429,7 447,4 6,7 377,7 0,0 119,6 25,0 • 305,4 
1991 102,11 69,4 99,5 417,6 547,4 6,11 405,5 O,O 144,0 25,0 • 327,6 
1992 141,3 195,6 93,9 3197,5 550,4 412,3 0,0 1519,7 I 313,3 
1993 64,0 372,3 I I 321,11 • 
1890 PFLUECKERBSEN PEAS PETITS POIS 
1990 ...ilW • 63,7 _hJ 12,0 • 219,3 204,19 5,0 53,2 0,0 47,0 262,0 
1991 I 61,19 15,1 11,0 29,2 190,11 5,3 54,19 0,0 52,0 264,7 
1992 I 67,2 17,6 9,3 26,9 191,7 419,6 O,O 5S,O 255,7 
1993 I 13,7 25,9 I I 255,9 • 
1901 PFLUECKBOHNEN BEANS RUNNER AIO FRENCH HARICOTS VERTS 
1990 ..HL.&. 33,6 -1!d 67,9 276,S 200,9 1,7 149,3 62,2 25,0 • 29,9 
1991 : 41,0 47,19 719,5 260,11 300,11 1,4 156,5 191,1 25,0 • 40,11 
1992 74,1 59,2 75,2 255,19 297,5 1611,2 95,1 4l,9 
1993 I "6,19 I 2419,7 I I 54,4 • 
1905 SOHST. HUELSENGEHUESE A.N.G. OTHER PULSES AUTRES LEGUMES A COSS£ 
1990 ..llhl -..!.,.1 11,3 124,9 41,7 o,o 175,2 10,3 13,S 
1991 14,9 10,1 1219,6 55,19 O,O 194,2 10,19 U,1 
1992 25,6 9-,5 104,7 71,1 I 195,6 19,6 15,7 
1993 50,4 • I 97,7 I I I 11,5 • 
ANG.ABEN AB 1991 I EINSCHL. EHEII. DOR FIGURES FRON 1991 ONWARDS I EX GDR INCUIIED DONIEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COl1PRI5E 
41 
24. 02.94
SEHUESE VEGETABLES LEGUMES 
ERTRAG /YIELD/ REHDEHE!O' 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D &R E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
100 KS/HA 
16ZO BLUMENKOHL CAULIFLOWER CHOUX F LEURS 
1990 --1!1• 152 _lil 183 196 103 117 176 203 200 • 148 
1991 I 179 241 192 190 128 113 190 164 200 • 147 
1992 181 236 189 199 106 190 164 167 
1993 257 198 lH • 154 • 
1631 ROSENKDHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
l99D _ill 144 -1ll 202 93 126 174 184 124 
1991 132 103 216 106 121 209 174 131 
1992 153 105 242 112 no 187 151 
1993 135 150 • 
1670 SELLERIEKHOLLEN UIIJ -STENGEL CELERIAC CELERIS !RAVE+ BRANCHE) 
1990 --1.ll • 356 ---1ll 200 • 307 296 495 296 320 457 502 
1991 405 344 213 349 308 490 298 t50 4'IO 553 
1992 444 320 236 387 314 290 10 431 481 
1993 309 540 • 
1675 PORREE !LAUCHI LEEKS POIREAUX 
1990 _w 340 __m 185 217 227 t50 271 208 306 205 
1991 I 283 311 249 217 227 251 275 129 260 217 
1992 304 264 250 us Ht 274 ZOii £44 227 
1993 274 U6• 
1680 KOPFSALAT L!TIUCE LAITUES 
1990 ----1ll • 386 ___m 192 281 263 195 202 zoo 403 • 229• 297 
1991 369 237 195 285 254 1115 203 75 376 • 229 • 310 
1992 369 23!1 177 • 296 252 197 zoo 292 • 314 
1993 243 • 294 254 • 308 • 
1685 EHDIVIENSALAT EIIJIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1990 ___: 292 _1U• 1411 • 199 252 196 167 871 
1991 313 352 • 192 221 237 200 zo 896 
1992 315 251 1116 201 239 198 133 619 
1993 253 • 276 • 
1690 SPINAT SPINACH EPINAROS 
1990 ___: 164 __li! 1511 163 146 115 351 
1991 211 135 1511 162 159 119 365 
1992 226 123 155 164 163 151 327 
1993 167 
1700 SPARGEL ASPAR&US ASPERGES 
1990 _J.I• -60 _.ll 31 • 37 29 10 55 52 23 
1991 52 25 57 36 211 10 54 45 24 
1992 60 311 211 311 34 57 61 26 
1993 37 311 36 • 26 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES IENDIVESI 
1990 --lil 117 151 1411 156 156 
1991 1411 • 124 : 153 154 • 156 70 1'111 
1992 147 • 120 207 144 • 157 10 176 
1993 142 • 
1720 ARTISCHOKEN &i.OBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1990 _!M• 107 • 1311 64 103 
1991 116 : 106 132 611 121 
1992 1011 • 103 • 142 59 102 
1993 139 51 




YEAR EUR 12 8 DK 
Atl!IEE 
1750 TOHATEH 
1990 __!ll• 2855 175 









1990 -1,ll• 450 










1991 303 • 
1992 319 • 
1993 
1781 EIERFRUECHTE 
1990 -1§1• 500 
1991 300 500 
199! 313 150 
1993 
1830 KAP.OTTEN UNO SPEISEHOEHREH 
1990 -1§1• 371 









1990 ----!l. 55 




1990 ----1& • 72 
1991 I 84 
1992 101 
1993 






































ERTRAG /YIELD/ REHDEHENT 
6R E F 
100 KG/HA 
TOP'.ATOES 
450 452 656 
485 445 656 
514 • 474 670 
475 
CUCUt18ERS 
763 '151 1769 
867 500 1898 
790 518 1825 
GHERKINS 
150 • 121 97 
150 105 97 
136 • 117 93 
HELONS 
151 • 15/l 172 
207 151 172 
210 154 154 
166 176 
WATERl1ELONS 
323 • 2!15 327 
366 249 366 
'l25 248 349 
253 
EGGPLANTS 
218 • 348 273 
269 328 237 
274 324 293 
CARROTS 
31f2 415 316 
369 'l34 333 
349 'l52 315 
ONIONS 
154 • 359 324 
190 360 342 
192 365 341 
360 
PEAS 
60 • 23 56 
57 24 54 
53 23 57 
24 
BEANS RUNNER AND FREtlCH 
91 • 103 53 
101 98 72 















FIGURES FROH 1991 ONWARDS I EX 6DR INCLUDED 
LEGUHES 
I L HL p UK 
TOtlATES 
401 175 4054 437 • 2391 
447 133 4052 447 • 2469 
469 200 4332 2608 
4604 • 2818 • 
COHCOHOOES 
277 5649 3889 
t71 5597 3899 







185 44870 67 • 
193 32550 67 • 
!04 27160 
PASTEQUES 
334 67 • 
331 67 • 
321 
AUBERGINES 




471 167 620 t11 • 354 
454 68 591 277 • 373 
408 194 681 458 
520 • 
OIGNOHS 
258 250 4H 300 • 270 
275 267 381 300 • 293 
!73 188 401 331 
454 • 
PETITS POIS 
19 83 61 48 
u 80 68 52 
20 75 73 lt8 
54 • 
HARICOTS VERTS 
51 133 83 • 61 
52 150 83 • 82 
56 153 87 
126 • 




YEAR EUR U B 
AHHEE 

















































































6EEP.NTETE ERZEUGUIIG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 








































GR E F IRL 
1000 T 










FIGURES fROl1 1991 DtlMARDS I EX &DR INCLUIED 
I L NL p UK 
TOTAL FRUITS DE TABLE 
POMMES 
POIRES 
POMMES DE TABLE 
POIR�S DE TABLE 
POI RES D 'ETE 
















2229 SONSTIGES STEINOBST A.H.&. 




1 2230 SCHALEHOBST 
' 
1990 861,1 • 
1991 .J!W • l '"' 871,2 1993 \ 231 NAUIUESSE 





AHGABEN AB 1992 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
FRUIT 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PROCUCTION RECOLTEE 























L NL p UK 
PRutlES 
AUTRES FRUITS A HOYAU N.D.A. 
FRUITS A COQUE 
HOIX 





REINKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 1Z B DK D 
AHHEE 
2002 FRISCH09ST IINSGESAl1TI 
1990 13,3 17,8 • 156,4 • 
1991 13,8 7,9 • 160,4 • 
1992 14,6 
1993 



































































































GR E F IRL 
1000 HA 
TOTAL FRESH FRUIT 
4796,4 • 1202, 0 • 2,1 • 
4793,5 1198,0 2,2. 
4755,0 • 1193,0 




































































































L NL p UK 
TOTAL FRUITS FRAIS 
1,5 25,2 • 744,6 • 49,6 • 
1,5 25,8. 747, l • 48,0 • 
1,4 26,2 • 748,4 • 47,4 • 
26,1 • 47,9 • 








































































RAISINS DE CUVE 
255, 2 * 0,6 •
255,2 • 0,6 •










PRODUITS DE CUEILLETTE 
24.02.94 
OBST FRUIT FRUITS 
&EERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 1t 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2002 FRISCHOBST IINSGESAHTl TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAI9 
1990 20551,6 • 342,8 • 45,3 • 2943,3 • 2148,3 • 3270, 7 3390,5 • 18,6 • 6760,8 8,2 594,3 • 578,9 • 449,9 
1991 247,3 • 1473,3 1852,l 3219,7 2'150,9 • 18,9 • 6211,3 2,1 376,0 • 572,9 • 485,1 
1992 654,0 • 2416,3 4145,7 • I 8013,9 • 16,9 740, 7 • 612,0 • 545,4 
1993 I I I 552,4 • 
2040 OB9T8AUEHE IAUSS.OLIVEH I.Ill) ZITRUSFRUECHTEl FRUIT TREES IEX.OLIVE9 AHO CITRUS> ARBRE9 FRUITIER! IEX.OLIVE9 ET AGR\Jt1E91 
1990 18135,2 • 302,0 45,3 • 2693,3 • 1631,5 • 2915,8 • 3606,5 10,7 5459,4 7,1 524,3 559,6 379,7 • 
1991 I 211,6 I 1250,5 1298,7 2907,5 • 2639,9 10,4 4678,6 1,8 323,2 547,3 406,4 • 
1992 613,7 4308,7 1885,5 4080,6 4484,4 6175,1 14,9 678, .. 580,2 467,2 • 
1993 694,2 2637,8 • I I I I 465, .. • 
2260 ERDBEEREH STRAHBERRIE9 FRAISES 
1990 669,1 • 33,9 50,6 6,5 • 208,5 88,Z 6,2 188,Z 0,1 32,0 2,5 • It,• 
1991 30, .. "8,3 6,7 183,l 80,8 6, .. 191,1 0,0 24,9 3,0 • 49,4 
1992 31,8 51,9 7,7 220,2 82,0 I 183,6 0,1 23,5 3,0 • 48,0 
1993 33,0 5 .. ,6 I 213,6 82,9 I I I 60,3 • 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT 8AIE9 
1990 897,9 • 3,3 212,1 28,0 • 87,6 68, .. 1,8 ""4,5 0,0 2,5 8,3 "1,3 
1991 2,1 179,6 32,3 92,6 71,8 2,0 446,9 0,0 Z,4 11,5 53,9 
1992 "•I 254,6 49,2 80,l 98,9 515,7 0,0 3, .. 16,3 58,1 
1993 4,8 368,0 • I I I I I 55,1 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGR\JHES 
1990 9049,8 • 1159,9 • 4831,1 23,2 1830,l 205,5 
1991 8665,0 • 1019,8 • "584,8 32,4 2823,9 204,l 
1992 9960,8 • 1079,l • 5239, 7 24,4 3406,0 Ul,!I 
1993 I "594,6 I 
2410 TRAU9EH GRAPES RAISINS 
1990 26814,3 • 1,7 • 1150,0 • 1201,5 • 6473,8 8207,1 8438,0 20,0 0,5 1319,6 • 2,0 • 
1991 23912,6 • 1,7 • 1375, 0 • 1300,8 • 5196,9 5470,9 9397, .. 12,0 0,5 1155,4 • 2,0 • 
1992 1,6 • 1795,0 • 1349,5 • 8009,5 10220,0 37,0 0,4 883,0 • 4,0 • 
1993 1,5 • 1310,0 • 6802,8 • I I 2,0 • 
2440 KELTERTRAUBEH MINE &RAPES RAISINS DE CUVE 
1990 24536,8 • 0,6 • 1150,0 • 616,0 • 6041,7 8083,8 7357,8 20,0 1265, 0 • 2,0 • 
1991 21324,6 • 0,6 • 1375,0 • 702,0 • 4764,1 5352,3 7986,6 12,0 1100,0 • 2,0 • 
1992 25201,6 • 0,6 • 1795,0 • 710,0 • 5285,4 7929,6 8610,0 37,0 830,0 • 4,0 • 
1993 I 0,5 • 1310, 0 • I UU,9 6700,0 • I 480,0 • 2,0 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1990 6016,0 • 1528,0 • 3369,l 8,• 9U,5 197,7 
1991 9407,5 • 2020,5 • 2983,0 14,5 3945,1 443,6 
1992 7222,3 • 1575,0 • 3177,9 u, .. uoo,o 157,1 
1993 I 3002,1 I I 
2470 OLIVEN FUER OEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1990 5601,7 • 1400,0 • 3152,6 3,7 168,0 177,5 
1991 1898,6 • 1895,0 • 2725,4 8,9 3841,6 "20,6 
1992 6806,6 • 1495,0 • 2945,1 5,2 2220,0 140,6 
1993 I 2797,6 
3719 MILDMACHSENDE ERZEUGHI9SE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE 
1990 17,0 • ... o. 3,0 • 10,0 
1991 u, ... 5,0 • 2,5 • 14,9 




OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREN / PURE srAN> AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
At-!IEE 
1000 HA 
ZOO& TAFELOBST IINSGESA11TI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL f'RUITS DE TABLE 
1990 13,3 17,8 • 52,8 • 1465,8 • 244,6 • 2,1 • 1140,3 • 0,2 25,2 • 185,0 • 44,9 
1991 13,8 7,9 • 54,5 1466,8 244,9 2,2 • I 0,1 25,8 • 187,6 • 44,2 • 
1992 14,6 56,2 1446,l • 0,1 26,2 • 189,0 • 43,5 • 
1993 I 26,1 * 43,5 • 
12110,21301 TAFELAEPFEL utl) -SIRtlEN DESSERT APPLES & PEARS POttlES ET POIRES DE TABLE 
1990 10,7 3,1 25,6 82,8 83,5 0,7 134,8 0,1 21,4 38,8 25,0 
1991 11,4 3,0 25,6 83,3 85,1 0,7 133,8 0,1 22,1 38,9 25, 1 
1992 12,1 26,6 82,4 93,1 133,8 0,1 22,4 38,8 24,1 
1993 I 26,6 I 22,2 24,2 • 
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FP.AIS 
1990 245,5 • 0,0 78,0 • 60,7 17,4 79,8 0,0 • 9,5 
1991 241,4 • o,o 76,5 • 57,6 17,2 80,5 o,o. 9,5 
1992 245,5 • 0,0 76,0 • 55,0 • 16,6 88,0 0,0 • 9,9 
1993 15,7 I 0,0 • I 





2040 OBSTBAUEHE IAUSG.OLIVEN U!II ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES IEX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUITIERS !EX.OLIVES ET AGRUNESI 
1990 12,3 4,9 • 46,0 • 933,1 208,7 1,3 • 834,3 • 0,1 22,7 135,0 34,5 • 
1991 12,9 4,8 • 47,7 950,4 211,9 1,2 • 834,9 0,1 23,3 136,6 33,5 • 
1992 13,11 48,8 923,8 216,2 I 826,9 0,1 23,6 137,0 32,8 • 
1993 I 23,4 33,3 • 
2090 AEPFEL APPLES POl1!1ES 
1990 7,6 2,7 26,6 57,0 74,9 0,7 84,2 0,1 16,3 Z,t,3 25,2 •
1991 8,1 2,5 26,6 56,1 76,4 0,7 83,1 0,1 16,8 24,4 24,5 •
1992 8,7 27,4 54,0 77,0 I 81,7 0,1 17,0 24,6 23,7 • 
1993 27,4 I 16,6 24,2 • 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES P011HES DE TABLE 
1990 7,6 2,7 24,1 46,9 67,5 0,7 84,2 0,1 16,3 24,3 21,3 
1991 8,1 2,5 2ft,1 ft6,8 69,0 0,7 83,1 0,1 16,8 24,4 21,5 • 
1992 8,7 25,0 45,7 77,0 81,7 0,1 17,0 24,6 20,4 
1993 25,0 I 16,6 20,5 • 





2095 BIRNEN PEARS POIRES 
1990 3,1 0,4 1,9 36,0 15,9 o,o S!l,6 o,o 5,1 14,5 3,9 • 
1991 3,2 0,5 1,9 36,4 16,1 o,o 50,7 o,o 5,3 14,4 3,8 • 
1992 3,4 I 1,9 36,7 16,Z H,1 0,0 5,4 14,3 3,9 •
1993 I 1,9 I I I 5,6 3,9 •
2130 TAFEL8IRNEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1990 3,1 0,4 1,6 36,0 15,9 o,o 50,6 0,0 5,1 14,5 3,7 
1991 3,2 0,5 1,6 36,4 16,1 o,o 50,7 0,0 5,3 14,4 3,6 
1992 3,4 1,6 36,7 16,2 52,1 o,o 5,4 14,3 3,7 
1993 I 1,6 I 5,6 I 3,7 • 
48 
2't.02.94 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERHTETE ERZEU6UHS / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR IYEAR EUR lZ B DK D GR E F IRL I L NL p UK AmEE 
1000 T 
2008 TAFELOBST (INSSESANTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1990 30961,7 • 340,3 • 45,3 • 2955,9 • 3539,5 • 867't,5 • 346't, 7 • 17,2 10057,0 7,2 559,3 850,9 • 449,9 
1991 245,3 • I l't78,'t 3081,8 • 8406,2 • 2525,7 • 17,4 9663,5 1,8 351,0 844,'t • 't85,1 
1992 651,0 • 4615,2 3741,1 • 4225,0 • 11980,4 • 15,0 705,7 880,5 • 545,'t 
1993 733,0 • 3060,3 • I I 552,4 • 
( 2110,21301 TAFELAEPFEL UND -SIRNEN DESSERT APPLES & PEARS POtl1ES ET POIRES DE TABLE 
1990 1048't,6 • 290,8 35,0 • 2118,0 • 455,0 1084,5 2226,5 9,1 3018,4 6,2 521,0 373,1 347,0 
1991 738't,9 205,1 35,0 956,0 252,6 846,8 1515, 1 8,9 2536,0 1,6 319,0 354,0 354,7 
1992 14047,7 • 593,1 't't,O 3466,6 475,9 1671,0 2791,7 10,0 • 3532,4 11,5 671,0 377,5 't02,9 
1993 671,0 46,0 • 2017,'t • 448,0 • 1280,4 2198,3 8,o • 2924,0 • 720,0 334,0 418,6 • 
2'tl5 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1990 2277,5 • 1,1 • 5115,5 "32,1 123,3 1080,3 0,5 5ti,6 
1991 2587,9 • 1,1 • 598,8 '132,8 88,6 1410,8 0,5 55,'t 
1992 1,0 • 639,5 79,8 1610,0 O,'t 53,0 
1993 0,9 • 102,8 I 
2993 FRISCHOBST IHAUSGAERTENI FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JAROIHS 
1990 40,'t • 3,0 • o,o 1,'t. 0,0 1,0 35,0 • 
1991 2,5 • 1,5 • 0,0 0,3 ZS,O • 
1992 3,5 • I o,o 1,9 35,0 • 
1993 I o,o I 32,0 • 
2040 08STBAUEHE tAUSG.OLIVEN U!II ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AM> CITRUS) ARBRES FRUITIERS (EX.OLIVES ET AGRU11ESI 
1990 18135,2 • 302,0 't5,3 • 2693,3 • 1631,5 • 2915,8 • 3606,5 10,7 5't59,4 7,1 S2't,3 559,6 379,7 • 
1991 211,6 I 1250,5 1298,7 2907,5 • 2639,9 10,4 "678,6 1,8 323,2 547,3 't06,'t • 
1992 613,7 4308,7 1885,5 't080,6 titi8ti,4 6175,1 1",9 678,'t 580,2 't67,2 • 
1993 694,2 2637,8 • I I 465,'t • 
2090 AEPFEL APPLES P0tt1ES 
1990 8498,2 • 229,1 30,0 1799,0 • 3\8,4 656,5 2326,8 10,6 2050,1 6,0 't31,0 278,9 331,8 • 
1991 5989,5 • 137,4 32,0 780,8 186,2 516,8 1672,3 10,3 1830,2 1,6 223,0 260,0 339,1 • 
1992 481,8 tiO,O 2932,6 3114,9 1090,4 2935,0 I 2394,7 10,3 570,0 277,5 403,5 • 
1993 525,0 40,0 • 1652,5 • 353,0 • 87't,1 I 1994,0 • 570,0 243,0 399,0 • 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POtT1ES DE TABLE 
1990 8022,4 • 229,1 30,0 1799,0 • 348,4 635,1 1895,4 9,1 2050,l 6,0 431,0 278,9 310,3 
1991 5525,8 ·137,'t 32,0 780,8 186,2 459,5 1289,7 8,9 1830,2 1,6 223,0 260,0 316,6 
1992 10946,4 • 481,8 40,0 2932,6 3114,9 1069,5 2398, 1 10,0 • 2394, 7 10,3 570,0 277,5 377,0 
1993 525,0 40,0 • 1652,5 • 353,0 • 821,0 1972,3 8,0 • 1994,0 • I 570,0 243,0 373,0 • 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1990 48,0 1,8 • 30,0 • 317,5 1141,2 1,1 • 876,9 1,5 95,0 80,0 • 
1991 22,2 1,6 • 16,5 • 228,9 783,3 1,1 • 928,0 • 0,4 • 34,0 75,0 • 
1992 57,0 I 30,0 • 561,1 1269,2 I 1010,8 • 1,5 • 55,0 
1993 59,5 28,0 • 1021,0 872,1 • I 60,0 
2095 BIRHEN PEARS POIRES 
1990 2485,6 • 61,7 5,0 • 319,0 • 106,6 't49,4 352,5 0,0 968,4 0,2 90,0 94,2 38,7 • 
1991 1874,5 • 67,7 3,0 175,3 66,3 387,3 238,7 o,o 105,9 D,O 96,0 94,0 40,2 • 
1992 I 111,3 4,0 534,0 91,1 653,0 411,9 1137,7 1,3 101,0 100,0 27,3 • 
1993 146,0 6,2 • 364,9 • 95,0 • 459,4 930,0 • I 150,0 91,0 48,1 • 
2130 TAFELBIRHEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1990 2462,2 • 61,7 5,0 • 319;0 • 106,6 449,'t 331,1 0,0 968,4 0,2 90,0 94,2 36,7 
1991 1859,1 67,7 3,0 175,3 66,3 387,3 225,4 0,0 105,8 0,0 96,0 94,0 38,1 
1992 3101,4 • 111,3 4,0 534,0 91,1 601,5 393,6 0,0 • 1137,7 1,3 101,0 100,0 ZS,9 
1993 146,0 6,0 • 364,9 • 95,0 • 459,. 226,0 0,0 • 930,0 • I 150,0 91,0 •5,6 •
49 
M.02.94
OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK D GR E , lRL l L NL p UK 
AHHEI! 
1000 HA 
2170 STElHOBST STONE FRUIT FRUITS A HOYAU 
1990 1,5 1,8 • 12,l 1"7,Z 92,0 0,0 169,8 • 0,0 1,3 24,0 3,2 
1991 1,4 1,8 • 12,2 151,4 94,7 o,o 170,6 o,o 1,3 24,5 3,2 
1992 1,4 12,l 150,8 95,7 I 170,5 0,0 l,Z 24,5 3,1 
1993 I 12,1 I I I 1,2 I 3,1 • 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1990 0,0 0,1 • 66,3 • 25,l 79,0 0,0 16,8 
1991 o,o 0,1 • 67,6 • 24,7 78,2 0,0 16,8 
1992 0,0 0,1 65,7 • 24, 0 78,8 O, 0 16,8 
1993 0,1 I 0,0 
2221 HEKTARINEH NECTARINES NECTARINES 
1990 10,0 • 11,3 33,9 
1991 11,0 • 12,4 35,l 
1992 u,o. 12,9 34,8 
1993 I 
U90 APRIKOSEH APRICOTS l.!!RICOTS 
1990 0,0 • 24,6 17,2 15,8 0,6 
1991 0,0 • 25,8 18,8 16,0 0,7 
1992 0,0 25,7 18,9 15,5 0,7 
1993 o,o 
2200 KIRSCHEH CHERRIES CERISES 
1990 1,3 1,6 • 8,Z 25,3 16,2 H,7 O,D 0,6 • 3,5 0,9 
1991 1,2 1,6 • 8,2 25,7 16,3 28,8 0,0 0,6 • 3,5 0,9 
1992 l,Z I 7,5 26,3 15,9 28,0 0,0 0,6 • 3,6 0,9 
1993 I 7,5 I I 0,6 • 0,9 • 
2210 PFLAut1EH PLut1S PRI.IHES 
1990 O,Z 0,1 • 3,8 U,O U,2 0,0 11,6 0,0 0,6 • 3,2 2,3 
1991 0,2 0,1 • 3,8 U,3 22,5 o,o 11,8 0,0 0,6 • 3,5 2,3 
1992 0,3 I 4,2 21,2 23,9 u,8 o,o 0,6 • 3,5 2,3 
1993 I 4,2 I I I I 0,6 • 2,2 • 
2229 SONSTIGES STEIHOBST A.H.G. OTHER STONE FRUIT H.O.S. AUTRES FRUITS A HOYAU H.O.A. 
1990 0,0 • • • 0,7 • 0,1 • 
1991 • • • 0,7 0,1 • 
1992 0,3 • 0,6 0,1 • 
1993 0,3 0,1 • • 
2230 SCHALEHOBST HUTS FRUITS A COQUE 
1990 o,o 0,0 • 649,2 25,l 519,7 61,0 
1991 o,o 0,1 663,2 24,1 518,0 62,l 
1992 O,O 0,1 640,5 26,7 512,1 63,0 
1993 0,1 I I I 
2231 MALHIJESSE MALHUTS HOIX 
1990 o,o 0,0 • 2,5 14,2 6,7 1,9 
1991 o,o 0,1 2,7 l't,5 6,6 Z,O 
1992 0,0 0,1 Z,3 16,7 6,3 Z,1 
1993 I 0,1 I I I I 
2232 HASELHIJESSE HAZELNUTS IIOISETTES 
1990 32,9 Z,4 69,t 1,7 
1991 32,9 2,4 69,5 1,9 




OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGutlG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECDLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2170 STEINOBST STONE FRUIT FRUITS A NOYAU 
1990 5662,8 • 10,7 10,3 • 562,7 • 991,5 • 930,5 876,4 0,1 2148,2 0,9 3,3 119,2 9,t 
1991 6,0 289,3 898,1 1163,4 688,6 0,1 1793,9 0,1 4,2 128,7 27,1 
1992 20,1 .824,0 1262,8 1457,l 1064,7 I 2356,7 3,3 7,4 142,9 36,4 
1993 22,7 615,3 • 1291,9 730,7 I 18,3 • 
2180 PFIRSICtlE PEACHES PECHES 
1990 2965,3 • 0,0 26,9 • 763,9 559,3 354,3 1213,9 0,0 67,0 • 
1991 2754,l • 0,0 10,4 715,2 672,9 279,1 1001,5 0,0 75,0 • 
1992 3586,l • 0,0 31,6 972,0 866,7 3't8,2 1281,7 0,0 66,0 • 
1993 o,o 21,7 • 1100,0 • 675,6 278,7 967,0 • I 70,0 • 
2221 NEKTARINEN NECTARINES NECTARINES 
1990 787,5 • 56,0 70,0 137,6 505,8 18,0 • 
1991 667,1 • 80,3 55,0 126,3 403,5 20,0 • 
1992 1112,9 • 149,6 157,0 • llll,3 603,0 22,0 • 
1993 851,0 • 130,0 • 156,0 • 121,9 423,1 • 20,0 • 
2190 APRIKOSEH APRICOTS ABRICOTS 
1990 531,4 • 1,8 • 110,l 119,6 110,4 184,7 4,6 
1991 5'19,0 0,9 70,0 210,9 106,7 156,0 4,5 
1992 633,2 1,9 86,0 198,7 167,4 174,5 4,7 
1993 545,5 • 1,5 • 90,0 • 197,2 87,3 165,5 • 4,0 
2200 KIRSCHEH CHERRIES CERISES 
1990 513,9 • 10,1 10,0 • 194,0 • 47,5 54,9 82,4 100,5 0,2 0,9 11,8 1,6 
1991 359,7 5,6 79,5 23,2 73,1 56,1 10'1,9 0,0 0,6 14,3 2,2 
1992 654,0 16,4 270,0 44,6 89,2 73,3 140,7 0,4 0,8 13,7 4,7 
1993 18,6 12,0 • 258,3 • 50,0 • 78,2 67,8 3,4 • 
2210 PFUIJMEH PLUMS PRUNES 
1990 832,7 • 0,6 0,3 • 340,0 • 6,0 • 126,7 191,6 0,1 139,2 0,7 2,3 17,7 7,6 
1991 0,4 198,6 5,1 151,4 118,3 0,1 120,4 0,1 3,5 15,0 24,9 
1992 3,7 520,5 6,1 145,5 314,5 153,0 2,9 6,6 16,5 31,7 
1993 4,1 333,8 • I 161,1 175,0 • I 14,9 • 
2229 SOHSTIGES STEIHOBST A.H.8. OTHER STONE FRUIT H.O.S. AUTRES FRUITS A HOYAU H.D.A. 
1990 12,1 • • • 8,0 • o,o 4,1 • 
1991 '1,4 0,0 7,6 • 
1992 o,o 4,5 -o,o. 0,0 3,8 • 
1993 0,0 • U,8 • o,o. • 
2230 SCHALEHOBST HUTS FRUITS A CO'l\JE 
1990 770,3 • 0,5 U,6 • 103,2 • 300,2 • 46,2 261,3 46,2 
1991 789,3 • 0,5 5,1 84,4 305,8 • 36,8 312,3 '1'1,4 
1992 793,'\ 0,5 18,1 95,6 3'10,4 '\7,8 250,5 40,5 
1993 0,5 5,1 • 
2231 MALHUESSE WALNUTS HOIX 
1990 91,1 • 0,5 12,6 • 24,3 8,1 2'1,6 15,2 5,8 
1991 67,5 0,5 5,1 16,6 9,0 16,1 1'\,5 5,8 
1992 90,8 0,5 18,l 19,3 9,1 24,0 U,6 4,2 
1993 0,5 5,1 • I I I 
2232 HASELHUESSE HAZELNUTS HOISETTES 
1990 134,1 • 6,0 • 21,3 3,6 101,4 1,9 
1991 148,5 5,7 18,1 3,2 119,4 2,0 
1992 127,8 '\,,7 26,4 4,1 90,7 1,8 















































1990 0,1 2,0 




1990 7,7 0,0 0,0 






REitlKULTUREN / PURE STAl'ID AREAS / CULTURES PURES 
D GR E· F IRL I 
1000 HA 
AL.ttONDS 
613,8 2,4 123,0 
627,6 2,5 121,3 
605,3 2,7 116,8 
CHESTl'IUTS 
0,0 6,2 317,0 
0,0 4,6 317,0 
0,0 4,7 317,0 
OTHER NUTS N.O.S. 
• -o,o 3,8 
-o,o 3,7 
-o,o 3,7 
OTHER FRUIT OF WOODY PLANTS 
5,3 43,7 0,7 0,5 • 10,l • 
7,0 43,2 0,7 0,5 • 12,4 
7,2 41,8 0,7 10,5 
FIGS 
20,4 0,5 9,8 
20,2 0,5 12,l 
19,7 0,5 10,2 
QUINCES 
0,8 0,2 0,1 
0,8 0,2 0,1 
0,9 0,2 0,1 
AVOCADOS 
8,6 0,1 0,0 
9,2 0,1 0,0 
8,6 0,1 o,o 
OTHER H.0.5. 
5,3 13,9 0,5 • 0,2 • 
7,0 U,9 0,5 • 0,2 
7,2 12,5 I 0,2 
I I 
SOFT FRUIT 
2,0 13,4 9,3 0,2 32,5 
2,0 12,9 9,5 0,3 33,0 
2,0 9,5 9,8 34,5 
2,0 I 
CURRANTS IBLACK,REO AND WHITE) 
1,2 0,0 2,7 0,1 0,1 • 
1,2 0,0 3,1 0,1 0,0 
1,2 0,0 3,2 0,0 
1,2. 
FRUITS 









AUTRES FRUITS A COQ\JE N.D.A. 
AUTRES FRUITS OE PLANTE! LIGNEUSES 
11,1 2,2 
11, l 2,0 

















0,0 0,5 2,8 8,4 
0,0 0,6 3,0 8,3 
0,0 0,7 2,9 8,1 
0,0 0,8 8,1 • 
GROSEILLES ET CASSIS 
o,o 0,2 • 3,4 
0,0 0,2 • 3,5 
0,0 0,3 • 3,5 
0,3 • 3,5 • 
24.02.94 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
J,'IHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2233 IIANDELN AU!ONOS AMAHDES 
1990 423,1 55,3 250,2 4,5 95,0 18,2 
1991 456,2 46,0 257,8 5,1 126,4 21,0 
1992 463,2 57,1 281,9 5,6 99,0 19,5 
1993 250,6 15,0 
2236 ESSKASTAHIEN CHESTNUTS CHATAIGNES 
1990 116,1 • 12,0 • 20,7 • 13,6 49,6 20,3 
1991 108,4 .. 9,9 21,0 • 12,4 49,6 15,6 
1992 106,7 .. 9,8 23,0 • 14,0 45,0 • 15,0 
1993 I 16,2 
2240 SONSTIGES SCHALENOBST A.N.6. OTHER NUTS N.o.s. AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
1990 5,9 • .. 5,7 • -o,o • 0,2 
1991 8,7 • 6,3 -o,o. 2,4 
1992 4,9 • 4,7 -o,o. 0,2 • 
1993 .. I 
2250 SOHSTIGES BA\110BST OTHER FRUIT OF WOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE Pl.ANTES LIGNEUSES 
1990 718,4 • 0,0 81,8 • 579,2 4,7 0,0 31,5 21,2 0,0 
1991 658,1 0,0 63,6 534,2 3,6 0,0 3�,5 20,2 0,0 
1992 0,0 51,1 539,7 5,0 35,5 19,3 0,0 
1993 I· o,o I 0,0 • 
2251 FEIGEN FIGS FIGUES 
1990 153,4 • 48,0 • 60,0 2,0 28,7 14,8 
1991 146,3 35,1 59,8 2,1 33,8 15,5 
1992 144,2 34,0 61,3 2,4 32,7 13,8 
1993 12,0 
2252 Q\JITTEN QUINCES COINGS 
1990 27,9 • 8,0 • 11,7 2,3 1,0 4,9 
1991 24,8 7,2 12,2 1,2 0,9 3,3 
1992 26,1 6,6 12,3 2,2 1,0 4,0 
1993 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1990 0,8 • 44,9 0,3 0,0 • 
1991 1,1 52,1 0,3 0,0 
1992 0,6 53,2 0,3 0,0 
1993 
2259 SCNSTIGES BAUl10BST A.H.&. OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1990 o,o 25,0 • 462,8 0,0 1,8 • o,o 
1991 0,0 20,2 410,1 o,o 1,8 0,0 
1992 o,o 9,9 413,0 1,8 0,0 
1993 o,o I O,O • 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1990 897,9 • 3,3 212,1 28,0 • 87,6 68,4 1,8 444,5 o,o 2,5 8,3 41,3 
1991 2,1 179,6 32,3 92,6 71,8 2,0 446,9 0,0 2,4 11,5 53,9 
1992 4,5 254,6 49,2 80,2 98,9 515,7 o,o 3,4 16,3 58,l 
1993 4,8 368,0 • I 55,l • 
2271 JOHANNISSEEREH CURRANTS IBUCK,RED AND HliITEI GROSEILL�S ET CASStS 
1990 147,7 2,5 118,7 o,o 7,6 0,9 0,4 o,o 1,5 16,0 
1991 1,5 100,4 o,o 6,3 1,1 0,2 o,o 1,5 22,5 
1992 3,0 144,3 o,o 10,4 I 0,3 o,o 1,6 30,9 
1993 3,3 148,0 • I I I I 28,0 • 
53 
24.02.9'\ 
OBST FRUIT FRUITS 
REIHKULTUREN / PURE STAND AREAS/ CULTURES P\JRES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
2278 HIHBEEREN RASPBERRIES FRAHBOISES 
1990 5,8 • 0,0 0,0 0,1 1,4 0,1 0,3 • 0,0 • 3,9 
1991 5,4 • o,o 0,1 0,1 1,4 0,1 0,2 o,o. 3,4 
1992 0,0 I 0,1 1,4 0,2 0,1 • 3,6 
1993 I 0,1 I 0,1 • 3,6 • 
2281 STACHELBEEREN GOOSEBERRIES GROSEILLES A IIAQ\JEREAU 
1990 1,3 • 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 • 0,0 • 0,5 
1991 1,2 • 0,0 o,o 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,5 
1992 I 0,0 0,7 0,0 I 0,0 0,0 • 0,5 
1993 0,7 0,0 • 0,5 • 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
1990 0,2 • 5,3 U,l o,8 
1991 0,2 5,3 t0,9 1,0 
1992 o,8 5,2 20,2 1,0 
1993 
2290 SONSTIGE BEEREN OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1990 0,0 2,0 n,1 • 0,0 o,o 11,l • 0,3 • 2,0 0,6 
1991 0,0 2,0 12,6 -0,3 0,0 11,8 0,3 • 2,0 0,9 
1992 0,1 8,7 o,o I 14,0 0,3 • 1,9 0,6 
1993 I o,o. 0,4 • 0,5 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITR'JS FRUITS AGRIJl1E!I 
1990 264,9 • 2,7 18",1 24,9 
1991 264,8 2,7 184,3 25,5 
1992 267,7 2,7 180,l 26,0 
1993 
2320 ORAN�EN ORANGES ORAIIGES 
1990 138,3 0,1 109,1 17,9 
1991 141,3 0,1 110,1 18,3 
1992 142,5 0,1 101,8 18,8 
1993 I 
2350 IIANDARINEN IIANDARINS IIANDARIIIES 
1990 5,0 • 0,0 14,3 4,8 
1991 5,6 0,0 ll,9 5,0 
1992 8,5 0,0 12,8 5,0 
1993 I 
2352 SATSU11AS SATSUIIAS SATSut1AS 
1990 17,0 • 0,0 0,0 0,0 
1991 16,3 0,0 0,0 0,0 
1992 15,7 o,o 
1993 
0,0 o,o 
2360 CLEHEl{TINEN CLEl1ENTIHES CLE11ENTINES 
1990 53,0 • 2,2 18,8 0,0 
1991 52,3 2,2 19,1 0,0 
1992 52,5 2,2 18,7 o,o 
1993 I 
2370 ZITRONEN LEHONS CITRONS 
1990 48,3 0,0 59,0 2,0 
1991 46,2 0,0 38,6 2,0 




OBST FRUIT FRUITS 
6EERHTETE ERZEUGutlG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR I! F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
U78 Hil1BEEREH RASPBERRIES FRAHBOIS!S 
1990 53,0 0,4 24,7 6,4 0,6 1,3 0,3 19,2 
1991 0,4 22,9 6,1 0,8 1,5 0,3 23,3 
1992 0,6 31,5 9,0 I 1,4 0,4 19,3 
1993 0,6 34,0 • I I I 19,1 • 
21!81 STACHELBEEREH 600SEBERRIES 6R0SEILLES A IIAQUEREAU 
1990 7Z,2 0,3 68,6 0,0 0,2 0,0 0,0 3,0 
1991 0,1 56,4 0,0 0,1 0,0 0,0 4,6 
1992 0,4 78,9 o,o I 0,0 0,1 4,8 
1993 0,5 86,0 • I I I 5,1 • 
2285 KINIS KINIS KINIS 
1990 404,0 • 25,0 • 1,0 • 54,4 321,8 1,8 
1991 404,6 29,7 1,1 59,3 309,3 5,0 
1992 532,5 46,6 10,8 79,4 385,7 10,0 
1993 46,2 I 345,0 • 8,8 
2290 SOHSTI6E BEEREH OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1990 221,0 • 0,0 3,0 • 86,6 • 121,0 0,7 6,5 3,1 
1991 0,0 2,6 91,5 135,8 0,6 6,5 3,5 
1992 0,5 2,7 69,5 128,3 1,3 6,3 3,1 
1993 0,5 100,0 • I 2,9 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUl1ES 
1990 9049,8 • 1159,9 • 4831,1 23,2 2830,1 205,5 
1991 8665,0 • 1019,8 • 4584,8 32,4 2823,9 204,2 
1992 9960,8 • 1079,2 • 5239,7 24,4 Yt06,0 211,5 
1993 4594,6 
2320 ORAHGEH ORAN'lES OP.AmES 
1990 5405,3 885,7 2590,0 1,8 1760,7 167,0 
1991 5219,8 762,0 2651,4 2,1 1642,2 162,0 
1992 6079,1 871,8 2926,2 1,6 2111,5 168,0 
1993 21125,9 I 
235 0 IWIDARIHEH IIAHDARIHS IWl>ARlNES 
1990 331,3 • 61,4 • 58,2 o,o 184,0 27,7 
1991 330,2 • 48,6 • 67,2 0,0 183,0 31,5 
1992 405,2 • 50,9 • 121,l 0,0 201,1 32,l 
1993 I 122,3 • I 
1352 SATSUl1AS SATSUIIAS SATSUl1AS 
1990 412,9 • 4,6 • 4C8,2 0,0 0,0 0,0 
1991 410,5 • 3,7 • 406,8 0,0 0,0 0,0 
1992 377,5 • 3,9 • 373,6 0,0 o,o 0,0 
1993 I I 377,3 • I 
2360 CLEHEHTIHEH CLE11EHTINES CLEl1EHTINES 
1990 1362, 2 • 27,0 • 1109,1 19,7 206,4 0,0 
1991 1161,9 • 21,3 • 866,3 29,0 245,2 0,0 
1992 1367,7 • 22,4 • 1026,6 20,2 298,5 o,o 
1993 1039, 7 • I 
2370 ZITRONEH LEl10HS CITRotlS 
1990 1449, 0 171,3 629,7 0,6 637,4 .9,9 
1991 1U2,1 173,4 555,4 0,0 713,3 10,0 
1992 1624,7 119,,l 743,5 0,0 751,6 10,6 



























REIHKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 









































AUTRES AGRUt1ES H.D.A. 






YEAR EUR U 8 DK 
ANiEE 
2380 GRAPEFRUIT 




2390 SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE A.N.G. 











GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
D GR E F IRL I 
1000 T 
GRAPEFRUIT 
6,5 • 21,3 1,0 7,3 
7,1 U,8 1,3 6,4 
7,6 32,4 2,6 6,4 
I 22,0 • I I 
OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. 
3,3 • 14,6 34,2 
3,6 14,9 0,0 33,8 
3,5 16,2 36,9 
I 10,0 • I 
TABLE OLIVES 
128,0 216,7 4,8 44,5 
125,5 257,6 5,6 97,2 
90,0 232,1 7,1 80,0 
I 205,2 I I 
FRUITS 






AUTRES AGRIJl1ES N.D.A. 








Datos de metereologla agraria 
Agrarrneteorologlske data 
Agrarmeteorologlsche Angaben 
'EK8eo11 y,a n'l yeca>pyua'I µeteca>poAoyla 
Data on agricultural meteorology 
Donnees sur la meteorologle agricole 
Dati sulla meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologle 
Dados sobre meteorologla agricola 
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de la media 
1 mmymb 
Numero de dlas 
Cambioa hldricos 















Sum for mAneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antalet af dage 
Vandomsaetning 
Summen for mlneds-

























8&pµoKpao(a Air temperature atpoc; 
Mtooc; µrivaaioc; Monthly average opoc; 
AnoKAaori ano Deviation 
TO µtoo 6po from the mean 
Mtori µ&y(OT11 Mean maximum 
Mtori &AaxioT11 Mean minimum 
oc oc
BpoxomC1>ori Precipitation 
Mrtvaaio ouvoAo Monthly total 
AnoKAaori ano TO Deviation 
µtoo opo from the mean 
1 mm Kat nAtov 1 mm and more 
Apa8µ6(: rtµt:pci>v Number of day& 
Y6aToAoyaKtc; Water exchange avtaMaytc; 
Mrtvaa(o ouvoAo Monthly total poten-
ouoaacnaKflc; tial evapotranspir-
ac�u6cmi,o£C.i>c; ation 
IuvoAtK6 UOOTOAO- Total hydrological 
yaK6 aoo(uyao balance 
FRANCAIS ITALIANO NEDERLANDS PORTUGU�S 
NO N. Nr. N! 
Station Stazione . Station � 
Temperature de l'air Temperatura dell"aria Temperatuur Temperatura do ar van de lucht 
Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks Media mensal 
gemiddelde
·
Ecart par rapport Scarto rispeno alla Afwijking t�ver Desvio da mediai la movenne media het gemiddelde 
Maximum moven Massima media Gemiddeld Mtsximo medio maximum 
Minimum moven Minima media Gemiddeld minimum Minimo medio 
oc oc oc oc
Precipitations Precipitazioni Neerslag PrecipitacJo 
Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag
Ecart par rapport Scarto rispeno alla Afwijking tegenover Desvio da mediats la moyenne media het gemiddelde 
1 mm et plus 1 mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
Nombre de jours Numero dei giomi Aantal dagen Numero de dias 
Echanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas 
Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
I' livapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspira�o 
potentielle potenziale evapouanspiratie potencial 
Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Bala� hidrico 
climatique climatico waterbalans climMico 
Meteorologische Daten - Dezember 1993 
Lufttemperatur 
UNr Station 
I I I KINLOSS 
I 2 I PRESTWICK AIRP 
I 3 I LEUCHARS 
I 4 I CARLISLE 
I 5 I BOULMER 
I 6 I LEEMING 
I 1 I VALLEY 
I B I  BLACKPOUL AIRP 
I 9 I MANCHESTER AIR 
I 10 l WADDINGTON 
I II I SHAWBURY 
I 12 I OlkMIN!illAMiAII< 
I 13 I £tEOFORD H.A.E 
l 14 I HONINGfON 
I 1!'1 I LYNEIIAM 
I 16 I IONUON/IIH\111110 
I 17 I MAN!.ION 
l 18 I PLYMOUIH W( 
I 19 l DUNKESWEl.l. A�k 
I 20 I OOUHNEMUUTII Al 
I 21 I ftEl.fAST/1\1 l>LIIC, 
I 22 I RUCHCS PUINf 
I 23 I VALENTIA OOSER 
I 24 I KILKENNY 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 
l 26 I CLAREMORRIS I 
I 27 l CLONES I 
l 28 l ALBORG I 
I 29 l KARUP I 
I 30 I SKRVOSIHUP I 
I 31 I K0BENHAVN/�A5I I 
I 32 I DE KOOY l 
I 33 I DE Bill I 
I 34 I GRUN!NG�N AP t I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 
I 36 I MAASTRICHT AP I 
I 37 I UCCLE I 
I 38 I ST·11Ufttlll I 
I 39 I LUXEMBOUHG/ LU I 
I 40 I ABBEVII.LE I 
I 41 I LILLE I 
I 4 2 I CAEN I 
I 43 I ROUEN I 
l 44 I SAINT·QUtNIIN I 
I 45 I REIMS I 
I 46 I BREST I 
I 47 I RENNES I 
I 48 I ALENCON I 
I 49 I PAR! SILE IIUUl<G I 
I 50 I NANCY/ESSEV I 
I 51 I NANTES I 
I 52 I TOURS I 
I 53 I ORLEANS I 
I 54 I BOURGES I 
I 55 I AUXERRE I 
l 56 I DIJON I 
I 57 l LUXEUII I 
I 58 I POlTIERS I 
I 59 I COGNAC I 
l 60 I LlMOGE� I 
I 61 l CLERMONI �Ll<l<A I 
I 62 l LYON/BRON I 
l 63 l BORUEAUX/MERIG I 
I 64 I AGEN I 
I 65 I GOUROON I 
I 66 I MILIAU I 
I 67 I MONTELIMAH I 
I 68 I ST•AUBAN·Sul< 0 I 
l 69 I MONT·DE·MARSAN I 
I 70 I TARBES/OSSUN I 
I 71 I TOUl.OUSE/Bl .AuN I 
I 72 I MONTPELLIER I 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 
I 74 I NI CE I 
I 75 I PERPIGNAN I 
I 76 I AJACCIO I 
I 77 I OVIEDO I 
I 78 I SANTAHUtR I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 
I 80 I SANTIAG0/11\UAC I 
1------1--------- --- -- --1-· 
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7 I . 5 
166.0 
0.0 
4 7. 7 
36.6 
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· 4. 5 
�·J. ti 
114. 0 
I 2(1. 0 
"/!). 0 
32.4 
�l 2. l) 
G3.6 
S5.0 
.. 75. d 
fi!J. 7 
5:1. b 
7 4 . �, 
.  /9. 5 
•I 4 . "/ 
4.4 
I U 7. I 





































2 I I 
23 I 
!ill. II 4 I 
IC3.!J 26 I 
·JI . II 6 I 
11 !> .  5 21 I 
!Hl.9 22 I 
82.9 22 I 
81L2 23 I 
106.5 23 I 
109.5 22 I 
4 2. I 27 I 
·· I . 7 18 I 
I/. 8 21 I 
44. 7 1 7 I 
96. 2 21 I 
30. 9 21 I 
3!1. 0 17 I 
8. 3 16 I 
I I. 3 18 I 
36. 0 17 l 
39. I 18 I 
108.7 21 I 
14. 8 17 I 
l!ti. 6 19 I 
152. I 23 I 
I 2. 7 IO I 
29. 0 17 I 
124.0 20 I 
35.7 17 I 
52.2 20 I 
10. 6 15 I 
.14. 5 7 I 
·34.4 6 I 
65. I 18 I 
110. 2 18 I 
44. I II I 
-51.3 3 I 
-52.4 4 I 
·5 7. 5 5 I 
·55.2 3 I 
· 20. 8 7 I 
I 17.5 14 I 
I 2. 7 2 I 
133. 2 18 I 
145.6 26 I 

















I 7. 4 
17. 7 
I 7. 5 
I 7. 2 
16. 4 
20.ll 
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I 3 I. 3 
- 16. 0 
52. 8 
99.2 









9 I. 6 




20 I . 7 
13&. 2 
78. I 
· 8. I 
I 18. 2 
53.!J 
I 01. 6 
153.il 
I :J(J. 2 
I 4 4 . 7 
140. 3 
I 14. 0 
249.4 
3 I. I 
16J.S 
136.5 








































• December 1993 Donnees meteorologiques • Decembre 1993 
Luntemperatur Nlederschlag 
Monats- Abwei- Mitt!. Mitll. Monats- Abwei- I mm und 
UNr Station miuel chung Maximum Minimum summe chung mehr 
o C mm Taite 
I 81 I LEON/VIRGEN OE 6.2 2.2 8.6 2.7 I 7.0 -10,6 3 I 
I 82 I 8URCOS/VILLAFR 5.7 2.8 7.3 2.6 I 16.2 0.2 2 I 
I 83 I LOCRONO/AGONCI 7.9 1.6 12.1 3.8 I I H.0 7.8 1 I 
I 84 I VALLADOLIO 6.0 2.6 9.3 3.9 I 4.3 ·11.7 1 I 
I 85 I ZARACOZA/Atlllll' 8.2 1.9 12.5 4.5 I 16.ll 1.6 I I 
I 86 I 8ARCEl.0NA/AERO 9. 7 · 0.6 Ill. I 5. '/ I !l.4 ·5.1 I I 
I 87 I SALAMANCA/MATA 5.8 1.7 !l.9 3.0 I 0.0 - I . I O I 
I 88 I MADRID/BARAJAS 5.8 0.2 10.S 2.5 I 1.1 -12.7 1 I 
I 89 I CALAMOCHA 5.8 3.1 12.6 0.4 I 10.:; 1.9 4 I 
I 90 I TORTOSA 10.6 0,3 16.7 8.2 I 11.0 -5.1 1 I 
I 91 I CACERES 7.8 ·0.5 11.3 5.4 I 6.9 ·9.2 3 I 
I 92 I ALBACEH/lllS I 5.5 0.3 10.6 1. 7 I 0.0 ·9.0 0 I 
I 93 I VALENCIA/A(ROP 11.2 -0.3 1/.4 u.K I H.5 · J.ti 2 I 
I 94 I CIUDAD REAi. 5.7 0.7 10.6 2.6 I 0.0 ·l!>.7 0 I 
I 95 I ALICAHlE/El Al 12.4 0.1 18.4 8.3 I 0.0 · 10.5 0 I 
I 96 I SfVII.L.A/SAN l'A 11.4• 0.5 1 1.6• 6.5• I 0.2 ·24.2 0 I 
I 97 I COROOOA/AEMOPU 10.4• 0.7 16.11 3.9 I 0.0 ·25.4 0 I 
I 98 I CRANADA/AEROl'U 5.3 ·1.9 14.0 0.2 I 6.0 -10.1 2 I 
I 99 I MURCIA/�IIH JAV 11.9 0.3 17. 7 5.9 I 0.0 -11.6 0 I 
I 100 I MALAGA/AERUl'UE 12.2 ·0.8 17.7 8.1 J 1.0 ·26.1 0 I 
I 101 I ALMERIA/AfROPU 12.8 ·0.3 17.8 9.4 I 0.0 11.7 0 I 
I 102 I COIMBRA 10.7• 0.9 14.3 8.7 I 50.6 ·64.9 13 I 
I 103 I FARll/AfROPOl!TO 12.8• 0.5 17.7 8.9 J 0.0 ·04.1 0 I 
I 104 J BEJA 10.1• 0.4 14.5 6.8 I 0.0 ·83.0 0 I 
I 105 I VILA R�AI. 6.7 0.0 9.1 4.6 I 15.7 ·127.8 6 I 
I 106 I PORTAI.EGfl� 9.0 0.8 12.1 7.2 I 0.0 -102.8 0 I 
I 107 I HRAGAHCA 6.1 2.2 9.5 4.3 I 0.0 102. 9 0 I 
I 108 I LI SOOA I C.111,U CO I 1 . 6 0. 0 1 4 . 6 B. 8 I I 4 . 7 •· I! H . !) 2 I 
I 109 I SCHI.ESwJG 2.7 0.0 4.1 1.5 I 1b2.8 82.3 24 I 
I 110 I HAMOURG·fUtll.SB 3.7 1.7 5.0 2.3 I 154.6 85.H 22 I 
I 1 11 I SC11WEU I H 3. 0 1 . 6 4. I 1 . 5 I 1 16. 7 I I I . 5 18 I 
I 112 I BREMEtl 4.1 I .  7 5.4 2.4 I 137.5 16.0 23 I 
I 1 13 I L Ut CtlOw 3. 7 2. 2 4 , 9 2. 0 I 8 7 . 4 112. 8 18 I 
I 114 I NEU8RAHllENlltH4C. 2.5 1.8 3.6 1.2 I 71.7 67.3 17 I 
I 115 I ANGERMU[NIJ( 2.8 2.0 11.0 1.3 I 77.8 73.7 I(; I 
I 116 I OSHABRUl:CK 4.2 1.9 5.4 2.\.1 I IH0.9 lll,1.0 23 I 
I 117 I BRAUNSCtlWEIG 3.8 2.0 4.9 2.4 I 107.2 !,\l.4 22 I 
I 118 I MAt.DEBURG 3,4 2.1 5.3 1.5 I Bfi.5 82.5 19 I 
I 1 19 I BOCtlOL T 5. 11 2. ll b. 5 3 . 6 I I 4 0. 2 7 I . !l 2 2 I 
I 120 I KASSEL 3.4 1.11 4.7 2.1 96,,1 :J1.2 22 I 
I 121 I LEIPZIG-SCt·I KEU 3.4 2.2 5.1 1.7 66.7 b3.2 14 I 
I 122 I DRESDEH-KLOTZS 4.0 3.2 5.9 2.2 83.2 78.4 13 I 
I 123 I COTTOUS 3.7 2.6 5.4 1.9 67.2 62.8 14 I 
I 124 I KOELN/BONN 5.1 2.6 7.0 3.3 129.6 62.6 20 I 
I 125 I CIESSEN 4.0 2.7 5.8 2.6 1!;1.8 97.9 21 I 
I 126 I ERFURT-BIHUERS 2.7 2.3 4.4 1.1 70.6 75.2 15 I 
I 127 I GERA-LtUMNITZ 2.8 2.1 4.7 1.2 111.2 83.5 15 I 
I 128 I TRIER-PETR1S8t 4.2 2.5 5.6 2.8 208.0 140.1 23 I 
I 1 2 9 I WUERZ BUR lo 3 . 9 3 . 0 t. . 6 2 . 0 I 4 8 . 7 9 9 . 1 1 8 I 
I 130 I COBURG 2.6 2.6 4.2 1.0 167.9 105.6 22 I 
I 13 1 I MANNHEIM 5. 3 3. 2 7 . 4 J. 5 I 05. 6 6 1 . 9 2 1 I 
I 132 I STUTTGARI- ECH 4.2 3.4 6.4 2.3 93.2 S2.4 17 I 
I 133 I HUERNUERG 3. 7 3.4 5.3 1.7 132.4 US.5 18 I 
I 134 I REGENS8URt. 2.4 3.0 4.2 0.8 12f.9 l:l2.1 16 I 
I 135 I FREIBURG 6.7 4.4 8.4 4.4 100.6 46.6 17 I 
I 136 I MUENCHEN, FLUG 3.4 3.9 6. I 0.8 79.1 25.4 14 I 
I 137 I PASSAU 1.8 2.H 3.9 0.2 149.� 74.0 20 I 
I 138 I KONSTAHL 4.0 3.1 6.3 2.0 9·1.2 45.2 17 I 
I 139 I BOLZANO 1.6• -0.3 5.0• ·· 1.4• 33.2 0.2 5 I 
I 140 I UD1NE/Rlv0Lf0 4.8• ·0.4 9.01 1.9• 58.2 ·45.8 9 I 
I 141 I TORINO/CASELI.E 2.2• 0.4 8.0• -1.6• 8.8 -44.2 2 I 
I 142 I MII.AN0/L1HAIE 3.9• 0.3 7.9• 0.4 24.0 ·60.7 3 I 
I 143 I PAOOVA 3.H• 0.0 7. 7• 1.4• 41.3 -35.8 5 I 
I 144 I GEHOVA/!>L:.IHI 10.!l• 1.9 14.0• 8.3 32.2 5 I 
I 145 I BOLOGNA/80Rt.ll 4.3• 0.7 8.7• 1.3• 57.7 1.7 5 I 
I 146 I PISA/S. GIUSIU !l.11 1.5 12.9• fi.3 31.4 · 66.6 4 I 
I 147 I PERI CilA 6.1• 0.9 10.4• 3.7• 11.4 .. 64.6 2 I 
I 148 I �IILCOHIIHA 6.!l• ·1.0 12.21 3.5• 42.1 ·47.1 6 I 
I 149 I GROSSETO 9.1• 1.0 14.31 6.2• 18.11 ·59.2 3 I 
I 150 I PESCARA 7.9• 0.5 15. 7 • 4.0• 26.8 ·64.2 3 I 
I 151 I ROMA, flUMlllN ·11.f,• 2.4 15.11 1.7 t;!l.0 ··28.0 9 I 
I 15 2 I AMENO(II II I O. 3 • I 4. 1 • 6. 7 4 5. 4 9 I 
I 153 I HAPOl.1/CAl'OUI( 11.7• 2.U 15.3' 8. 7 1 7 0.8 H!l.8 11 I 
I 154 I CAPO PAI.INURO 12.0• 15.41 10.4 62.4 7 I 
I 155 I BRINDISI 12.6• 15.81 9.6 53.4 8 I 
I 156 I CROTDNE 1 I . 9 • · 0. 5 15. 5 • 9. O • 8. 1 ·· f 4. 2 1 I 
I 157 I MESSINA 14.4• 1.7 16.!>• 13.1' 79.3 f,t;.7 10 I 
I 158 I TRAPANI/ l:l I MG I I 3 . 2 • 0. 9 1 6. 1 • 9. 7 • "l I. 2 - liO. 8 7 I 
I 159 I CELA 13.5• 17.01 10.5• 4£,.6 ·30.4 6 I 
I 160 1 ALGII EHU 15.5' 7.U• 61.4 6 I 
i 161 i CAGLI AR I I El.MAS II . 3 • • I . I 15. 6 • 7. 9 30. I • 2 2. 6 6 I 
I 162 I Tl1ESSALOHIKI/M 8.1• 1.1 13.1• 4.0• 4.4 -2.0 I I 
I 163 I ALEXANDROUPOLI 8.4• 1.1 12.4 4.3• 24.9 15.4 4 I 
I 164 I LARISSA e.o• 1.1 14.1 ' 3.2• 1.2 ·4.7 I I 
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I 166 I ALIARTOS 8.0• -0.9 12.9• 3.8• 7.5 -2.7 2 I 9.6• -2. I 
I 167 I AHORAVIDA 12.4• 1.3 17.1* 8.6• 59.5 41.4 6 I 20.8• 38.7 
I 168 I KALAMATA 11.91 -0.2 17,1• 7.8• 65.9 49.6 8 I 19.2• 46.7 
I 169 I HERAKLIOH I 14.5• 0.5 17.9• 11.3• I 89.5 81.5 5 I 29.5• 60.0 I 
1------1----------------1------------------------------------r----------------------------1--------------------1 
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Monthly Deviation Mean 
Station Average from Maximum 
the Mean 
o C 
KJNl.CISS 3.6 0.1 5.6 
PRE�fWI(� AIRP 4 .6 0.5 6.1 
LEUCIIA R S  3.4 0.0 6.0 
C:ARLISl.l 4.4 0.5 6.0 
OOIILMER 4.3 0.4 6.1 
l.fFMING 4.6 0.6 6.5 
VAI.IEV 6.4 0.7 8.0 
BI.AlKPII JI A IRP 5.8 1.7 6.8 
MANCHESJLN AIR 4.9 0.9 7.2 
WAIIOIN Gl(IN 4.7 1.4 6.8 
SIIAWUURV 5.0 1.2 7.5 
DIRMINGHAM/AJH 5.J 1.6 7.6 
lltllFOIH> R.A.E 5.2 1.4 7.J 
IION I NG l UN 5. 2 1 . 4 7 . J 

























































































LONOIJN/IILA l11RO 6.3 1.9 8.8 
MANSTON 5.6 1.3 8.3 
Pl VMOU To I w,; 7. 4 I . 0 9 . 1 
OlJNKESWtl . AER 5.1 -0.2 6.9 
BOUllNEMOUl11 Al 6. I I. 2 9.1 
U(LfA�l /ALl•L:.RG 4. I -0. 1 6. 3 
ll0(11£.S POlt1T 5.6 -0.9 7.9 
Vllll:NII A OUSLR 8.1 I. I 9.8 
Kll.Kf.NNV 5.6 1.2 8.0 
OUIILIN AlllPORT 5.6 0.9 7.6 
ClAl<tMUIIUI� 5.1 0.9 7.7 
CLOliLS 4.4 0.6 6.7 
Al l lllll, 1.8 2.0 3.3 
KAl<III' 2.R 2.5 4.5 
:,t,;.UVIJ�IHUI' 3.5 3.5 5.0 
K(lllfttotAVIU�AST 2.4 4.0 
Of. �llliV 5.5 7.0 
Of. llll I 5.2 3.2 7.1 
GIWNlt11;111 Al' E 4.3 J. I 6.0 
G 11. l ( · U I .I ( -N 5 . I 7 . 2 
MAA Sll<ICIII 111> 4 .5 2.6 6.4 
IIC:Clf 5.0 2.4 6.9 
Sl·llllll f<f 2.0 2.7 3.J 
IIJ.!IMIH,IJld,i ill 2.6 2.4 4.4 
IIIJIJLVIIII. I 5.8 2.5 7.9 
I LILLE I 5.5 2.8 7.5 
I CAEN I 6.9 2.7 9.4 
I ROUEN I 5. 4 2. I 7. 9 
I SAINT-OIIENTIN I 4 .8 2.5 6.8 
I R EIMS I 5.0 2.8 7.2 
I 8RE"ST I 7.9 3.4 9.8 
I RENNES I 7.3 2.4 10.0 
I AL ENC ON I 5. 7 2. 3 8. I 
I PAR I S I I E ll U U fl G I 6 . 2 2 . 9 8 . I 
I N ANCV/L�SLV I 3.9 2.8 6.2 
I tlAi<1£1. I 7.1 2.0 9.9 
I I OIJH � I 5 . 8 2 . 1 8 . J 
I lllll.lllt,� I 5.4 2.5 7.7 
I l:lOUIHil S I 5. 1 1 . B 7. 7 
I AUX�l<l<E I 4 .7 2.0 6.8 
I 01.J()r, I 3.4 1.7 6.0 
I l UllEUl . I 3.2 2.5 6.1 
I POIT!F.RS I 5.8 1.8 8.2 
I COGN AC I 6. 9 I . 7 9. 5 
I LIMOGE� I 4.4 0.9 6.6 
I CLERMONl tERR A I 4 .8 1.8 8.0 
I LVON/BHON I 3.8 1.3 6.2 
I 80RU[AUX/MElllG I 7.4 1.8 10.7 
I AGl:N I 5. 5 0. 5 8. 7 
I G()Ull l,t11< I 5. 0 0. 6 8. 3 
I Mlllllll I 3.5 0.5 7.0 
I MONlrllMAll I 5.7 1.3 9.0 
I �1 AIIUAN �111<·0 I 4 .8 0.8 9.5 
I MOlll nr MAIi $AN I 6. 6 1 . 1 1 0. 8 
I rAIIU1·$11)$SUtl I 5.6 0.6 10.4 
I TOU1llll5E/lll AGN I 6.0 0.9 9.3 
I MllNlPELLIER I 7.7 1.3 13.2 
1 Mt.fl�llll.E/MARI I 6.9 0.5 11.7 
I Nlf.f I 8.7 0.2 13.5 
PfRPl(;NAtl I 9.1 1.1 13.3 
AJACCIO I 8.6 0.2 13.6 
Ovlfllll I 7.9• -0.1 11.7 
SANTANL)t.R I 10.0• 0.7 13.1• 
SAN SEllASl!AN/ I 7.7• 0.2 10.5 
I SANIIAGO/IAUAC I 10.1• 2.8 11.1' 
I· -- · -- --· ·--- --1-------------------------
• .;. \lnvu I Is t cinc.J i g 
Meteorological Data 
Precipitation Water exchange 
Mean Monthly Deviation l mm and Monthly Total Total 
Minimum Total from more Potential Hydro logic. 
the Mean Evapotransp. Balance 
mm Nbr. Davs mm 
1 • 4 I 59. 5 9. 8 15 I 15. 3 
2.7 I 137.7 56.9 25 I 17.9 
0.9 I O I 13.2 
2.7 I 31.0 -40.7 11 I 16.1 
2.4 I 48.4 -13.9 9 I 16.3 
7.9 I 77.9 70.0 17 I 15.7 
4 . 7 I 69. 8 -1 7 . 0 1 7 I 2 1 . 7 
4.6 I 78.0 1.4 17 I 20.1 
2.6 I O I 16.9 
2.9 I 72.0 23.0 13 I 16.1 
2.2 I 58.8 2.9 13 I 17.9 
3.0 I 74.4 14 .1 15 I 18.7 
3.2 I 73.B 28.1 15 I 18.4 
3.2 I 21.1 -28.8 6 I 17.0 
3.� I 94.5 26.0 16 I 16.9 
3.8 I O I 21.1 
3.0 I 55.2 12.7 13 I 18.0 
5.5 I 157.6 42.1 20 I 23.7 
3.2 I 167.6 70.2 23 I 16.1 
3.3 I 121.0 29.5 18 I 19.7 
2.1 I 103.2 21.6 20 I 15.6 
3.4 I 159.0 5D.8 21 I 18.B 
6.1 I 217.0 52.5 24 I 27.5 
3.3 I 99.2 8.7 19 I 20.0 
3.9 I O I 19.9 
2.9 I 157.9 :J6. 4 23 I 18.6 
2.8 I 118.6 27.0 21 I 16.4 
0.2 I 70.0 17.5 17 I 8.4 

























2.0 I 103.9 Jb.6 21 I 14 .0 89.9 
0.8 I 81.9 34.3 15 I 8.9 73.0 
3.8 I 82.2 15 I 19.0 63.2 
3.J I 101.5 33.4 17 I 18.2 83.3 
2.6 I 81.2 14 I 15.7 65.5 
3.1 I 102.0 18 I 17.8 84.2 
2.6 I 91.8 16 I 14.6 77.2 
3.3 I 35.9 -31.1 6 I 16.2 19.7 
0.3 I 125.3 35.3 18 I 8.5 116.8 
0.9 37.3 ·22.7 9 I 10.1 27.2 
4.2 70.0 14.7 16 I 19.5 50.5 
3.6 I 67.9 21.6 17 I 18.5 4 9.4 
4.9 I 75.7 15.3 17 I 21.4 54.3 
3.3 I 101.0 J8.8 18 I 15.8 85.2 
2.9 I 88.0 36.6 16 I 16.0 72.0 
3 .  I I 66. I 25. 9 1 7 I I 4. 2 5 I . 9 
6.3 I 163.2 43.1 25 I 26.5 136.7 
5.3 I 82.0 24.6 16 I 23.4 58.6 
3.9 I 112.9 4J.3 18 I 17.6 95.J 
4.4 I 54.2 5.4 13 I 17.B 36. 4 
1.7 I 86.J 26.9 16 I 12.B 73.5 
4.8 I 122.6 41.6 16 I 21.2 101.4 
J.9 I 100.6 38.7 18 I 18.0 02.6 
3. 6 I 60. 0 6. 0 I 4 I 1 6. 6 4 3. 4 
3.2 I 14.4 15.9 17 I 16.5 57.9 
2.8 I 76.2 2!i.B 15 I 14.7 Gl.5 
1.3 I 123.6 65.5 16 I 11.3 112.3 
0.9 I 151.6 70.7 20 I 11.2 140.4 
3.5 I !14.4 30.7 15 I 18.1 76.3 
4 .6 I 130.0 55.4 17 I 20.0 110.0 
2.7 I 162.8 77.8 17 I 12.4 150.4 
2.0 I 36.6 7.9 8 I 16.3 20.3 
1.5 I 106.7 50.1 14 I II.I 95.6 
5.0 I 175.6 79.1 16 I 21.5 154.1 
3.3 I 86.4 23.2 15 I 15.0 71.4 
2.9 I 91.3 18.5 15 I 13.4 77.9 
0.8 I 59.5 -5.1 11 I 11.7 47.8 
3.1 I 156.4 86.9 5 I 15.8 14 0.6 
1.1 I 143.1 83.0 5 I 8.7 134 .4 
3. 7 I 99. 4 6. 9 1 6 I 1 7 . 7 8 I . 7 
1.9 I 75.6 -35.0 15 I 14.5 61.1 
3.5 I 40.2 -14.1 10 I 16.6 23.6 
3.6 I 52.0 -25.1 3 I 19.0 33.0 
3.5 I 89.6 45.5 4 I 14.0 75.6 
5.9 I 175.4 93.2 6 I 19.4 156.0 
5.5 I 9.4 -27.3 2 I 20.6 · 11.2 
4.7 I 43.6 -34.9 8 I 16.4 27.2 
5.3• I 109.8 77.7 14 I 19.4 • 90.4 
7.9• I 10.0 -26.5 2 I 23.5• -13.5 
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• January 1994 Donnees meteorologiques • Janvier 1994 
Air temperature Precipitation Water exchange 
Monthly Deviation Mean Mean Monthly Deviation I mm and Monthly Total Total 
No Station Average from Maximum Minimum Total from more Potential Hydrologic. 
the Mean the Mean Evapotransp. Balance 
o C mm Nbr. Days mm 
HI I 1.f tHI/ VI IH,f N DE I 3.8 0.6 7. 1 -0. I I 54.4 36.6 6 I 12.0 42.4 I 
Ill I OUIH,OS/Vll I AFR I 3.7 1. 5 6.0 -0. 1. I I. 0 - I 4. 7 1 I 13.3 -12. 3 I 
lt:I I I.OC�IHJtlO/ A(,\INC J I 6.6 1.1 11. 0 2.5 I 0.0 -9. 2 0 I 16.3 ·-I 6. 3 I 
tJ.1 I VAi. l.l,IHll. I IJ I 3. 7 0.6 7. 7 1.1 I 63.4 50. 1 6 I 11.1 52. 3 I 
hi, I lAftAl;OlA I A� hllf> I 7.9 2.2 12. 6 4.2 I 3.0 -3.6 1 I 19. 0 -16.0 I 
u.; I OARC�l.(JIIA/A(llO I 8.9 -0.6 13.5 4.7 I 33.3 22.0 4 I 17. 9 15. 4 I 
;n I $Al AMAN(A/IAATA I 3.3 -0.4 8.0 0. 1 I 0.2 -11. 3 0 I 9.4 -9.2 I 
Al  I MAl R I 0/IJAIIAJA S I 5.3 -0. 1 11. 0 0.8 I 26.9 13. 2 5 I 10.6 16.3 I 
89 I CAI AMOCHA I 3.8 I. 9 8.5 -2.7 I 12.5 6. I 4 I 11 .9 0.6 I 
!lO I TORfOSA I 9.8 0.3 16. 1 7.0 I 0.0 -9.9 0 I 20.3 -20.3 I 
91 I CACERES I 7.6 -0.2 12. 1 4.3 I 50.5 32.9 6 I 14.6 35.9 I 
!12 I Al OACETE/UIS I. I 4. 7 0.0 10. 1 0.2 I 0.6 -7.2 0 I 10.8 , - 10. 2 I 
I !J3 I VAL !,NC I A/ At.ROI• I 10.6 0.0 16. 5 6.0 I 0.6 -8.0 0 I 22.8 -22. 2 I 
I 94 I CJUOAO Rf Al I 5.4 0.4 I 1. 3 1. 5 I 0.2 -13. 9 0 I 12. 8 -12. 6 I 
I 95 I Al.l(ANlt::/EL AL I I 1. 5 0. 1 17. 0 6.7 I 0.0 -7 . 1 0 I 23.6 -23.6 I 
I 96 I SlVJI I A/!.AN l'A I 9.9• -0.5 16. 2 • 5. 7 • I 52.2 n.o 5 I 1 I . 3 • 40.9 I 
I 97 I COROOl!A /A� lll PIJ I 9.0• -0.2 15. 2 • 3. 3 • I 6.0 - 20. 2 2 I 10.6• .  4. 6 I 
I 98 I GllANll()A / A[ltOl'U I 5.8 · I .0 1 3. 0 I . 2 I 32.0 1 !! . 0 2 I 10.9 2 I .  1 I 
I 99 I MURCIA/!.AN .IAV I 10.9 0.5 16. 2 4. 6 I I 2. 8 2.0 4 I 24.3 - l 1 . 5 I 
I 100 I MAI.Af,A/Al"HOPIIE I I 1. 6 ·O. 7 16.5 7. 9 I 3 7. 0 1 2. 2 4 I 24.2 I 2. 8 I 
I 101 I ALMEf�I A/lll·IWPU I I I. 8 -0.3 16.2 8.4 I 2.5 -6.8 I I 24.5 -22.0 I 
I 102 I COIMClRA I !l. 6• 0. I 14. 3 • 6. 0 • I l • 7. 6 2 4. 2 14 I 22. I• I 25. 5 I 
I IOJ I FARO/llf.l<lil'lll< 10 I 1 I . 4 • ··O. 8 15.9 7.6 I j 7. 4 -48.0 6 I 23.5• 13. 9 I 
I 104 I BE.IA I 9.2• -0. I I 3. 7 5.8 I 0.0 -78.6 0 I 18.7• - 18. 7 
I 105 I V 11 A "t ,\ I I 4.4 -2.0 8.2 1. 9 I 132. 3 - 24. 0 9 I 9.4 122.9 
I 106 I POIHAI F1;nr I 7. 9 • -o. 0 11. 0 6.2 I 0.0 - 156. I 0 I I 7. 3 • - 1 7. 3 
I 107 I IJRACAl/1 A I 4. 4 0.2 0.7 1 .  6 I 0.0 ·· I 21. 9 0 I 12. 4 - 1 2. 4 
I 1011 I L 1 :..no,, .-,H·"··' • l) I 10.9 ·-0. 3 1 4. 1 0.5 I 79.3 ·39.3 9 I 24.9 54.4 
I 10!1 sr1 II I '.,\\' 11, I .3. 2 2. 7 4.6 1. 8 I 100.0 28.8 19 I 1 J. 9 86.9 
I I 11 IIAf.111111:1, I 11111 �. I  4.0 3.3 5. 4 2.6 I I 23. 2 fi 7 . 7 2 1 I 14. 0 108.4 
I I I �,CI I'll I I: I II 3.3 3.0 4.8 2. 1 96.9 94 2 16 I 2.6 96.3 I 
I 1: UIH.MI II 4.2 3.0 5.7 2. 4 !J0. 4 •16. 6 19 I 15. 9 84.5 I 
I 1 J I.Ut-U1IJ"h J.7 3.6 5.3 2.2 I C,9. 0 70.3 16 I 14. 1 94. 9 I 
I 14 NL lJIJHAIHII 1-41 \IIH.1 3.0 4.3 4.6 1 I 06.0 r, 2. 4 15 I 2.3 63.7 I 
I I!) AtH1lHMlll Ul•I 2.9 4.2 4.6 I. 6 8 7. 6 HJ.a 13 I 2.4 85.2 I 
I Iii O�UJ\IIUlll.l.t\ 4. 1 3.0 5.8 2.6 125.2 i:,'5. 8 15 I 14. 9 110. 3 I 
I 1 7 O(�"IIU�il.1 \\'L l ,. 4.0 3.4 5.5 2.5 84.9 39.6 14 I 14. 8 70. 1 I 
I Ill MAG!ll:IJJll<G 3.6 4.2 5.6 1 . ., 63.9 60.6 14 I 2.6 61. 3 I 
I 1\l 801'1Hll. r 4.0 2.6 6.5 3. 1 I 04. 3 4 7. 2 15 1 17.3 0 ·,. o I 
I lO KAS�fl 3.0 2. 4 4. 7 1 ..• 96.9 43.4 16 I 12.0 84.9 I 
1 � I l.Ell'ZIG-SCHKEIJ 3.6 4. 1 5. 7 I. 6 30.8 27.7 I 0 i 2.4 28.4 i 
J n ORE $11fN-Kl.Ill ZS 3.8 4.8 5.6 2.0 56. I 52. I 11 I 3.2 52.9 I 
I :· .�. CUI 11111") 3.4 4.3 5.5 1 . 7 48. I 44.7 13 I 2.4 45.7 I 
I �· .1 "KOt l N/IH,rH-4 4.5 2.5 6.7 2. 4 il 2. 1 2 2. 7 I 7 I 14. 9 67.2 I 
I 2�; GI t �,I.I< 3.9 3.5 5.6 1. 9 '/0. 3 35.5 14 I 12. 9 65.4 I 
I �G EllFIJRl I  I Jlld.·115 2.6 3.8 4.5 0.7 J J. 2 30.3 9 I 2. 4 30.8 I 
I 27 G El A··L[IJMNI rz 2. 7 4.0 4.8 0.9 23.3 19.5 10 J 2.9 20.4 I 
I itt TRIElt··l'ETI ISBE 3.5 2.5 5.3 1 . 7 99.5 46. 1 2 1 I I 2. 9 86.6 I 
I 29 WUtRLtlllf.:G 3.2 3.3 5.4 1. 3 50.4 8. 7 14 I 1 2. 1 38.3 I 
I 130 COllllNG 2.5 3. 7 4.4 o.a 76.8 26.0 15 I 9.5 67.3 I 
I I 31 MANNl·tE IM 4.4 3. 1 7.0 2.2 38.0 -0.5 I 0 I 14. 7 23.3 I 
I 132 STlJTTGAll 1 ECH 3.0 3. I 5.4 o.a 36.5 -7.6 11 I 10. 4 26. 1 I 
I 13:t NUFIINHl'I C. 3.3 4.0 5.3 1 . 3 40.0 -3.0 13 I 13. 4 26.6 I 
I 134 REGENSBUf.:C, 2.3 4.2 4.9 0.4 30.0 -2.6 11 I I I. 0 27.8 I 
I 135 FREl!!UIH, 4.7 3. 1 6.8 2.5 79.6 20.4 15 I 15. 8 63.8 I 
I I 36 MUlNCllf.N, r: LUG 2.5 4.0 5. I 0.0 57.9 5.6 13 I 1 2. 6 45.3 I 
I I JI µA�SAll 2. 1 4.2 4.3 0.2 65.6 -0.9 I 6 I 10. 4 55.2 I 
I I :lll KONS IAl"I  4. 1 4.2 4.9 I. 0 53.0 3.3 14 I 1 7. 6 35.4 I 
I l:l!l !!01.ZANll 2.0• 0.6 6.0• -0.7• 31. 9 10.9 5 I 1 . 8 • 30. I I 
I 141  IJll I NI: /fl I Vlll ru 6.0• 2.5 1 0. 1 • 2. 4 110. 0 37.0 7 I 9.0• 100.2 I 
I 14 I TOf<INU/CA�f.Ll.E 2.0• 1.1 8. 1 • -2.4• 86.0 52.0 6 I 2.6• 83.4 I 
I 142 MILANO/LINATE 4.6 2.5 8.9 I. 0 169.9 108.4 7 I 8.5 16 I. 4 I 
I 143 l'AOOVA 4.5• 2. 2 8.6• 1 . 6 • 43.5 -1 2. 1 7 I 4.3• 39.2 I 
I 144 GENOVA/SESIJll 9.7• 1. 5 12. 3 7.6 88.8 6 I 20.1• 68. I I 
I I 45 BOLOGNA/ BOl<GO 5.2• 2. 7 9.3• 2.0• 44.4 1. 4 8 I 8.3• 36. I I 
I 141; PISA/S. GIUSTO 7. 8 • 0.9 I 2. 2 • 4.5 106.7 16. 7 4 I 14. 0 • 91. 9 I 
I 147 PERlJG JA 6.0• 1. 0 IO. 6• 0.3 0.6 -62.4 0 I 8.4• -7.8 I 
I l•1tl �AI.C:UNAltA 6.8• 1. 3 I 1. 2 3.7• IO 7. 2 30.2 9 I IO. 2 • 97.0 1 
I 1-19 l.l!OS St 1 0 7.8• 0.7 13. 6• ,4. 1. 44.4 -20.6 5 I 7.5• 36.9 I 
I Ifill l'f. SCAllA 6.9• 0.5 12. 1 3.0 0.8 -69.2 0 I IO. 4 • -9.6 I 
I 1!>1 lllJMA. FI IJM I (I tl 10. 3 • 2.3 14. 3 6.6 41. 0 -30.9 6 I 2 1 . 4 • 20.4 I 
I I !,J A Ml Nl l l. A 8.7 13. 0 5.3 62.0 9 I 1 7. 8 45.0 I 
I I !\J NAf >llL I /CAt,1)()(( 1 0. I• 1. 6 13. 9 6.6 13 I 16.4* I 
I 1i:,,1 CAl'll l'AI INlll<Q IO. 7 • 14. 0 9.0• 8 I 18. 7 • I 
I I �•!i 0._, I IUJ l �; I IO. 7 13. 5 6. 2 125.0 I 1 I 22.4 102.6 I 
I l!oli cue,, ONL 9.9• -a.a I 3. 4 • 7.J 30.0 -49.9 2 I 1 3. 9 • 16. I I 
I I!,/ Ml.:\�INA 1 3. 3 • 1. B 15. 0 • I 1. 9 • I 4 2. 0 1 . !! 13 I 25.9• I 16. 9 I 
I 1 !Jd ruA.PANI/IJIHl.tl 12.5 I . 7 15.7 £1.2 90.4 lJ.4 7 I 2 ., . 5 62.9 I 
I 1 !,•l Gl'L A 1 2. 8 • 16. I' 9.a 53 .  1 - 15. 9 8 I 24. 4 • 20.7 I 
I 160 Al GHl:IHI 14.0• 0.0• 35.6 7 I I 
1(..1 l.Abl IAoll /LI MAS I 10.9* -o. 1 14. 9 7. 5 55.6 8.9 10 20.8• 34.8 I 
162 TtlfS\AIONJ Kl /M I 7.6 2.9 11. 4 4.3 66.4 61. 7 8 10. 3 56. 1 I 
lb3 Al.I, XMWl<Ulll'Ol. I I 7. 4 2.5 10. 7 4.2 36.6 20.9 I 0 10.8 25.0 I 
164 l. Al�l��A I 7.2 2. I 11. a 3.3 14. 2 10.3 I 9.2 5.0 I 
165 All TA (HAI.KIA(JE I ! 09. 1 95.6 11 I 
166 ALIAJ<IU::; I 7. 2 0.5 11.1 3.o 91. 8 83. 1 I 0 9.2 a 2. 6 I 
167 ANORAVIOA I 10.9 1. 6 15. 0 7.3 I 7 2. 2 159.4 12 20.5 151. 7 I 
16tl KALAMATA I 10. 9 0.5 15.6 7. I 136.8 124.0 15 20.3 116. 5 I 
I 169 I HEf<AK1. I ON I 13. 2 1.1 16. 4 IO. 2 I 75.6 65.7 9 I 28.9 46.7 I 
I ·· - · - ·· -I - ----·· ·· · · · -· ·--(------· ---------------------- - - -- ---1- -------- -- ------- ----------I----------------- ---I . a lJ11vu I I� ldncJ IU . - lncumplcte . = J n<.;Omµ ll!l 
65 
Meteorologische Daten - Februar 1994 Meteorological Data 
Tem�rature de l'alr Prklpltatlons Ecbanges hydrlques 
Moyenne &art Maximum Minimum Somme &art 1mm et Somme Mens. Bilan 
No Station Mensuelle tt la Moyen Moyen Mensuelle tt la plus evapotransp. Hydrique 
Moyenne Movenne Potentielle Climatique 
o C mm Nbre. fours mm 
Aus technischen Grunden noch nicht verfiigbar. 
Not yet available for technical reasons. 
Non encore disponible pour raisons techniques. 
66 
• February 1994 Donnees meteorologiques • Fevrier 1994 
Temperature de l'alr Precipitations Echanges hydrlques 
Moyenne Ecan Maximum Minimum Somme Ecan l mm et Somme Mens. Bilan 
No Station Mensuelle l la Moyen Moyen Mensuelle l la plus Evapotransp. Hydrique 
Moyenne Moyenne Potentielle Clirnatique 
o C mm Nbre. fours mm 
Aus technischen Grunden noch nicht verfiigbar. 
Not yet available for technical reasons. 
Non encore disponible pour raisons techniques. 
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B�s de aprovlslonamento 
�ERSORGUHGS8ILANZ 
5100 OELSMTEN u.-FRUECHTE INSG./ 
EUR 12 
VERWENDBARE ERZEUGUNG 










1988/89 3887 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
1991/92 
AUFKOl1HEN : VERWENDU!lG 
1988/89 30522 • 




















1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
1991/92 
INLANDSVERWENDUNS I INSGESAltT I 
1988/89 30805 • 























































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAG. SEEDS AND FRUITS (TOTAL> 
BI LAH D' APPROVISIOIIHE11EHT 
/ GRAINES ET FRUITS OLEAG.CTDTAL> 
D GR E . I ... I NL p 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1264 2144 3596 5133 • 12 4030 33 287 • 1066 
Jffl - I 4031 10 4993 33 1010 
2187 1312 5016 19 3110 1298 
2371 4178 5655 1533 
IMPORTS It1PORTATlOHS 
4291 192 1970 446 • 31 969 4329 1033 • 1043 
...il.U - : 2734 27 1103 4499 1247 
4207 338 2322 29 971 1092 
353 2459 1577 957 
INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
1540 14 9!) 94 • 8 115 601 219• 4C4 
Jill - : 48 13 109 524 351 
1267 20 57 u 117 339 
13 54 81 414 
RESOURCES: USES RESSOURCES = Et1PLOI9 
5555 2336 5566 5579 • "3 4999 4362 1320 • 2109 
_H.ll - : 6765 37 6096 4532 2257 
6394 1650 7338 48 4081 2390 
2724 6637 7232 2490 
EXPORTS EXF'ORTATIOHS 
211 48 123 2826 • u 7 290 3 • 105 
-1ll - I 140 10 4 300 94 
393 73 232 18 103 214 
55 138 37 235 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
202 28 42 2806 • 12 7 269 1. 104 
-1ll - I 46 10 2 279 9Z 
384 47 146 18 100 213 
37 51 34 230 





CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-28 2 7Z -101 • -13z - • �9 
_:ll 
- I 38 4 -12 
-100 118 -27 -9 
83 -26 16 
TOTAL Dot1E9TIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
5372 2286 5370 2860 • 32 4992 42'J4 1317 • 2052 
Jill - : 5587 27 6092 4229 2175 
6101 1459 7132 30 3978 2185 
2585 652ft 7195 2197 
SEEDS SEl1EHCES 
13 21 9 65 • 0 4 0 0 • 
__.ll 
- : 9 4 
26 11 12 31 5 
15 u 31 17 
AHGABEN AB 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR FIGURES FROl1 90/91 ONWARDS EX GOR INCLUDED DOtllEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COMPRISE 
70 
24. 02.94
YERSOR6UNGSSILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROYISIONNEMENT 
5100 OELSAATEN u.--fRUECHTE INS6./ OLEI\G. SE�DS AND FRUITS (TOTAL> / &RAINES ET FRUITS OLEI\G.ITOTALI 
BUIU 








1988/89 I l 
1989/90 __ 1_ 1 








1988/89 28589 • 1905 
1989/90 __ 1_ 2147 
1990/91 I 1956 
1991/92 21153 
NAHRUNGSVERBRAUCH 
1988/89 620 • 4 
1989/90 __ :_ 4 
1990/91 I 4 
1991/92 5 
GRAD DER SELBSTVERSOR6UNG 11.1 
1988/89 58,8 • 1,3 
1989/90 __ 1_ 1,3 
1990/91 I 1,9 
1991/92 1,7 
NAH!MlSSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I 
1988/89 1,9 • 0,4 
1989/90 __ 1_ 0,4 
1990/91 I 0,4 • 
1991/92 0,5 
AHGAB!N AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
DK D GR E F IRL I NL p 
1000 T 
LOSSES PERTES 
- • 25 18 22 4 • 10 -12 3. - • _n - I 30 9 -186 
43 20 u 8 
24 7 
ANil1AL FEED ALIHEHTATION ANIHALE 
128 • 65 90 217 eo • 24 110 540 14 • 
65 • -ii - I 339 u 251 482 
80 41 374 u 294 
31 503 411 
INDUSTRIAL USES USAGES IN!lUSTRIELS 
5 • 3. 2 4 - •




263 • 5197 2103 4995 2683 • 4769 3646 1278 • 1750 
326 • ..liU - I 6072 5696 3827 1732 
301 5871 1329 6572 3590 1823 
343 2475 5810 660 1640 
HUMAN CONSUHPTION CONSotl1ATION HUHAINE 
5 • 72 55 126 25. 6 95 90 22. 120 
7. ---1& - I 138 5 130 106 143 
81 59 152 7 53 86 
64 174 104 105
SELF-SUFFICIENCY 11.) AUTO-APPROVISiotltlEHENT 11. I 
124,8 • 23,5 93,8 67,0 179,5 • 37,5 80,7 0,8 n,8 .• 51,9 
160,9 • ..lit.! - I 72,1 I 37,0 112,0 o,8 46,4 
263,S 35,8 89,9 70,3 I 63,3 78,2 I 59,4 
211,7 I 91,7 64,0 I 78,6 69,8 
H� Cot1SUl1PTION !KG/HEAD/YEAR) CONSO!t1ATION HUHAIHEIKG/TETE/ANI 
1,0 • 1,2 5,5 3,2 0,4 • 1,7 1,7 6,1 2,1 • 2,1 
1,4 • --1.a.l - I 3,5 I 1,4 2,3 7,1 I 2,5 
1,0 5,8 3,9 2,0 • 0,9 • 1,5 • 
I 6,2 4,5 1,8 1,8 
FIGURES FRON 90/91 ONWARDS I EX &DR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 90/91 I EX ROA COMPRISE 
71 
VERSORGUHSSBILANZ 
5111 OELSAATEN u.-FR. I RAPS u.f!I/EBSEN/ 
EUR 12 
VERWEHDBARE ERZEUGtJNG 
1988/89 5230 • 









19811/119 11118 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
AUFKO!t1EN = VERWENOUNG 





191111/119 - • 


















IHLANDSVERWEHDUNG I INSSESANT) 
1988/119 58111 • 




























































SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAG.S.tFRUITS•RAPE&TURHIP RAPE 
BILAN D'APPROVISIO!flEMEHT 
/ GR. ET FR. OLEAG. I COLZA-NAVETTE 
0 GR E . I. 1RL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1216 14 2357 • u 50 24 - • 1040 
..!il! - I 15 10 40 23 976
2088 30 19 44 12511
17 35 1308 
IMPORTS IMPORTATIONS 
1227 0 2 3. 12, 15 413 1. 99
_ll§ 
- I 9 6 tz 393 196
874 3 47 157
19 to 195
INTRA EUR-11 INTRA EUR-12 
1051 0 3. 2 9 217 1. 711
� - I I 2 II 159 116 
799 u 133
159
RESOURCES= USES RESSOURCES = EMPLOIS 
2443 0 16 2360 • t4 65 437 1 .. 1139 
_rn§ - : 27 16 62 416 1172 
2962 33 19 91 1415 
36 55 1503 
EXPORTS EXPORTATIONS 
194 0 12113 • 11 0 34 - • 96 
_!,U - I 1 10 20 79 
365 17 192 
149 
INTRA EUR-11 INTRA EUR-12 
194 1266 • 11 0 34 - • 96 
---1Z1 - : 10 20 79 
354 17 192 
1411 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
29 23 --=- - I 11 9 
: t 
21 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-107 -17. 17 - • -29
...=ll! - I -111 -15
-141 14 -1
19 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
2356 0 16 1094 • 13 65 386 1 • 1072 
-1!§ 
- I 25 1 62 414 1108 
2747 19 2 91 1230 
36 55 1335 
SEEDS SEMENCES 
11 0 5. 0 0 0 - •
--11 - I 
16 3 
3 
'ANGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEN. DOR FIGURES FROM 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX ROA CottPRISE 
72 
24.02.94 
NERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONNEHEHT 
5111 OELSMTEN u.-FR. IRAPS u.RUEBSEN/ OLEAG.S.+FRUITSIRAPE&TURNIP RAPE / 6R. ET FR. OLEAG.1 COLZA-flAVETTE 
BLNU 


















1988/89 5591 • 482 
1989/90 __ 1_ 602 




1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/91 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (1.) 
1988/89 89,9 • Z,7 
1989/90 __ 1_ Z,7 
1990/91 3,0 
1991/91 3,1 
NAltRI.NiSVER!IRAUCH (KB/KOPF/JAHR I 
1988/89 - •
1989/90 __ 1_ 
1990/91 I - •
1991/91 
ANGABEN AB 90/91 I EIHSCNL. EHEH. DDR 
DK D GR E F I IRL I NL p UK 
1000 T 
LOSSES PERTES - • 25 2 • 0 -S6 - •- • -1g - I 7 
'+2 I 
AHIHAL FEED ALIHEHTATIOII AHIHALE 
·75. 15 32. 1J 108 - •- • __n - I 7 62 
22 I 20 
10 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS - • - • - •- • - I 
PROC(SSINS TRAHSFORHATION 
251 • nos 0 16 1055 • 65 334 1 • 1083 
316 • J.lll - I IS 62 359 1006 
2667 19 71 110� 
36 45 1201 
HIJHAN COHSUl1PTION C0IIS0tt1A Tiotl Hi.1AIHE 
- • - • - •- • - I 
SELF-SUFFICIENCY 11.) AUTO-APPROVISI<HlEHEHT ( 1. I 
151,4 • 51,6 87,5 111,4 • 91,3 76,9 6,1 - • 97,0 
toZ,8 � - I 71,0 141,9 64,5 5,6 88,1 
76,0 157,9 950,0 48,4 102,3 
I 47,1 I 63,6 98,0 
HUl1AN CotlSUHPTIOH (KB/HEAD/YEARI C0NS0tt1ATI0tl IIUl'IAIHEIKS/TETE/AHI - • - • - •- • - I - • - • - •
FIGURES FROlt 90/91 otlHARDS I EX 6DR INCUJDED DDHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA CotlPRISE 
73 
VERSORGUNGSBIUHZ 
5112 OELSAATEN u.-FA.:S!Jt!NENBLUl1EH/ 
EUR U 
VERWENDBARE ERZEUGUNG 
1988/89 4167 • 




1988/89 122 • 




1988/89 1509 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 
1991/92 
AUFK0tt1EH = YE'™ENllutlG 
1988/89 4289 • 




1988/89 1 • 















1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
IHLANDSYE RWENllutlG I INSGESAltT) 
1988/89 4323 • 



















































SUPPLY BAUHCE SHEET 
OLEA6.S.+FRUITS:SIJNFLOWEA 
D SR E 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
48 82 1136 
----9.A - : 927 
72 JO nu 
33 1025 
IHPORTS 
421 12 97 
_lli - I 70 
330 11 u 
32 2 
INTRA EUR-U 
366 8 81 
_}ll - I 41 
278 3 1 
1 
RESOURCES= USES 
469 94 1233 
-91} - : 997 
402 41 13£4 
65 1027 
EXPORTS 
6 5 t 
-11 - I 7 
16 4 88 
1 
INTRA EUR-U 
3 5 t 
---1! - : 6 
15 4 85 
1 
FINAL STOCK 
__ :_ - I
I 
CHANGE IN STOCKS 
8 71 
---=tQ - I -4 
-63 -2 
TOTAL DotlESTIC USES 
455 88 1160 
--'.ll - I 993 
449 36 1238 
65 1026 
SEEDS 




/ 6A. ET FR. OLEA&.: TOURNESOL , I IAL I NL p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 





8. 0 106 383 U4 • 111 




4 • 0 96 361 214 • 105 
77 336 77 
85 29 
63 80 
RESSOURCES = EHPLDIS 
2498 • 0 459 383 272 • 111 




1488 • 0 5 0 • 0 
1 6 0 
7 
INTRA EUR-12 






VARIATION DES STOCKS 
-90. -23 - • -3
11 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1100 • 0 459 401 272 • 113 








AHGABEH A8 90/91 I EIHSCHL. EHEl1. DOR FI&URU FROH 90/91 otlMARDS I EX &DR lHCLUOED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX ADA COl1PRISE 
74 
24.0t.94 
.VERSORGllHSSBILAHZ SUPPLY BAUNCE SHEET BILAN D'APPROVISIOHHEHENT 
5112 OELSAATEH u.-FR. I SONNEHBLIJHEN/ OLEAG.S.+FRUITS•SUNFLOlofER / GR. ET FR. OLEAG. 1 TOURHESOL 
BLM\J 


















1988/89 4163 • 273 
1989/90 __ :_ 204 
1990/91 I 213 
1991/92 237 
HAHRUHGSVERBRAUCH 
1988/89 47 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
1991/92 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG ll!I 
198!1/89 96,4 • 




19e11/89 0,1 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 - •
1991/92 
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. DOR 
DK D GR E F lRL l NL p 
1000 T 
LOSSES PERTES - • t • t -30 t • - • --1 - I t -21 
1 t 
t 
ANIMAL FEED ALIHEHTATION AHIHALE 
- • 50 48 • 15 - •- • _ll - I 1 6 
55 1 80 
t 140 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
- • - • - •- • - I 
PROCESSING TRANSFORMATION 
- • 393 111 1131 1040 • 456 415 270 • 104 - • _Jll - : 965 486 389 61 
378 36 1205 500 25 
6Z 992 SH 0 
HUl1AH COHSutlPTIOH C0HSO!T1ATI0H Hut1AIHE 
t • 12 7 25 - • 0 1 - •
3. _li - I u 1 
15 25 
3 25 
SELF-SUFFICIENCY ll!I AUTO-APPROVISICHHEHEHT I l! I - • 10,5 93,t 97,9 226,4 • 76,9 21,3 • - • ..lit! - I 93,4 I 69,5 I 
16,0 83,3 106,0 69,1 
I 50,8 99,9 52,1 
HUHAH COHSIJHPTIOH IKG/HEAD/YEARI COHSotttATIOH Hut1AIHECKG/TETE/AHI 
0,4 • 0,2 0,7 0,6 - • o,o 0,1 - •
0,6 • -1u - I 0,6 0,1 
I O,t 0,6 - • - • I - •
0,3 0,6 




5113 OELSAATEN u.-FR.:SOJA/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAG.S.+FRUITS: SOYA BEANS 
EUR 11! 
.VERWENDBARE ERZEUGUNG 
1988/89 1663 • 




1988/89 11037 • 




1988/89 245 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
AUFKOl'IIEN : YERWENDutlG 
1988/89 12700 • 




















1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
IHLAtllSYERWEHDUHG I INSGESAttT I 
1988/89 12796 • 





1989/90 __ :_ 
1990/91 
1991/91! 





































,. I . GR E F 
1000 T 
USABLE PRODUCTION 
- • 5 10 240 • - • -1 - I 27 
5 21 42 
10 u 
IMPORTS 
59 • 2384 153 1845 318 • 
71. ..Im - I 2597 
2695 278 2261 
l!Sl 1!387 
INTRA EUR-11! 
5 • 94 4 8 29. 
3. _lil - I 5 
163 13 55 
7 36 
RESOURCES: USES 
59 • 2384 158 1855 558 • 
71 • _lW - I 2624 
1!700 299 2303 
1!91 2399 
EXPORTS 
1 • 4 40 • 
0 • _} - I 
9 6 
INTRA' EUR-12 





CHAtlGE IH STOCKS - • 69 - •- • _.ll - I 
98 
TOTAL DOl'1ESTIC USES 
58 • 1!311 157 1855 518 • 
71 • ..lill - I 1!625 
2593 299 2298 
291 2398 
SEEDS 
- • 0 1 41!. - • - I 1 
1 
I I! 
FIGURES FROl'1 90/91 OHHARDS I EX &DR INCLUDED 
BILAH D'APPROYISIONNEMENT 
/GR. ET FR. OLEAG. I SOJA 







14 713 3345 775 • 601 
11 806 3548 739 
16 594 753 
1097 507 
IHTRA EUR-11! 
I! 1 8 1 • 134 
I! 7 5 125 
9 l 117 
1 124 
RES50URCES: EtlPLOIS 
1'\ 2121 3345 775 • 601 
11 2429 3548 739 
16 2344 753 
1!41!2 507 
EXPORTATIONS 
0 5 171 - • 1 




0 5 164 - • 1 
1 1!04 1 
99 1 





.VARIATION DES STOCKS 




UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
14 2116 3299 775 • 601 
11 2"27 3328 740 







DOttfEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COl'IPRIS! 
2'1.02.94 
YEP.SORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPP.OYISI0t1HEMENT 
5113 OELSAATEH u.-fR.:soJA/ OLEAS. S. +FRUITS: SOYA BEANS / GR. ET FR. OLEAG. I SOJA 
BUI\I 


















1988/89 11831 • 1092 
1989/90 __ 1_ 1266 
1990/91 I 967 
1991/92 1125 
NAHRUHGSYERBRAUCH 
1988/89 14 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IXI 




HAHRUHGSYERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I 
1988/89 0,0 • 
1989/90 __ :_ 
199!1/91 : - •
1991/92 
AHGABEH AB 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR 
DK D GR E F I IRL I I NL p UK 
1000 T 
LOSSES PERTES - • 0 • e 31 1 • - • - I 1 -134 - 6 
5 
AHIHAL FEED ALIMEHTATIOH ANIHALE 
53 • 152 0 • 11 109 375 14 • 
65 • _J - : 303 8 250 388 
3 325 12 193 
358 HO 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS - • - • - •- • - I 
PROCESSING TRJ.tlSFORHATIOH 
5 • 2306 157 1702 476 • 1996 28e8 760 • 449 
6. ..ll.ll - I 2321 1!167 3069 561 
2584 299 1972 2015 589 
291 2039 2101 270 
HUHAN COHSUHPTIOH COHSot11ATIOH HUHAIHE - • 5 - • 4 5 - •- • _,l - I 3 5 
6 4 
SELF-SUFFICIENCY IXI AUTO-APPROVISIOHHEMEHT IXI - • 3,2 0,5 46,3 • 66,5 - •- • -2J.1 - I 1,0 66,9 
0,2 7,0 1,8 78,0 
3,4 0,5 55,3 
HutWI COHSUl1PTIOH IKG/HEAD/YEARI COHS01t1ATIOH HUl1AIHEIKG/TETE/AHI 
- • 0,1 - • 1,1 0,3 - •- • _w - I 0,9 0,3 
0,1 1,1 • - • - •
FIGURES FROl1 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 1 EX ROA COtlPRISE 
77 
VERSORGUNGSBILANZ 
5115 OELSMTEN u.-fR.:LEINSAtfEN/ 
EUR 12 
VERNENDBARE ERZEUGUNG 

















AUFKot11'1EN • VERNEND\l'IG 



























INLA!llSVERNENDIHJ I INSGESAl'IT I 







































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OLEAG.S.•FRUITSI FLA.� 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH - •




lU 0 l 
-1ZZ - I l 
155 " 1 
1 
IHTRA EUR-U 
16 0 0 
-" - : 
16 
RESOURCES "' USES 
123 • 0 1 
JU - I 1 









---1 - : 
FINAL STOCK 
__ :_ - I 
CHANG! IN STOCKS 
- •
--=l - I 
3 
TOTAL Dot1ESTIC USES 
122 • 0 l 
_J§l 
- I l 
155 " l 
l 
SEEDS 












AHGAB!EN AB 90/91 I EIHSCHL. EHElt. DDA FIGURES FROl1 90/91 OHIIAADS I EX GDA INCUIJED 
78 
BILAN D'APPROVISIONHEHEHT 
I GR. ET FR. OLEAG.1 LIN 
IRL I NL p UK 
PRODUCTION UTILISABLE 





0 " 1J 0. 17 




0 1 1 0 • 16 




0 4 19 0 • 43 


















VARIATION DES STOCKS 
- • 1 
-2 
1 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
0 " lZ 0. 39 




0 0 - •
3 
14 
DOHNEES A PARTIR DE 90/91 I !X RDA COHPRISE 
24.02.94 
VERSORGUtlGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEHEHT 
.5115 OELSAATEH u.-FR.:LEIHSAHEH/ OLEA&.S.tFRUITSI FLAX / &R. ET FR. OLEA&. 1 LIN 
BLIIU 


















1988/89 223 • 51 
1989/90 __ :_ 66 
1990/91 I 57 
1991/92 112 
HAHRUNGSVERBRAUC!t 
19S8/89 13 • 
1989/90 __ 1_ 
1990191 I 
1991/92 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG llO 
1988/89 30,l • 22,6 
1989/90 __ ,_ 19,4 
1990/91 I 27,6 
1991/92 10,6 
HAHRt.'NGSVERBRAUCN C KG/KOPF/ JAHR I 
1988/89 0,0 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 I - •
1991/92 
ANGABEN AB 90/91 1 EIHSCHL. !HEit. DDR 
DK D &R E F I IRL I NL p UK 
1000 T 
LOSSES PERTES - • - • 0 • 0 8 - •- • - I 
ANIHAL FEED ALIHENTATIOH ANIHALE - • 0 • 3 - • - • - I 9 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
5 • 3. 0 - •". - I I 
PROCESSING TRANSFORl1ATIOH 
- • no• 0 1 21 • " 0 • 36 - • -lii - I l 5 34 
132 " 1 6 '18 
l 6 72 
HUt1AH COHSUt1PTIOH COHSDtl1ATIOH HU11AIHE - • 12 • - • 1 - •- • -ll - I 2 
23 
SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTO-APPROVISiotliEHEHT C 1. I 
60,0 • - • 110,0 • 50,0 - • 66,7 
25,0 • _w - I I 88,9 87,2 
I 2,6 100,0 I 11!9,0 
I 100,0 16,7 161,4 
Htl1AH COHS!JHPTIOH CKS/HEAD/YEARI CONS0tt1ATI0H HU11AINE!K6/TETEIAHI - • 0,2 • - • 0,1 - • - • --LJ - I 0,6 
0,3 - • - • - •




5200 PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG./ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AMI OILS CTOTALI 
BI LAH D 'APPROVISIONtlEMENT 














AUS ROHSTOFFEH INLAENDISCHER HERKUNFT 




AUS EINSEFUEHRTEN ROHSTDFFEN 





1988/89 2501 • 452 




1988/89 2522 • 287 
1989/90 __ :_ 3111 
1990/91 : 335 
1991/92 369 
AUFKOMl1EN: VERWENDIJHG 
1988/89 10405 • 982 
1989/90 __ 1_ 1098 
1990/91 I 1101 
1991/92 1279 
AUSFUHR 
1988/89 23112• 635 
1989/90 __ :_ 767 




1989/90 __ :_ 446 




1989/90 __ :_ 70 
1990/91 : 51 
1991/92 68 
BESTA.'IDSVERAENDERUtlG 
1988/89 -367 • -19 
1989/90 -7 
1990/91 I -19 
1991/92 17 
ANGABEN AB 90/91 1 EINSCHL. EHEM. DDR 
80 
DK D GR E F IRL I NL p 
1000 T 
USABLE PROOUCTION PROOUCTION UTILISABLE 
92 • 1635 422 1259 1063 • 1067 870 307 • 659 
126 • ..llil - I 11150 1260 907 580 
130 1814 267 1601 803 616 
160 1191 11163 1485 610 
FROlf INDIGENOUS RAM 11ATERIALS A PART.DE NAT.PREMIERE INDIG!HE 
88 • 1173 385 913 • 968 • 880 2 59 • 11110 
126 • -1M - I 1050 • 1027 II 344 • 
753 211 1100 • 623 365 • 
1129 1005 • 1148 
FROl1 IMPORTED RAW tlATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE IMPORTEE 
4 • 1162 37 346 11 95 • 187 868 2118 • 219 
3. ...llll - : 400 • 233 903 236 • 
1061 56 501 • 180 251 • 
63 458 • 337 
IMPORTS IMPORTATIONS 
1111 II 1116 52 74 709 • 85 686 863 52 • 793 
156 • JIB - I 96 80 699 9311 840 
23 1402 119 138 81 866 853 
26 79 241 837 944 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
79 • 1177 37 18 440 • 79 407 305 20 • 373 
85 • � - I 13 711 358 279 391 
22 587 97 19 78 482 402 
26 46 66 1151 1178 
RESOURCES= USES RESSOURCES = EMPLDIS 
233 • 2751 11711 1333 1772 • 85 1753 1733 359 11 1452 
282 • � - I 15116 80 19119 18111 11120 
153 3216 386 1739 81 1669 11169 
186 570 170II 2322 15511 
EXPORTS EXPORTATIONS 
91 • 1386 146 562 6211 • 3 256 10112 29 • 90 
126 • Jill - : 1158 3 328 1083 57 
99 1335 93 686 t 300 103 
75 1211 II05 1117 ·119 
INTRA EUR-12 INTRA EUR·l2 
57 • 923 118 179 265 • 3 87 693 U• 45 
63 • -All - I 110 3 89 745 37 
48 8110 63 366 t 109 50 
110 85 143 106 61 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
171 710 97 78 
--1ll 731 107 89 
196 510 71 
815 90 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • -Sl 12 -209 - • -60 -10 - II -30 - II _.n - : 140 31 10 12 
-65 -12 -231 -16 
100 157 305 18 
FIGURES FROM 90/91 Ol'!IIARDS I EX GDR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COl1PRIS! 
24.02.94 
VERSORGUNGSBIUJIZ 
5200 PFLANZLICHE OELE u. FETTE INSG./ 
SUPPLY BALAHCE SHEET 
VEGETABLE FATS Atl> OILS ITOTALI 
BILAH D'APPROVISIONHEHEHT 
/ GR. ET HUILES VEGETALES (TOTALI 
EUR 12 
IHWIISVERHEHDl.'NG I INSGESAKT I 





1988/89 64 • 




1988/89 542 • 




1988/89 890 • 




1988/89 6933 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
1991/92 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 00 




NAHRUNSSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I 
1988/89 21,3 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 
1991/92 






























DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL D0t1E9TIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
142 • 1416 us 979 1148 • 82 1557 701 330 • 1392 
156 • J1Z! - I 947 77 1590 748 1351 
54 1881 358 1065 79 1600 1382 
111 346 1141 1600 1417 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 54 10 • - •- • - I - • 94 - •- •
AHI11AL FEED ALIHEHTATION AHil1ALE 
- • 41 30 • - • 15 88 20 • 300 • - • -1§ - I - • 15 98 300 • 
46 15 306 • 
15 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
- • 426 22 51 128 • - • 82 108 13. - • - • ---".§ - : 51 - • 82 132 - •
oz 3 44 82 - •
1 58 82 
HU!1AN CONSUHPTIOH CONSott1ATION HUl1AIN! 
142 • 91\9 293 929 990 • 82 • 1460 451 287 • 1092 • 
156 • � - I 815 77 • 1493 424 1051 • 
1343 355 960 1441 1076 • 
345 1083 1441 
SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO-APPROVISiotlHEHEHT IX I 
62,0 • 33,4 lU,2 93,3 • 84,3 • 56,5 0,3 17,9 • 31,6 
80,8 • -1hl - I 110,9 • 64,6 0,5 25,5 • 
I 40,0 58,9 103,3 • 38,9 I 26,4 • 
I I 124,0 88,1 • 71,7 
HUl1AH CONSIA'IPTIOH IKG/HEAD/YEARI CONSott1ATION HUl1AINEIKG/TETE/AHI 
27,7 • 15,4 29,2 23,9 17,7 • 23,3 • 25,4 30,5 27,9 • 19,1 • 
30,4 • ...lL.l - I Z0,9 22,0 • 25,9 28,5 18,3 • 
I 16,9 34,8 24,6 I 25,0 • 18,7 • 
I 33,7 27,7 24,9 




5211 PFL,OELE u. FETIE•RAPS u.RIJEBSEH/ 
SUPPLY BALAHCE SHEET 
VEGET.FATStOILS•RAPE&TURNIP RAPE 
BILAN D'APPROVISIDlflEMENT 
/ GR.• HUILES YEGET.•COLZA-tlAVETIE 
EUR 12 
VERHENDBARE ERZEUGUNS 
1988/89 2298 • 










AUS ROtlSTOFFEN INLAENDISCHER HERKUNFT 
1988/89 2075 • 5 
1989/90 __ ,_ 6 
1990/91 : 9 
199V9Z 12 
AUS EINGEFUEHRTEH ROHSTOFFEN 
1988/89 1!23. 192 
1989/90 __ ,_ 236 
1990/91 I 278 
199V92 374 
EINFUHR 
1988/89 33 • 47 
1989/90 __ :_ 46 
1990/91 I 38 
199V92 55 
INTRA EUR-12 
1988/89 393 • 47 
1989/90 __ ,_ 45 
1990/91 I 38 
199V92 55 
AUFK01111EN • VERHENDUNG 
1988/89 2331 • 244 
1989/90 __ ,_ 288 
1990/91 : 325 
199V92 441 
AUSFUHR 
1988/89 1105 • 180 
1989/90 __ ,_ 255 
1990/91 I 270 
199V92 330 
INTRA EUR· 12 
1988/89 114 
1989/90 __ ,_ 96 












ANGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
82 
DK D 6R E F IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
ea• 943 0 6 427 • 26 136 0 • 475 
123• � - I 10 25 147 401 
1078 a 30 451 
14 18 484 
FRON INDIGENOUS RAM MATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE INDIGEHE 
ea• 449 5. 427 • 20 z - • 431 
123 • ....ill - I 9 • 16 4 335 • 
721 7. 14 353 • 
12 • 12 
FRON IIIPORTED RAM MATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE IMPORTEE - • 494 0 1 • - • 6 134 0. 44 
-1li - I 1. 9 143 66 • 
357 1. 16 97 • 
z. 6 
IMPORTS IMPORTATIONS 
11. 113 36 • t6 60 106 0 • 27 
19 __Jl, - I 28 49 105 24 
58 28 H 29 
I 104 I . 45 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
11 • 84 35 • H 60 106 0 • 24 
17 _n - I 27 48 57 21 
43 27 58 23 
I 102 41 
RESOURCES• USES RESSOURCES " EMPLOIS 
99 • 1056 0 6 463 • 26 86 242 0. 502
142 • ....lll - I 10 28 74 252 425 
1136 a 28 ea 480 
19 122 529 
EXPORTS EXPORTATIONS 
53 • 746 338 • 1 0 136 - • 44 
108 --6.ll - I 1 161 16 
699 1 1 59 
2 62 
INTRA EUR 12 INTRA EUR-Jl: 
52 • 478 65 • 1 0 37 - • 10 
53 --1.ll - I 1 24 
368 1 18 
19 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
49 27 15 34 
----11 23 7 32 
57 38 lZ 
71 24 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS - • -u 3 - • -2 2 - • -9 
__::§ 
- l 6 """ -e -2 
15 5 15 -19
33 11 
FIGURES FRON 90/91 OHWAROS r EX 6DR INCLUDED DOHH!ES A PARTIR D! 90/91 1 EX ROA CONPRISE 
24.02.94 
YERSOF!GUNGSBILANZ 
5211 PFL.OELE u. FETTE:RAPS u.RUEBSEH/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
YEGET.FATStOILS:RAPE&TURNIP RAPE 
BI LAN D' APPROYISIOIIHEHEHT 
/ GR.• HUILES YEGET,:COLZA-tlAYETTE 
EUR 12 
IHLANDSYERWEHDUlG IIHSGESANT) 
1988/89 1253 • 



















1988/89 1046 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
1991/92 
GRAD DER SEUISTYERSORGUIIG 00 
1988/89 165,6 • 




1988/89 3,t • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 





























DK D GR E f IRL I HL p UK 
1000 T 
TOTAL OOHESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
46 • J31 0 4 us. H 88 104 0 • 466 
34 • _lll - : 4 I 26 78 99 'Ill 
422 3 I 17 72 440 
19 87 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 9 - •- • - I - • 19 
AHIHAL FEED ALIHEHTATION AHIHALE 
- • 24 - • - • 0 - •- • _n - I - •
23 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
- • 50 3. - • 1 - •- • -" - : - • 33 
63 
1 
HIJl1AH COHSUHPTIOH COIISOl't'IATIOH HUl1AINE 
46 • 257 0 4 122 • 25. 88 88 0 • 400 • 
34 • --11i - : 2 26. 78 47 375 • 
336 2 60 401 • 
18 75 
SELF-SUFFICIENCY IX) AUTO-APPROYISIOIIHE11EHT IX I 
191,3 • 135,6 125,0 • 341,6 • 22,7 1,9 - • 92,5 
361,8 • llLi - I 225,0 • I 20,5 4,0 81,5 • 
170,9 233,3 • 19,4 I 80,2 • 
I 63,t • 13,8 
HUHAH COHSUHPTION IK6/HEAD/YEARI COHS0111'1ATION HUHAINEIKG/TETE/AHI 
9,0 • 4,t o,o 0,1 2,t • 7,1 • 1,5 5,9 o,o. 7,0 • 
6,6 • -1.,.! - I 0,1 I 7,4 • 1,4 3,2 6,5 • 
4,2 0,1 I I 1,0 • 7,0 • 
I 0,5 1,3 




5212 PFL.OELE u. FETTE•SotltlEN!lLUNEN/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEG!T.FATS+OILS: SUNFLOWER 
BIi.AN D'APPROVISI0tf1E11EHT 
/ GR.+ HUILES VEGET.I TOURHESOL 




1988/89 1773 • 115 
1989/90 87 
1990/91 : 87 
1991/92 91 
AUS RCIISTOFFEH IHLAEHDISCHER HERKUHFT 




AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH 














AUFK01111EH = VERWEHDU!lG 


















































DK D GR E F IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTION PROOUCTIOll UTILISABLE 
- • 173 33 463 463 • 186 185 116 • 39 - • -1!! - I 396 197 171 26 
151 15 494 204 10 
25 'tl7 218 19 
FROH IHDIGEHOUS RAH HATERIALS A PART.DE HAT.PRE11IERE IHDIGEHE 
- • 24 28 427 • 463 • 14ft 25. - • -1§ - I 372 • 138 
32 10 420 • 148 
12 357 • 91 
FROH I11PORTED RAW HATERIALS A PART.DE HAT.PREl1IERE Il1PORTEE - • 149 5 36 • - • 42 185 91 • 39 - • -1li - I 2ft • 59 171 26 
119 5 74 • 56 10 
13 60 • 127 19 
111PORTS Il1PORTATIOHS 
3 • 131 1 1 112 • 15 20 58 2. 82 
3 • _ill - : 1 10 16 72 l'tl
174 27 9 9 31 159
15 2 24 169 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
3 • 107 7 l 112 • 15 20 37 - • 82 
3 • � - : '3 9 15 42 138 
132 25 1 9 29 155 
13 1 u 163 
RESOURCES= USES RESSOURCES : El1PL0IS 
3 • 304 40 464 575 • 15 206 243 118 • 121 
3. _Jll - : 403 10 213 243 167 
325 42 503 9 235 169 
40 'tl9 2U 188 
EXPORTS EXPORTATIONS 
0 • 80 7 160 152 • 1 39 18ft 5. 1 
0 • __ 8� - : 58 73 178 2 
50 165 58 3 
3 6 82 5 
IHTilA £UR-12 IIITRA CUR ·l?. 
0 • 65 2 2't 96 • 1 21 146 1 • 1 
0 • _g - : 3 27 153 2 
40 't5 41 3 
6 19 5 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
32 148 16 1 
__gz 135 23 5 
29· 137 7 
117 12 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • -1 -24 - • 64 3 - • 0 - • � - I 19 -u 1 -1
2 -25 2 2 
39 -20 4
FIGURES FROH 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COHPRISE 
24.02.94 
VERSORGUNSSBILANZ 
5212 PFL.OELE u. FETTE:SOIIHEHBLUl1EN/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET.FATS+OILSI SUNFLOWER 
BILAH D'APPROVISIOHNEMEHT 
I G�.t HUILES VEGET.: TOURHESOL 
EUR 12 
INLAHDSVERHEHDUNG IIHSGESAl1Tl 
1988/89 1472 • 



















1988/89 1443 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 
1991/92 
GRAD DER SELSSTYERSORGUHG (l() 






1989/90 __ 1_ 
1990/91 : 
1991/92 























DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
3 • 225 33 328 423 • l'i 103 56 113 • 120 
3. --1.U - : 326 10 153 58 166 
273 'il 363 9 175 163 
38 374 180 179 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 9 7. - • - : - • 11 
I-
I 
ANIMAL FEED ALIMEHTATION ANil1ALE - • - • - • 0 - •- • - I - •
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
- • 1 2 • - • 0 0 • - • - I 1 - •
1 
l 
HUMAN COHSIJtlPTION COHS011!1ATIOH HIJtlAIHE 
3. 225 33 327 "21• 14 • 103 47 106 • 120 • 
3. -ill - I 320 10 • 153 47 166 • 
273 '11 357 175 163 • 
38 373 180 
SELF-SUFFICIENCY IX) AUTO-APPROYISIOHNEl1ENT IX l 
- • 10,7 84,8 130,2 • 109,S • 139,8 22,1 • - • _L_l - I 114,1 • 90,2 
11,7 24,4 115,7 • 84,6 
31,6 95,5 • 50,6 
HUl1AN COHSIJtlPTION I KG/HEAD/YEAR l COHS01111ATIOH H\JHAIHEIKG/TETE/AHI 
0,6 • 3,6 3,3 8,4 7,5 • 4,0 • 1,8 3,2 10,3 • 2,1 • 
0,6 • --1& - : 8,2 2,9 • 2,7 3,2 2,9 • 
3,4 4,0 9,2 3,0 • 2,8 • 
3,7 9,6 3,1 




521! PFL.OELE u. FETTE:SOJA/ 
SUPPLY BAUNCE SHEET 
VEGET.FATS+OILS: SOYA BEANS 
BILAH O'APPROVISIOHNEMENT 
















AUS ROHSTOFFEN IHLAEtEISCHER HERKUHFT 
1988/89 294 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
1991/92 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH 
1988/89 1815 • 197 
1989/90 __ :_ 222 
1990/91 : 172 
1991/92 200 
EIHFUHR 
1988/89 66 • 78 
1989/90 90 
1990/91 : 113 
1991/92 113 
INTRA EUR-12 
19e8t89 507 • 76 
1989/90 90 
1990/91 : 112 
1991/92 113 
AUFK011t1EN: VERWENDUHG 
1988/89 2175 • 275 
1989/90 312 
1990/91 : 285 
1991/92 313 
AUSFUHR 
1988/89 673 • 148 
1989/90 __ :_ 183 
1990/91 I 136 
1991/92 122 









1989/9!1 --·- 17 









AHGABEH AB 90/91 t EIHSCHL. EHEN. DDR 
86 
DK D GR E F IRL I NL p UK 
10DO T 
USABLE PROOUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1. 411 27 !06 83 • 325 540 137 • 82 
1 • __!ll 
- I 406 361 57! 101 
458 51 345 326 106 
50 !67 346 48 
FROl1 INllIGEHC\JS RAN MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE INDIGENE 
- • 1 2. 36 • 222 - •- • - : 35 • 257 
4 30 • 261 
2 32. 176 
FROtt IMPORTED RAN MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IMPORTEE 
1 • 411 26 304 • 47 • 103 540 137 • 82 
1 • --9.ll - : 371 • 104 57! 101 
458 47 315• 68 106 
48 335 • 170 48 
IMPORTS IMPORTATIONS 
43 • 141 1 7] • 18 19 59 0 • 141 
46 • -1.ll - I 18 7 20 93 
155 17 18 3 107 
7 12 166 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
42 • 117 1 70 • 17 19 26 0. 139
46 • -1ll - I 18 7 20 93
153 15 18 3 1D6 
7 12 158
RESOURCES• USES RESSOURCES: El1PL0IS 
44 • 552 28 306 156 • 18 344 599 137 • 223 
47 • .Jli - I 406 18 368 593 194 
613 68 345 18 329 213 
57 367 358 214 
EXPORTS EXPORTATIONS 
2 • 221 30 222 46 • 1 56 437 8. 9
2. -1.ll - I 231 83 438 7
179 18 156 u 11
27 181\ 134 9 
IHTRA EUR ·12 IIITilA EUR-12 
0 • 114 10 9 33• 1 14 285 0 • 8 
0 • _ill - I 1 307 1 
98 10 1 11 
3 4 9 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
36 12 28 11 
_n 11\ 17 9 
28 16 8 
13 8 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • -u -4 6 - • -31 -9 - •- • � - I 90 ,. -11 -2
-s 38 t -1 
32 -3
FIGURES FROH 90/91 ONWARDS t EX GDA INCLUDED DONlEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA Cot1PRISE 
24.02.94 
VERSORGUNGSBILAHZ 
5213 PFL.OELE u. FETTE:SOJA/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET.FATStOILSI SOYA BEANS 
BILAH D'APPROVISIONHEHENT 
/ GR.+ HUILES VEGET.: SOJA 
EUR 12 
INUNDSVERWEll>UNG I INSGESAKT) 
























GRAD DER SELBSTVERSORGUNG CY.) 




NAHRUNGSVEP.BRAUCH I KG/KOPF/JAHR) 
































DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
42 • 343 2 79 110• 17 319 170 129 • 211'1 
45 • -1ll - I 85 18 283 166 189 
439 50 151 18 245 2oz 
30 150 227 205 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 13 2 • - • - I 25 -
ANIHAL FEED ALIHENTATION ANit!ALE - • 15 - • - • 15 5 20 • - • -li - I - • 15 4 
20 15 
15 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
- • 128 4 20 • - • 4 u 7 • - • ---1il - I 3 - • 3 17 
99 3 
12 
HUIWt CONSUl1PTION CONS0t111ATION HU11AINE 
42 • 200 2 75 90 • 17 • 300 131 100 • 2,0 • 
45 • -1ll - : 73 18 • 265 120 175 
320 50 140 230 187 • 
30 138 212 
SELF-SUFFICIENCY CY.) AUTO-APPROVISIONHEHENT 00 
- • 50,0 2,5 • 32,7 • 69,6 - • - • - : 41,2 • I 90,8 
8,0 19,9 • 106,5 
6,7 21,3 • 77,5 
HUIWt CONSUHPTION IKG/HEAD/YEAR) CONSOIIMATION HUl1AIHEIKG/TETE/AN) 
8,2 • 3,2 0,2 1,9 1,6 • 4,8 • 5,2 8,8 9,7 • 3,5 • 
8,8 • --1.t.l - I 1,9 I 5,1 • 4,6 8,1 I 3,1 
I 4,0 4,9 3,6 I 4,0 • 3,3 • 
2,9 3,5 I 3,7 I 




5230 PFL.OELE u. FETTE:OLIVEH/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VE&ET.FATStOILS: OLIVES 
BILAN D'APPROVISIOHHEHENT 











AUS ROHSTOFFEH IHLAEll>ISCHER HERKUHFT 
1988/89 1250 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
1991/92 
AUS EINGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH 
1988/89 - •




1988/89 44 • 2 
1989/90 __ 1_ 3 
1990/91 : 3 
1991/92 3 
INTRA EUR-U 
1988/159 325 • 2 
1989/90 __ 1_ 3 
1990/91 I 3 
1991/92 3 
AUFKDtl1EH: YERWEHDUHG 
1988/89 1294 • 2 
1989/90 3 
1990/91 : 3 
1991/92 3 
AUSFUHR 
1988/89 116 • 0 
1989/90 __ 1_ 1 
1990/91 : l 
1991/92 l 
INTRA EUR 12 
1988/89 0 









1988/89 -263 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 
1991/92 
AHSAB!H All 90/91 1 EIHSCHL. EHEH. DOR 
88 
DK D GR E I' IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
- • 315 441 l • 465 28 • 
- • - I 604 610 
170 703 176 
387 647 849 
FROl1 IHDI6ENOU9 RAW 11ATERIALS A PART.DI! 11AT.PREHIERE Itl>IGEHE 
- • 315 441 • 1 • 465 28 • - I 604 2. 610 40 • 
170 703 • l. 176 35 • 35 • 
387 647 • I 8•'9 
FROl1 IHPORTED RAM MATERIALS A PART.DE 11AT.PREHIERE IHPORTEE 
- • - • - • - • 
- • - I 
IHPORTS IHPORTATIOHS 
l • 6 4 16 40 • 0 272 l 18 • 9 
l • __,.I - I 9 257 l 7 
11 34 27 l 391 7 
11 94 327 10 
INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
1 • 6 4 16 :sa • 0 no 1 18. 9
1 • __ 8 - I 8 I 211 l 7
10 34 16 l 322 7
11 59 240 9 
RESOURCES• USES RESSOURCES • El1PL0IS 
l • 6 319 457 41 • 0 737 l 46 • 9 
l • __,.I - I 613 867 l 7 
11 204 730 l 567 7 
398 741 1176 10 
EXPORTS EXPORTATIONS 
0 • 0 105 179 14 • 0 130 0 12. 1 
0. --1 - I 169 127 0 
l 70 365 126 
93 214 166 l 
IHTRA EUR· 12 IIITRA EUR-1� 
0 • 0 101 146 13 • 0 30 0 7 • l 
0 • - I 107 29 0 
63 311 36 
85 134 u 





CHAN&E IH STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
- • u -152 - • -123 - • 
- • - I 49 10
-65 -73 -259
100 73 uo
FtGURES FROH 90/91 CltllARDS I l!X GDR INCLUDED DOtliEl!S A PARTIR DI! 90/91 I EX RDA C011PRI!IE 
24.02.94 
VERSORGUNGSBILANZ 
5230 PFL.OELE u. FETTE:OLIVEH/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGET.fATStOILSI OLIVES 
BIL.AN D'APPROVISIOHNEMEHT 
/ GR.t HUILES VEGET.: OLIVES 
IHLAHOSVERWEtllUHG lIHSGESAMTI 
1988/89 1441 • 




1988/89 0 • 














1988/89 1416 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 00 
1988/89 86,7 • 





1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
















DK D GR E I NL p UK 
1000 T 
TOTAL DotlESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1. 6 202 430 27 • 0 730 1 34 • 8 
1 • _z - : 395 730 1 7 
10 198 438 1 700 6 
205 455 700 9 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 0. - •- • - I - • - •- •
ANIMAL FEED ALIMEHTATIOH AHil1ALE - • - • - • - • - •- • - I - • - •- •
ItllUSTRIAL USES USAGES ItllUSTRIELS 
- • 5 - • - • 20 0 • - •- • - I 5 - • 20 - • 
5 - •
l 
HUMAN CONSUMPTION CDH5ott1ATIOH HUMAIHE 
1 • 6 202 425 27 • 0. 710 l 34 • 8 • 
l • _z - I 390 - • 710 l 7 • 
10 198 433 700 6. 
205 454 700 
SELF-SUFFICIENCY 11.1 Atn'&-APPROVISIDHHEMEHT ( 1.1 - • 155,9 102,6 • 3,7 • 63,7 82,4 • - • - I 152,9 I 83,6 
85,9 160,5 • 25,1 
188,8 142,2 • 121,3 
HUMAH COHSUl1PTIOH IKG/HEAD/YEARI CDNSott1ATIOH HUHAIHEIKG/TETE/AHI 
0,2 • 0,1 20,2 U,O 0,5 • o,o. 12,3 0,1 3,3 • 0,1 • 
0,2 • -1a.l - I 10,0 - • 12,3 0,1 I 0,1 • 
I 0,1 19,4 U,l 12,1 • I O,l • 
I to,O U,6 12,l 




5600 OELKUCHEH IHSG.IOIIHE RIJECKST.v.OLIVEHI/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES:TOTAL !Ext.OLIVE RES.I 
BIL.AH D'APPROVISIO!flEHEHT 
















AUS ROHSTOFFEH IHLAEll>ISCHER HERKll'IFT 
19118/89 7227 • 14 
1989/90 17 
1990/91 I 21 
1991/92 25 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEN 
1988/89 8599 • 1322 
1989/90 __ :_ 1490 
1990/91 I 1318 
1991/92 1645 
EINFUHR 
1988/89 15971 • 1437 
1989/90 __ :_ 1726 
1990/91 I 1636 
1991/92 1502 
IKTRA EUR-12 
1988/89 5412 • 375 
1989/90 __ :_ "10 
1991!/91 : 361 
1991/92 350 
AUFKOHHEH = VERWEHIIUHG 
19!8/89 ]1797 • 2773 
19119/90 3233 
1990/91 I 2975 
1991/92 3172 
AUSFUHR 
19118/89 463 • 1121 
1989/90 __ :_ 1402 
1990/91 : 1277 
1991/92 1291 
INTRA EUR 12. 
19118/89 1037 
1989/90 __ :_ 1249 





1990/91 I 6 
1991/92 10 
BESTAHIISVERAEHDERIJNG 
1988/89 -3]. 4 
1989/90 __ 1_ -7
1990/91 I -3
1991/92 4
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEN. DOR 
90 
DK D GR E f IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
166 3540 382 2120 1637 • 2106 2750 711 • 1078 
195 ...lli.J - I 3478 2353 2841 1087 
190 4036 395 3702 2147 1140 
401 2218 2194 
FROH INDIGENOUS RAM IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREHIERE IHIIIGEHE 
1511 670 250 695 • 1367 • 1464 2 39 • 577 
189 -Zll - I 1562 • 1466 6 499 
179 1103 16ft 161!0 • 1628 576 
162 959 • 1119 
FROH IMPORTED RAIi MATERIALS A PART.DE IIAT.PREHIERE IHPORTEE 
8 2870 132 1425 • 270 • 642 2748 672 '! 502 
6 ...llll - I 1916 • 787 2835 588 
11 2933 no 2102 • 510 564 
240 1259 • 1075 
IMPORTS IMPORTATIONS 
2060 4516 16 1709 3610 • 461 1648 3700 162• 2064 
2072 � - : 1545 499 1803 3677 2446 
2085 '+488 92 1935 454 198ft 2311 
10ft 1987 2018 
INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
514 1795 9 131 776 • tot+ tt 458 10 • 1118 
432 ..lZll - I 86 379 39 499 1459 
473 1864 u 140 343 14 577 
19 155 22 
RESOURCES= USES RESSOURCES = EHPLOIS 
2226 8056 398 3829 5247 • 461 3754 6450 873 • 3142 
2267 ...llll - I 5023 499 4156 6518 3533 
2275 11524 487 5637 454 4131 ]451 
505 4205 4212 
EXPORTS EXPORTATIONS 
36 1980 53 17 13]. u 114 2179 92 • 138 
13 _jfil - I 25 6 67 2306 90 
11 1799 17 26 9 9t 139 
42 n 99 
INTRA EUR-·i2 INTRA El!R -1z 
12 949 19 14 130• u 18 1989 1111 • 48 
6 ..llll - I to 6 8 2139 I 53 
1243 l 25 9 17 I 128 
.5 17 l] 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
179 28 1 .5 41 
184 __!li - : 6 - • 406 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-10 -14 1 - • -6 - •
5 ___u - I l 16 - • -86 -26
FIGURES FRON 90/91 0161ARDS I EX GDR INCLUDED DONIEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COMPRISE 
24.02.94 
VERSORGUN!.SBILANZ 
5600 OELKUCHEH IHSG.(OHHE RUECKST.v.OLIVEHl/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES:TOTAL IEXC.OLIVE RES.I 
BILAH D'APPROVISI�EHEHT 
/ TOURTEAUX:TOtAL(HC GRIGH.OLIVESI 
EUR 12. 
IHUNDSVERHEHDUNS I IHSGESAHT l 
1988/89 31366 • 




1988/119 - • 




1988/89 31327 • 




1988/89 39 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
1991/92 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG IY.I 
1988/89 n,o • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
1991/92 
















DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
2200 6090 343 3811! 5114 • 449 3640 4277 781 • 3012 
2249 ...llll - I 4998 493 3389 4211 3428 
2264 6811 "'70 5611 "'45 "'039 3339 
463 4182 "'113 
LOSSES PERTES - • - • -
ANIMAL FEED ALIHEHTATIOH AHIHALE 
2200 6076 343 3797 5104 • 449 3640 4277 781 • 3011 
2249 _HZ§ - I 4205 "'93 3989 "'211 3428 
226"' 6791 470 4589 "'45 "'039 3339 
463 "'167 "'113 
INDUSTRIAL USES USASES INDUSTRIELS 
14 15 10-• - • 
_,n - I 793 
20 1021 
15 
SELF-SUFFICIENCY lY.l AUTO-APPROVISICNIEHEHT IY.l 
7,2 11,0 72,9 18,2 • 26,7 • 40,Z 0,0 5,0 • 19,2 
8,4 ..lW - I 31,3 • .. 3,3 0,1 I 14,6 
7,9 16,2 3'\,9 28,5 • 40,3 I 17,3 
35,0 22,9 • 27,2 




5611 OELKUCHEN:RAPS u,RUEBSEtV 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE 
BIi.AN D'APPROVISIONNEMENT 
/ TOURTEAUXl COLZA-ttAVETTE 
EUR 12 
VERHENDBARE ERZEUGUNG 











AUS ROHSTOFFEN INUENDISCHER HERKUNFT 
1988/89 3016 • 1 
1989/90 __ :_ 9 
1990/91 l 12 
199V92 18 
AUS EINGEFUEHRTEH ROHSTOFFEN 
19e8/89 247 • 271 
1989/90 __ :_ 339 
1990/91 I 398 
199V9t 542 
EIHFIJHR 





1988/89 766 • 10 
1989/90 18 
1990/91 : 31 
199V92 16 
AUFK0tl1EN: VERMENDUNG 
1988/119 3764 • 288 
19119/90 __ :_ 367 
1990/91 ·1 446 
199V92 576 
AUSFIJHR 
1988/89 142 • 194 
1989/90 __ :_ 299 




1989/90 __ :_ 256 









1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
199V9t 
ANGABEN AB 90/91 I EIHSCHL, EHEH, DOR 
92 
DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PROOUCTIOH UTILISABLE 
158 1345 0 9 617 • 37 198 0 • 621 
189 ..J..m - I 14 35 209 588 
179 1570 11 39 64Z 
20 25 
FROlt INDIGENOUS RAH MATERIALS A PART.OE MAT.PREMIERE INDIGENE 
158 640 8. 617 • 29 2 - • 563 
189 _lli - I 12. 23 6 482 
179 1056 1D • 19 559 
18 • 17 
FROlt IMPORTED RAN t!ATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE lt1PORTEE 
705 0 1 • - • 8 196 0 • 58 
Jil - I 2 • 12 203 106 
514 1 • 20 83 
z • 8 
IMPORTS IMPORTATIONS 
196 340 0 84 154 • 83 23 293 - • 84 
175 _!§1 - l 93 111 35 397 14'l 
138 301 1 70 116 9 174 
103 26 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lt 
68 212 0 4Z 98 • 40 255 - • 40
38 -1M - I 5 96 307 111 
32 157 11 109 94 
30 
RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLOIS 
354 1685 0 93 771 • 83 60 "91 0 • 705 
364 _MU - l 107 111 70 606 736 
317 1871 l 81 116 48 816 
12] 51 
EXPORTS EXPORTATIONS 
15 478 17 • 1 4 103 - • 96 
4 � - I 160 57 
557 73 
1111 RA tliR· 12 IIITRA EUR 1l 
t 428 17 • l " 103 - • 12 
3 .....!!.& - I 158 23 
518 63 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
33 11 l 31 
38 -11! - I l - • 75 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-10 -6 - • - • -2 
5 ___§ ·- I 15- • -14 -32 
FIGURES FRON 90/91 0!6fARDS: EX GDR INCLUDED DOHNEES A PARTIR DE 90/91 !X RDA COl'IPRISE 
24.02.94 
VERSORGUNGSBILAHZ 
5611 OELKUCHENIRAPS u.RUE9SEIV 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES• RAPE AND TURNIP RAPE 
BIL.AH D'APPROVISIONNEHENT 
/ TOURTEAUXI COLZA-tlAVETTE 
EUR 12 
INLANDSVERHENDUHG I INSGESAHT I 
1988/89 3640 • 









1988/89 3640 • 








GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 1)(1 
1988/89 82,9 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 : 
199V92 
















DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL DOHESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TDTALE 
349 1213 0 , 93 754 • 82 56 388 0 • 611 
355 J!Zl - I 107 111 70 446 665 
317 1328 1 81 116 48 774 
123 51 
LOSSES PERTES 
- • - •- : 
AHIHAL FEED ALIHENTATION ANIHALE 
349 1213 0 93 754 • 82 56 388 0 • 611 
355 J!Zl - I 107 111 70 446 665 
317 1328 1 81 116 48 774 
123 51 
INDUSTRIAL USE! USAGES INDUSTRIELS 
- • - •- : 
SELF-SUFFICIENCY ()() AUTO-APPROVISIONNEHENT I Yo I 
45,3 52,8 8,6 • 81,8 • 51,8 0,5 - • 92,1 
53,2 ..iltl - : 11,2 • 32,9 1,3 72,5 
56,5 79,5 12,3 • 39,6 72,2 
14,6 • 33,3 





SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: SUNFLOWER 
BIi.AH D'APPROVISIOHHEHENT 
















AUS ROHSTOFFEN IHLAEHDISCHER HERKUNFT 
1988/89 USO• 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN 
1988/89 82 • 144 




1988/89 990 • 109 




1988/89 423 • 47 
1989/90 __ :_ 55 
1990/91 I 62 
1991/92 66 
AUFKotl1EN = VERWEHDUHG 
1988/89 3222• 253 
1989/90 __ :_ 259 
1990/91 I 2"9 
1991/92 278 
AUSFUHR 
1988/89 - • 97 
1989/90 __ :_ 73 




1989/90 __ :_ 73 












AHGI.BEN A8 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR 
94 
DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PROOUCTIOH UTILISABLE 
215 40 599 546 • 256 225 151 • 56 
-1ll - I 512 274 us 32 
224 18 638 281 14 
J1 526 296 
FRON IHDI6EHOU9 RAM IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREHIERE It1JI6ENE 
30 34 552 • 546 • 196 32 • 
___n - : 472 • 189 
47 13 550 • 202 
15 453 • 123 
Fl!Ol't IMPORTED RAN IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREHIERE IHPORTEE 
185 6 47 • - • 60 225 119 • 56 
.-1ll - : 40 • 85 215 3Z 
177 5 88 • 79 14 
16 73 • 173 
IMPORTS IMPORTATIONS 
101 258 64 139 • 46 78 412 9 • 197 
148 _m - I 74 6J 92 513 273 
167 353 13 18 SJ 34 318 
9 98 17 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
22 128 5 39 • 25 7 103 2 • 140 
7 __m - : 1Z 43 4 78 208 
13 133 6 12 ,u 3 250 
4 43 
RESOURCES = USES RESSOURCES = EHPLOIS 
101 473 40 663 685 • 46 334 637 160 * 253 
148 __lll - I 5116 63 366 728 305 
167 577 31 656 SJ 315 332 
40 624 JlJ 
EXPORTS EXPORTATIONS 
2 79 16 3 9J • 2 u 118 - • 1 
1 _u - I 8 1 1 132 1 
94 2 17 1 13 2 
8 2 
INTRA EUR·· 12 INTRA EUR-12 
0 75 16 3 93 • l 1 118 - • 1 
1 _j1 - I 3 1 132 1 
91 1 17 1 5 2 
5 2 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
10 3 
13 -1§. - I - • 42 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-6 ...... - • -z - •
3 -1 - : - • -15 3 
FIGURES Fl!Ol't 90/91 ONWARDS I EX &DR INCLUDED DOHH!ES A PARTIR DE 90/91 1 !X RDA Cot1PR1SE 
24.02.94 
SUPrLY BALANCE SHEET VERSORGUNGSBILANZ 
5612 OELKUCHEH:SOtlHEHBLUt!EN/ OILCAKES: SUNFLOWER 
BILAN D'APPROVISIONHEHEHT 
/ TOURTEAUXI TDURHESOL 
EUR l2 
IHLANDSVERWEHDUNG (IHSGESAl1T) 















1988/89 - • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
199V92 
GRAD DER !IELBSTVER!IORGUl9 00 
















DK D GR E I , IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
105 397 25 660 592 • 44 322 521 160• 256 
llt4 -1.ll - I 577 62 365 596 303 
167 498 29 639 50 302 327 
32 624 311 
LOSSES PERTES - • ---
ANIHAL FEED ALIHEHTATIOH ANIMALE 
105 397 25 660 592 • 44 322 521 160 • 256 
144 __J,U - : 577 62 365 596 303 
167 lt98 29 639 51 302 327 
32 624 311 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS - • ---
SELF-SUFFICIENCY '"' AUTO-APPROVISIONHEHEHT ll!I 
7,6 136,0 83,6 • 92,t • 60,9 20,0 • 
-1.il - I 81,8 • I 51,8 I 
9,4 44,8 86,1 • I 66,9 
I 46,9 71,6 • 39,5 
FIGURES FROtt 90/91 otllARDS I EX GDR INCLUDED DlfffEES A PARTIR DI 90/91 I EX RDA Cot!PRISE 
95 
Z4.02.� 
BILAN D'APPROVISIOtl-lEHENT VERSORGUNSSBILANZ 
5613 OELKUCHEH•SOJ,V 
SUPPLY BALANCE SHEET 















AUS ROHSTOFFEH IHLAEHDISCHER HERKUHFT 
1988/89 1452 * 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 
1991/92 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEN 
1988/89 7955 * 877 
1989/90 __ ,_ 1006 
1990/91 : 769 
1991/92 893 
EINFUHR 
1988/89 8393 * 690 
1989/90 __ :_ 867 
1990/91 : 807 
1991/92 758 
INTRA EUR-12 
1988/89 3083 * 132 
1989/90 __ :_ 109 
1990/91 : 104 
1991/92 90 
AUFK0tl1EH = VERWEHDUHG 
1988/89 17800 * 1575 
1989/90 __ ,_ 1873 
1990/91 : 1576 
1991/92 1651 
AUSFUHR 
1988/89 982 • 715 
1989/90 867 
1990/91 : 673 
1991/92 645 
,::: :','. r· :11 ·� ..
1988/89 643 
1989/90 __ :_ 757 




1989/90 __ ,_ 3 
1990/91 I 3 
1991/92 1 
BESTAHDSVERAEHDERUHG 




AHGABEN AB 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR 
96 
DK D 6R E F I. IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PROOUCTIOH UTILISABLE 
4 1849 124 1377 374 tt 1610 2320 532 * 340 
4 Jill - I 18711 17411 2409 424 
1 2081 1595 1644 441 
230 1M9 1692 
FROH Itl!I6EHOUS RAH 11ATERIALS A PART.DE HAT.PREHIERE IHDIGEHE 
4 8 .. 162 * 1124 - ..- : 10 1146 
17 8 .. 1324 
8 8 .. 892 
FR011 IHPORTED RAM 11ATERIALS A PART.DE 11AT.PREHIERE IHPORTEE 
4 1849 120 1369 • Ut• 486 2320 532 * 340 
4 Jill - I 18611 60t 2409 '124 
1 2081 220 1587 • 320 '•41 
222 1641 • 800 
IHPORTS IHPORTATIOHS 
1206 18't3 15 1381 2814 • 145 1155 1076 100 • 1043 
1233 -1W - I 1240 190 1189 1172 1137 
1291 2312 70 1668 200 146t 1229 
117 1540 1149 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
403 925 9 83 471 • 98 15 66 8. 872 
375 _llM - I 66 174 31 71 989 
410 1106 16 113 147 8 96
15 80 19 
RESOURCES: USES RESSOU!!CES = EHPLOIS 
1210 3692 139 t7511 3188 • 145 2765 3396 632 * 1383 
1237 4087 - I 3118 190 2937 3581 1561 
1292 4393 70 3263 200 3106 1670 
317 3189 28"1 
EXPORTS EXPORTATIONS 
5 1336 29 11 5. 6 79 1782 9t .. 5 
l J1ll - I 8 3 Sl 1879 7 
1050 11 l 5 66 20 
28 18 91 
INTRA EUR-12 ItlTRA EUR-1:? 
4 372 8 3 .. 6 8 1594 88 * 3 
1 _ill - : II 3 5 17111 7 
548 l 5 10 20 
11 10 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
66 13 4 5 
67 __ll1 - I 4 - .. 181 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-3 -4 - .. -4 - ..
l __n - I -3- .. 4 3 
FIGURES FR011 90/91 ONWARDS I EX 6DR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA C011PRI!1E 
24.02.94 
BIi.AN D'APPROYISIONHEHENT VERSORGUNGSBILANZ 
5613 OE LKUCHEN: SOJA/ 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: SOYA BEANS / TOURTEAUX: SOJA 
EUR 12 
IHLAHDSVERWEHDUHG IIHSGESAKTI 










1988/89 16813 • 




19B8/89 15 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG 11.1 
















DK D GR E f IRL I NL 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1208 2360 110 27'+7 3183• 139 2686 1618 540 • 1378 
1235 ..llll - I 3110 187 2886 1702 1557 
1292 3339 295 3262 195 3040 1674 
289 3168 3050 
LOSSES PERTES - • --
I 
AHIIIAL FEEO ALIHEHTATIOH AHil1ALE 
1208 2360 110 2732 3183 • 139 2686 1618 540 w 1378 
1235 ..!ill - I 3095 187 2886 1702 1557 
1292 3339 295 3247 195 3040 1674 
289 3153 3050 
ItlOUSTRIAL USES USAGES IIIJUSTRIEL!I 
15 - • - •- I 
15 
SELF-SUFFICIENCY CY.I AUTO-APPROVISIONHEHEHT I Y. I 
3,6 0,3 • 5,1 • U,8 - •- I 0,3 : 39,7 
5,B 0,2 w 43,6 
2,8 0,3 • 29,2 
FIGURES FROM 90/91 ONWARDS I EX 6DR INCLUDED OONHEES A PARTIR DE 90/91: EX RDA COHPRISE 
97 
BILAH D'APPROVISIONNEHEHT VERSORGIJmSBILAHZ 
5617 OELKUCHEH•l1AIS/ 
H.02.94
SUPPLY BALANCE SHEET 













- • • 
AUS ROHSTOFFEH IHLAEHDISCHER HERKUHFT 
1988/89 89 • - If
1989/90 __ 1_ - If
1990/91 I 
1991/92 
AU!I EIHGEFUEHRTEH ROIISTOFFEH 
1988/89 - If





1988/89 22]1 • 164 




1988/89 95 • 107 
1989/90 __ :_ 136 
1990/91 I 80 
1991/92 7] 
AUFK01'11EN: VERHENDutlG 
1988/89 2358 • 164 If 
1989/90 __ 1_ 140 • 
1990/91 : 96 
1991/92 75 
AUSFUHR 
1988/89 -o. 11 
1989/90 __ :_ s 













1988/89 0 • 
1989/90 __ :_ -
1990/91 I 
1991/92 
ANGABEN AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
98 
DK D GR E F IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILl!IABLE 
26 4 20 40 If n ] If 11 
_!Z - I 18 38 
29 4 18 ]1 
6 u ]] 
FROH INDIGENOUS RAN 11ATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE ItlJIGEHE 
4 17 • 27 • 17 ] . - I 16 • 29 I 
4 16 • t5 
6 20 • 28 
FROl1 IMPORTED RAH MATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE IMPORTEE 
26 3 • 1]. 6 - II 11 
__&l 
- I 2 II 9 
29 2. 6 
z • 5 
IHF'ORTS IHPORTATIOHS 
6 919 1]6 7]. 58 125 826 - • 19 
7 __}!! - I 122 26 156 688 
5 357 158 & 199 
Ul 2•16 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
6 ]15 20 • 10 1 - If
5 � - : 20 ] 
s 130 s 
RE!IOURCE!I = U!IES RE!ISOURCE!I : EMPLOIS 
6 9115 • 156 11]. 58 148 826 ] .
7 --1ll - : 140 26 194 688 
5 ]86 4 176 s 230 
6 l]] 279 
EXPORTS EXPORTATION!! 
6 3 8. z 0 62 - If ] 
---1l - I 3 4] 
9 • • 
INTRA EUR-12 INTRA E!JP.-12 
6 ] 8. z 0 62 - II 
_ll 
- : 3 4] 
8 • • 




- II ]6 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
0 - • - •
-' - : - • -19
FIGURES fROtt 90/91 CIHMARDS I EX GDR IHCUJDED DONHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COHPRISE 
BI LAN D 'APPROVISIOllNEHENT !SORGUNGSBI LANZ
L7 OELKUCHEN:11AIS/ 
24.02.94 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OILCAKES: HAIZE / TOIJRTEAUX: HAIS 
EUR U 
..ANDSVERHENDutlG I INS6ESAl1T > 
1988/89 2359 • 









1988/89 2359 • 





1989/90 __ 1_ 
1990/91 
1991/92 
UI DER SELBSTVERSORGUNG 11.1 
1988/89 J,8. 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 
1991/92 













DK D 6R E F IRL I HL p UK 
1000 T 
TOTAL DDl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
6 939 4 153 105 • 57 148 764 3. 27
7 _Ill - : 137 t6 194 645 
5 396 4 172 5 230 
6 229 279 
LOSSES PERTES - • - •-
ANI11AL FEED ALIHENTATIOH ANI11ALE 
6 939 4 153 105 • 57 1"8 764 3. 27
7 _ill - I 137 26 194 645 
5 396 172 5 no 
6 229 279 
JtmUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS - • -- I • 1 
SELF-SUFFICIENCY 11.) AUTO-APPROVISIOHNEHENT I Y. > 
100,0 11,l • 25,7 • 11,5 100,0 • - I 11,7 • I 14,9 
100,0 9,3 • 10,9 
100,0 8,7 • 10,0 
FIGURES FROtt 90/91 OIIWARDS I EX &DR INCLUDED DctflEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COMPRISE 
99 
28.02.94 
Y�RS,RSUHSSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROYISIONNEMENT 
2000 WEIN INSGES.'.11T/ WINE !TOTAL) / YIN ITOTALI 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I I L NL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZE!JGUHS OFFICIAL PRODUCTION PRCOUCTION OFFICIELLE 
19ee1e9 160293 2 99!!1 4345 23249 57620 61010 142 393!! 6 
19!19/90 181008 2 14491 4532 324'14 61058 60327 232 7901 21 
1990/91 187185 2 9510 3526 42231 65530 54866 151 11351 18 
1991/92 160650 1 10704 4C22 33324 42689 59788 86 10021 15 
1992/93 197800 2 13478 4050 38115 65401 68686 271 7771 26 
YERWEHDBARE EP.ZEUGUHG USABLE PRO!lUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
19!!!/89 158191 2 9976 4345 22252 57170 60360 142 3938 6 
19!!9/90 lillil 2 14486 4531 31276 6C5C8 59727 232 7901 21 
1990/91 1!11416 2 95C5 3525 3865!! 63940 54266 151 11351 18 
1991/92 156315 1 10699 4021 30796 41438 59238 86 1002! 15 
1992/93 190529 2 13482 4050 33585 63256 68086 271 7771 26 
EINFUIIR IMPORTS IMPORTATIONS 
19!9/89 2353 2003 1123 9156 23 48 5966 149 548 150 2064 1821 6547 
19!9/90 ___!ill 2068 980 ...llll 56 59 5964 158 998 14!! 2030 2C6 7225 
1990/91 3065 1928 1133 11(:!5 60 47 5591 163 762 176 2079 5e 6280 
1991/92 3143 2191 1169 10414 83 129 7357 148 796 160 2229 30 6165 
1992/93 3199 2202 1196 10200 66 es 6744 140 497 154 2018 35 6695 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTP.A EUR-12 
1988/89 27245 1881 1049 8229 23 46 5376 1113 541 150 2024 1821 5962 
1989/90 ..ll1U 2022 875 ..§.ill 46 49 5214 147 982 148 1968 20& 6646 
1990/91 26697 1871 1031 10035 60 46 4986 147 753 175 1995 58 5540 
1991/92 27728 2132 1065 9202 80 126 6730 140 785 uo 20!!6 30 5192 
1992/93 26833 2150 1000 8800 60 85 6544 140 473 154 1898 35 5494 
AUFKOMl1EN: YERWENDUHG RES!l'JRCES = USES RES SOURCES : EMPLOIS 
1988/89 160544 2005 1123 19132 4368 22300 63136 149 60908 292 2064 5759 6553 
1989/90 1!11344 2070 990 23610 4587 31335 66472 158 60725 380 2030 8107 7246 
1990/91 184481 1930 1133 20990 3585 3!!705 69531 163 55028 327 2079 11409 6299 
1991/92 159458 2192 11!>9 21113 4H4 30925 48795 148 60034 246 2229 10051 6180 
1992/93 193728 2204 1196 23682 4116 33670 70000 140 68583 425 2018 7806 6721 
AUSFUHR EXPORTS EY.PORThTIOHS 
19!!!/89 9949 116 36 2922 792 5090 \2806 t 13518 88 42 1691 91 
1989/9'J ..lOill 119 33 31!,0 12C6 4291 12411 1 13539 89 39 1522 93 
199C/91 8570 117 34 2624 720 5541 12117 1 12365 100 40 1547 61 
1991/92 8345 101 32 2791 6'J6 6148 11457 2 12429 93 46 2309 59 
1992/93 9429 120 30 3000 690 6850 10905 2 12128 94 84 2300 59 
INTRA EU!l-12 INTRA EUR-12 INTRA E!J!l-12 
19ee1e9 116 30 1061 6112 2764 9135 2 10670 89 42. 1!,91 63 
19!!9/90 116 17 Jill 1040 1818 8706 1 10777 89 39 1522 72 
1990/91 112 28 1941 664 3100 9089 l 10039 100 36 1547 45 
199l/92 101 25 2097 534 3ee6 8'175 l 9745 93 46 .2309 40 
1992/93 114 25 2900 636 6850 10705 2 9357 94 47 2300 33 
EN!lBE:ITAllO FINAL STOCK STOCK FitlAL 
1988/89 115292 441 264 15094 1990 24231 42016 27 22999 186 438 6461 1149 
1989/90 llllli 418 264 ill1§ 1717 28240 43395 30 28729 257 449 7235 964 
1990/91 130737 378 245 16426 1704 24966 "7417 34 28488 253 36S 9513 9'18 
1991/92 361 16431 2317 23647 '10357 42 24164 184 411 9081 10�8 
1992/93 367 18269 2550 21504 '12725 40 27780 287 380 7970 877 
DAVON: MARKT OF WHICH: HARKEY OOHT: MARCHE 
19!8/89 439 2!4 68!!6 104 14103 25 7674 65 438 3661 1137 
1989/90 __ ,_ 416 26'1 ..1!ll 84 14715 28 8941 ee 449 4608 935 
1990/91 : 376 245 7445 124 14736 31 9090 99 365 5751 911 
1991/92 360 6968 196 13936 37 7558 86 411 5636 lOS5 
1992/93 367 6754 176 14188 3J 7753 99 380 5005 858 
BESTAHDSYEP.hEHOEP.\Jl\'S CHJ\HSE IN STOCKS VARIATION DES ST(!';KS 
19ee189 -18267 25 264 -2s8 -333 -3't89 -4173 -10519 -26 6 492 -246 
1989/90 15489 -23 398'\ -273 4009 1379 3 5734 71 11 77ft -1e5
1990/91 -39 -40 -19 -2652 -13 -3274 4022 4 -241 -4 -8't 2278 -16 
1991/92 -17 5 613 -1319 -7060 8 -4324 -69 46 -<132 120 
1992/93 6 1838 233 -2143 2368 -2 3616 103 -31 -1111 -191 
AH51SEN AB 90/91 t EINSCHL. EHEl1. DOR FIGURES FP.Cl1 90/91 ONWARDS EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 t EX ROA COMPRISE 
100 
28.02.94 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISIQH!IEMEHT 
2000 HEIN INSGESAl1T/ HINE ITOTALJ I VIN ITOTALI 
EUR 12 B DK 
DAVON: MARKT 
1988/89 25 264 
19!1'1/90 -23 




198!1/89 172457 1864 1087 
1989/90 � 1974 947 
1990/91 175942 1853 1118 
1991/92 163548 2109 1137 
1992/93 179188 2078 1166 
VERLUSTE 
19811/89 1022 10 
1989/90 -ill! 10 
1990/91 1455 10 
1991/92 126'1 10 
1992/93 1299 10 
INOUSTRIELLE VERWERTUN9 
1988/89 31476 
1989/90 Jilli 1 
1990/91 '10645 1 
1991/92 32807 l 








19ee1e9 1351197 1848 1087 
1989/90 illlli 1958 9'\7 
1990/91 131932 1837 1118 
1991/92 127536 2092 1137 
1992/93 128673 2062 1166 
GRAD DER SELBSTVERSOP.G!JHG 1)(1 
19!8/89 91,7 0,1 
1989/90 J.li,.§ 0,1 
1990/91 103,1 0,1 
1991/92 95,6 0,0 
1992/93 106,3 0,1 
HAHRUHGSVERBRAUCH IL/KOPF/ JAHR I 
19!8/89 41,8 18,7 U,2 
1989/90 -1.!u 19,7 18,4 
199()/91 38,2 • 18,4 • U,7 
1991/92 36,8 20,9 Z2,0 
1992/93 37,1 20,5 22,5 
AH&ABEN A8 90/91 t EIHSCHL. EHEH. DDR 
D GR E F IRL I L NL p l.r.< 
1000 HL 
OF ._'HICH: 111'.R!<ET DQNT: MA!!CHE 
291 t2 19S -z -1360 -n 6 132 -245 
_fil -20 612 3 1267 23 11 947 -202 
310 40 21 3 139 11 -84 1143 -24 
-477 72 -800 6 -1522 -13 46 -1!5 144
-214 -20 252 -4 195 13 -31 -631 -197 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTEP.IEURE TOTALE 
1et168 3909 20699 54503 147 57240 230 2016 55116 670!1 
liill 3654 23035 52682 154 41452 220 19!!0 5811 733!1 
21�18 2878 36438 53392 158 429?4 226 2123 75114 6250 
18317 21185 26096 '14398 137 51929 227 2137 8174 6002 
18844 3193 28538 56727 1'10 52839 228 1965 6617 6853 
LOSSES PEP.TES 
56 321 290 260 20 65 
59 3119 300 260 25 163 
55 524 300 250 25 291 
55 409 338 250 26 176 
57 '184 338 250 24 136 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTP.IELS 
331 '177 2085 12878 15619 86 
_ill 357 6351 11626 6537 78 
237 180 18354 14790 5672 1411 
27 260 8't33 6817 14907 2362 
140 450 11929 18061 15995 1060 
OF HHICH t ALCO!iOL DOHTI ALC()()L 
236 '117 1765 1266'1 15198 36 
-1ll 297 6011 11'146 6037 28 
184 150 17914 14537 5272 1311 
25 160 7951 65'19 1'1507 22!12 
52 450 11449 17800 15595 980 
HUl1AH COHSU!'IPTIOH COHSCl't1ATIOH Hl't1AINE 
16137 3336 17883 111009 147 400111 230 1996 5435 6708 
lillt 3198 15!92 4C473 154 3375'1 220 1955 5570 7339 
207!11 2623 1715!1 38019 158 35782 226 2098 511!12 6250 
111290 2595 16934 36903 137 35572 227 2111 5636 6002 
18704 2651 16125 37988 140 35394 228 1941 5421 6853 
SELF-5UFFICIEHCY ()() AUT0-1.P!'ROVISiotlHEHENT I?. I 
54,0 111,2 107,5 1C4,9 105,5 61,7 70,5 0,1 
..HJ 124,0 135,8 114,9 144,1 105,5 136,0 0,3 
45,2 122,5 106,l 119,8 126,5 66,8 149,7 0,3 
58,4 139,4 118,0 93,3 114,1 37,9 122,6 0,2 
71,5 126,8 117,7 111,5 128,9 118,9 117,'1 0,4 
HIJ!11.H CONSUMPTION IL/H!AD/YEARI CCHS01111AT!ON HUMAINE I VTETE/1,H I 
26,2 33,3 46,1 73,2 4,t 69,7 61,3 13,5 52,7 11, 7 
-1W 31,8 40,8 71,9 4,4 58,6 58,2 13,1 53,8 12,8 
26,1 25,7 44,0 67,2 4,5 • 62,0 • 59,3 • 14,0 56,6 l?,9. 
22,8 25,3 43,1 64,5 3,9 61,6 58,2 1'1,0 57,2 10,4 
23,2 25,7 41,t 66,0 3,9 62,2 57,7 12,7 55,0 11,8 
FISURES FR!ltl 90/91 ONW.�P.09 t EX GDR INCLUDED D�EES A PARTIR DE 90/91: EX RDA COMPRISE 
101 
28.02.94 
,VEl!SOl!GUtlGSSILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D' APPl!OVISiot!IE11�NT 
2001 N�IN,ROT u.ROSE/ RED AND ROSE NINE / VIN �E ET ROSI! 














19811/119 3311 154 
19119/90 3!4 




19119/119 337 154 
1989/90 --- 313 




19ee1119 20 154 
1999/90 -2" -15ft 
1990/91 I -39 140 
1991/92 -14 -140 
1992193 6 
DAVON: 11.\RKT 
19!!!/89 20 15ft 
19119/90 __ ,_ -24 -154 
1990/91 : -37 140 
1991/92 -111 -l'tO 
1992/93 6 
AHGABEH AB 90/91 1 !IHSCHL. EHEl1. DOR 
102 
D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
OFFICIAL PROOUCTIOH PP.<;!!)L'CTIOH OFFICIELLE 
1591 1503 7397 39254 33555 
Jill 1385 13330 39107 31732 t 
Hti� 1067 15171 39970 251134 2 
1920 1199 121172 211902 3!B02 1 
2405 959 311429 32263 2 
USABLE PROOUCTIOH P!'ICOUCTIOH UTILI!ABLE 
1591 15,3 73111 311904 33355 
..wz 1385 13155 39007 31531 z 
1646 1067 14�35 39605 25534 2 
11120 1199 12493 31552 1 
2405 959 3201] 2 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
2595 1112 96113 211612 12393 1t 209 444 
..lill 707 12565 291114 15593 11 217 352 
3099 611B 1oe34 32093 13949 9 1112 329 
3060 711 10917 25652 12151 9 195 409 
3397 714 10047 26303 14155 14 1116 3211 
OF NHICHI tlARK!T DotlTI 11ARCHE 
1375 52 74011 311211 1Z 209 444 
Jill 39 7615 116,1 11 217 350 
1350 51 7230 4495 9 1112 326 
1256 77 64119 3752 9 195 40B 
1134 111 6459 39'tll 14 1116 327 
CHANGE IN STOCK! YA�IATION DES STOCKS 
113 -Zftl -111110 -3305 -6645 7 -411 
-1ll -105 21192 572 u,o -1 II -92 
-29" -19 -1731 2909 -164ft -2 -35 -23 
-39 23 83 -64ftl -17911 1] 110 
337 3 -1110 651 2004 5 -9 -e1 
CF ll!tICH: l'IARKl!T DQHT: tlARCHE 
111 H 110 -1151 7 -47 
.....=M -13 207 773 -1 8 -94 
29 12 -3115 -106 -2 -35 -24 
-9" 26 -741 -743 13 112 
-122 " -30 196 5 -9 -a1 
FIGURES f P.011 90/91 ONIIARD! !X GDR INCLUO!D DOHNEES A PARTIR D! 90/91 1 EX RDA COMPRISE 
VERSQRGUNSSBII.AHZ 
2002 
EUR 12 8 
OFFIZIELLE EP.ZEUGUNS 
1988/89 1 






1989/90 __ :_ 1 




1988/89 I 103 
1989/90 __ 1_ 104 





1989/90 __ 1_ 103 















ANGABEN AB 90/91 I l!INSCHL. EHEH. DOR 
28.02.94 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOHNEMEHT 














D GR E , IRL I I L NL p UK 
1000 HL 
OFFICIAL PRODUCTION PROOUCTIOH OFFICIELLE 
8390 18'\Z 155U 18366 17455 141 6 
um 3147 19114 U951 t8595 132 19 
7864 2459 270!0 25560 29032 151 16 
88!!4 2823 20451 13787 t7986 86 14 
11081 3091 26971 36423 171 25 
USABLE Pl!ODUCTIOH PRODUCTION UTILIS.'l!!LE 
83!!5 3146 14871 18266 t7005 142 6 
lllli 3146 18121 21501 28195 132 19 
7859 2458 2'1023 24335 28731 151 16 
81179 21122 1U03 t76S8 8! 1'1 
11077 3091 36073 271 2.5 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
12499 1178 1'1548 1340'1 10578 17ft 229 70'1 
llill 1010 15675 1'1211 13136 246 232 612 
13327 1016 1'1132 1532'1 1'1539 249 183 619 
13371 1606 12730 1'1705 12013 175 216 659 
1'1782 1836 lllt57 161tU 1362.5 273 19ft 549 
OF IIHICHI MARKET O!>NT: 111',!!CHE 
5511 52 6695 3903 53 229 693 
..Hli lt5 7100 lt340 77 232 585 
6095 73 750! 4586 90 183 5e5 
5712 119 71tlt7 3805 77 216 I 6'17 
5620 95 7729 3805 85 19'1 I 549 
CHIIN'3! IN STOCKS VARIATIOH DES STOCKS 
-371 -92 -16!19 -868 -3998 -26 -1 -199 
-1!ll -168 1127 807 2558 71 3 -92 
-2358 6 -15'13 1113 1403 3 -49 1 
4'1 590 -1402 -619 -2526 -74 33 40 
1411 230 -1173 1717 1612 98 -22 -110
OF W!tICHI MARKET DCHT: 11ARCHE 
180 8 85 -452 -13 -1 -199 
_ill -7 405 437 24 3 -109 
281 28 406 246 13 -49 
-383 46 -59 -781 -13 33 62 
-92 -24 282 e -22 -99
FIGURES FROl1 90/91 ONWARDS I EX &OR INCLUDED DONNEES A PARTIR DI! 90/91 1 EX RDA COl1PRISE 
103 
21!.02.94 
VERSDRGUHSSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPRDVISICNNEl1ENT 
2010 Q.b.A.HEIN INSGESAtlT/ �PP.D NINE ITOTALI / VIN YQPRO ITOTALI 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VEmlEH!lBARE ERZEUSUHG USA!LE Pl!C!JUCTIOH Pl!IJ!>L'CTICH UTILISABLE 
19!1!/89 I 9922 361 93!1 20454 8859 128 
1959/90 __ 1_ illU 434 11325 23420 8744 207 
1991!/91 I 9313 328 101!91 23615 9652 106 
1991/92 10291 355 10501! 16594 9207 61 
1992/93 1261!2 236 9985 23292 10456 Ul 
EINFUHR It!PORTS Il1PORTATict!S 
1988/89 1111 1943 1 33 165 131 46 11!17 3751 
191!9/90 __ 1_ 1172 _ill! 3 33 243 121 44 1074 4291 
1990/91 : 1179 570 21!72 4 Z9 3U 1"5 SIS 1071 3274 
1991/92 1442 570 • 3292 10 101 713 141! 6t 1096 2734 
1992/93 1408 2975 40 70 806 120 60 11!21! 3191! 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1981!/89 1111 1943 1 J3 165 131 46 1107 3751 
1989/90 __ 1_ 1172 -1lli 3 J3 243 121 44 1074 4291 
1990/91 I 1179 570 2972 4 29 362 145 SIS 1071 3274 
1991/92 1442 570 • 3282 10 101 713 148 62 1096 2734 
1992/93 1403 1975 40 70 806 120 60 1028 3190 
AUFK01111EN: YERWEHOIJ!lG RESO'JRCES = USES RESSOIJRCES = El1PL0IS 
19!1!/89 1111 111!65 362 904 20619 8990 174 1107 3751 
19!9/90 __ :_ 1172 ll!ll 437 11351! 23663 81!65 251 1074 4291 
1990/91 I 1179 121!5 331 10920 23977 9797 164 1071 3274 
1991/92 1442 13573 365 10609 17307 9355 123 1096 2734 
1992/93 1408 15657 276 10055 24098 10576 271 1028 3190 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
19!1!/89 56 2250 81! 2461 6972 2912 31 25 71 
1989/90 __ 1_ 65 I ..1ill 78 2435 6600 3131 33 16 31 
1990/91 I 75 8 20!15 37 3200 64!12 3493 37 19 30 
1991/92 66 8 • U99 39 3812 6333 3734 36 26 29 
1992/93 78 2229 40 3700 6060 3276 37 n 34 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
19!1!/89 5!, 1602 75 1479 48170 1524 31 25 47 
1989/90 __ :_ 65 I ....ru1 69 1523 4668 1733 33 H 11! 
1990/91 73 5 148! 33 2413 451!9 U76 37 17 22 
1991/92 66 5 • !592 35 2921 4494 2343 36 26 16 
1992/93 76 141!6 36 3700 6060 1951 37 17 16 
EHDBESTANO FINAL STOCK STOCK FINAL 
19!8/89 242 143 1073!, 355 15654 27052 7331 99 184 739 
1989/90 __ 1_ HJ lillZ 366 !!057 29240 7800 169 205 51!5 
1990/91 I 234 132 ll70't 40't 17894 31781! 8765 164 171 422 
1991/92 232 11956 275 16716 17826 8572 83 173 557 
1992/93 257 13753 356 14703 29324 9293 163 154 364 
DAYotf1 t!ARKT OF NHICHI t!ARKET DDHT: 11.'.RCHE 
191!8/89 242 143 · 2865 17 9212 2345 24 184 739 
1989/90 __ 1_ 263 -1lli Zl 9766 2642 29 205 585 
1990/91 I 234 132 3011 35 9939 2869 30 171 421 
1991/91 232 1903 28 9502 2514 u 173 556 
1992/93 257 2778 29 9601! 2522 34 154 362 
BESTANOSVERAEH!lERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
19/SIS/89 -52 143 -2,ss 21 334 -753 1· -644 8 -6 -116
1989/90 __ 1_ 21 -143 ..ll.U ll 2403 2181! 469 71! 21 -154 
1990/91 I -29 132 -2793 ]IS -1n 25"9 965 -s -34 -in
1991/9Z -2 -132 252 -129 -1118 -nu -193 -81 2 135 
1992/93 25 1797 81 -2013 1491! 721 80 -19 -193
DAVOHI t!ARKT OF 1-ftICHI t!ARl<ET DONTI t!ARCHE 
19/SIS/89 -SI 143 198 -a 41!5 -9 5 -6 -116
191!9/90 __ 1_ u -143 __t.l 4 554 Z97 5 21 -154 
1990/91 I -29 132 85 14 173 226 1 -34 -1u
1991/92 -2 -132 -10,s -1 -437 -1n -9 2 134 
1992/93 25 -125 1 lo& 8 13 -19 -194
AN9M!!N AB 90/91 I EIHSCHL. EHE11. DOR FIGURES FROtt 90/91 ONWARDS 1 EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 1 EX ROA COl1PRISE 
104 
28,C!2.94 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILA.� D'APPROVISIONNEHEHT 
2010 Q.b.A.NEIN INSGESAHT/ VQPRD NINE ITOTALI / YIN YQPRD ITOTALI 
EUR 12 B DK 
IHLANOSVERWENDL'?n I IH5SE9AHT I 
1988/89 1107 
1989/90 __ 1_ 1113 I 
l99C/91 1133 573 




1989/90 __ ,_ 5 

















1989/90 __ ,_ 1108 I 
1990/91 1128 573 
1991/92 1372 573 1t 
1992/93 1299 
&RAD DER SEL!STVERSORSUtl9 I Y. I 
1989/89 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
199l/92 - It 
1992/93 
NAHRUNG!IV!P.!RAUCH I L/KOPF / JAHR I 
19!9/89 11,l 
1989/90 __ :_ 11,1 
199'/91 I 11,3 • 
1991/92 13,7 
1992/93 12,9 
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. IIDR 
D GR E F IRL I L HL p In< 
1000 HL 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
9900 253 6619 14399 67U 135 1088 3796 
..HU 348 6520 1487!1 5265 148 l2U 4414 
12973 257 7883 15027 5339 132 1086 3407 
11283 45!1 797!1 14937 5814 169 10s8 257!1 
11631 15!1 8368 1650 6579 154 1026 3350 
LOSSES PERTES 
11 199 80 40 11 
13 193 eo 40 13 
11 250 eo 40 13 
11 210 38 40 12 
11 249 38 40 12 












HUHl'.H COHSUHPTIOH COHS0Ht1ATI0H HUHAINE 
9900 242 6045 13619 6682 135 1077 3796 
..l§.ll 335 59M 13945 5225 148 1229 4414 
12812 246 7197 13397 5299 132 1073 3407 
11283 444 72'10 13'127 5774 168 1056 2570 
11631 144 7759 14653 6539 154 1014 3350 
SELF-SUFFICIEtlCY I Y. I AUTO-APPROVI9Iot-!NEMEHT IY.I 
100,Z 142,7 141,7 142,1 131,8 94,8 
llLZ 124,7 173,7 157,4 166,1 139,9 
71,8 127,6 139,2 157,2 190,8 80,3 
91,2 78,0 131,8 111,1 158,4 36,3 
109,0 152,J 119,3 140,8 158,9 137,0 
HUl1AH COHSUHPTIOH I L/H!AD/Y!AR I COHSO!t1ATI0H HUH/IIHE IVTETE/.1\HI 
16,0 2,4 15,6 24,3 11,6 36,0 7,3 6,6 
..!Li 3,3 15,1 24,8 9,1 39,t 8,3 7,1 
16,1 t,4 18,!I n,7 9,t • 34,6 • 7,1 5,9 • 
14,1 4,3 18,5 13,!I 10,0 43,1 7.0 4,5 
14,4 1,4 19,8 25,5 11,5 39,0 6,7 5,8 
FIGURES FRON 90/91 OHNARIIS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA C011PRI5E 
105 
28.02.9'1 
VERSORSUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL/IN D'APPROVISiotlNEH�NT 
2011 Q.b.A.NEIN,ROT u,ROSE/ VQPRD NINE, RED AND ROSE I VIH VQPRD RO'JGE ET ROSE 
EUR 12 e DK D GR E I' IRL I L NL p U!( 
1000 HL 
VEP.NEHDBA!!E ERZEl.'GUHG U!I/\BL! PRODUCTION PP.OOUCTI� UTILI!li\BLE 
1988/89 158'1 158 3797 135,S 4629 
1989/90 _illi 217 5"91 15397 41133 
199C/91 1636 147 4733 155!5 4850 
1991/92 17&3 182 4623 10745 4653 
199t/93 2378 80 5266 
ElNFUHR IHPORTS IHPORTATIOHS 
19!!1/89 856 1275 8 55 4'1 611 1115 
1989/90 --- 869 ..!lli 1 10 37 'IO 587 986 
1990/91 862 1119 1371 1 10 35 48 609 964 
1991/92 1059 419 t1 1325 1 14 45 49 628 993 
199t/93 1310 40 49 624 929 
INTRA EUR-U IHTP.A EUR-U IHTP.A EUR-12 
1988/89 856 1275 8 55 44 611 1115 
1989/90 __ 1_ 869 -1lli 1 10 37 110 587 986 
1990/91 I 862 419 1371 1 10 35 '18 609 964 
1991/92 1059 419 t1 1325 1 14 45 49 628 993 
199t/93 1310 40 49 624 929 
AUFKOHHEN = VERWEHDU!-19 RESOURCE!!= USE!I RESSOUP.CE!I = EHPLOIS 
1988/89 856 2859 39�5 468'1 44 611 1115 
1989/90 __ :_ 869 ..illZ 5501 41170 40 587 98, 
1990/91 862 3007 4743 4885 48 6C9 964 
1991/92 1059 3H8 4637 4698 .49 628 993 
1992/93 3688 5306 49 624 929 
AU!IFUHR EXPORTS EXPORTATI()N!I 
1988/89 17 I n 85 962 1533 15 I 14 
1989/90 __ 1_ 31 I _u 74 897 1629 10 I. 5 
1990/91 I 44 6 20 35 11'\60 1639 13 7 
1991/92 32 6 t1 17 18 1065 1703 18 10 
1992/93 21 I 1708 14 11 
INTRA EUR-U INTRA EUR-12 INTRA EU!!-U 
19!!1/89 27 19 72 450 682 15 8 
1989/9, __ 1_ 31 I --1Z 67 393 788 ,. 10 5 
1990/91 I 42 4 14 31 10428 814 12 5 
1991/92 32 4 t1 10 15 531 836 18 5 
1992/93 u 828 u 4 
!HD!IE!IT AND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1988/89 198 86 1612 218 5338 164SZ 4478 7 124 281 
1959/90 __ ,_ 213 .J.W 230 6717 18106 4U6 6 138 206 
1990/91 : 182 75 2225 227 6737 19663 5147 6 117 155 
1991/92 172 2531 186 7196 u,50 !C20 6 114 231 
199t/93 193 2903 228 6359 16220 5464 9 93 147 
DAVOHt HAP.KT OF NHICH I HAP.KET DONTI 111\RCHE 
1988/89 198 86 473 14 4240 1339 7 12'1 281 
1989/90 __ 1_ 213 -1Zl 17 4519 1'117 6 1311 2C6 
1990/91 I 182 75 529 24 4309 1561 6 117 155 
1991/92 172 797 20 3777 1387 6 114 231 
199t/93 193 716 20 3657 1466 9 93 147 
BE!ITAHD!IVER!iEHDEl!UNS CHAHSE IN !!TOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 I -29 86 44 -19 -291 -229 -<'t'l9 3 -6 -7 
1989/90 __ 1_ 15 -96 -1U u 1379 165'1 138 -1 14 -75 
1990/91 -n 75 -337 -3 20 1557 531 -u -Sl 
1991/92 -10 -75 306 -<'tl 459 -3613 -U7 -J 76 
1992/93 l1 372 42 -837 170 44'1 3 -u -8'1 
DAVOHI HARKT OF NHICHI HARKET DOHTI HAP.CHE 
19!8/89 -u 86 28 1 327 -55 3 -6 -7 
19119/90 __ ,_ 15 -96 ___n 3 179 78 -1 14 -75 
199C/91 -31 75 -<'t2 7 -no 1115 -21 -Sl 
1991/92 -10 -75 268 ...... -532 -175 -3 76 
1992/93 21 -81 -uo 79 3 -u -811 
A!'fGA!EN AB 90/91 t !IHSCHL. EHEH, DDR FlGUR!!I FP.Otl 90/91 OHMARD!I t EX SOR INCLUDED DONNE!S A PARTIR DE 90/91 I ·ex RDA COHPRISE 
106 
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VERSORS�SSIL'INZ SUPPLY BALAl\�E SHEET BIi.AH D'APPROVISict!NEHEHT 
toll Q.b.A.WEIN,ROT u.ROSE/ V�PRD WINE, RED AND ROSE / VIN VQPRD RO'JSE ET ROSE 
EUR 12 B CK 
INLANOSVE!lWENOUNS IINSGESAKTI 
198!!/89 858 
1989/90 __ 1_ 844 I 
1990/91 I 849 424 




1999/90 __ 1_ 3 

















1989/90 __ 1_ 841 
1991!/91 846 424 
1991/92 1033 424 • 
1992/93 I ·








1989/90 __ :_ 5,6 
1990/91 I 5,6 
1991/92 6,e 
1992/93 
AHSA!EN A! 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR 
D GR E F lRL I L NL p UK 
1000 HL 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTE�!EURE TOTALE 
2790 100 • 3124 3!100 41 602 1108 
..fill 132 3225 270] 41 701 1051 
]324 115 • ]691 2715 48 617 1008 
2814 206 3113 3122 49 613 907 

















HUMAN CONSUMPTION CONSO!tiATION Hl'l1AINE 
2790 2!77 41 596 nee 
Jill 2912 41 694 1051 
3295 ]38!, 48 609 1008 
2!!14 2790 49 606 907 
3295 46 624 1002 
SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTO-APPROV!SiotlNEHENT I Y. I 
56,9 158,0 • 121,5 129,6 
..1.W 164,4 170,3 164,0 
49,Z 127,9 • 129,Z 179,6 
63,4 88,3 148,5 149,0 
111, t I 167,0 
Hl'!'tAN CONSUMPTION I VHEAO/YEAR I CONS01t1ATI0N Hl'l1AINE IL/TETE/AN I 
4,5 7,4 10,9 4,0 1,9 
--1J.1 7,5 10,8 4,7 1,8 
4,1 9,7 12,6 • 4,1 1,e • 
3,5 7,1 12,6 4,0 1,6 
4,1 11,6 4,1 1,7 
FIGURES Fl!OH 90/91 ot!WARDS: EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COMPRISE 
107 
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YERSORGUtlGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIU\H D'APPROVISiot!HEHENT 
toU Q.b.A.WEIN,WEISS/ YQPRD MINE, WHITE / YIN YQPRD BU'.NC 
EUR 12 B DK D SR E f IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWEHDBAR!: !:RZEUSUNS USABLE PRODUCTION PRODUCTION L'TILISA!ILE 
19ee/e9 833'J 2�3 5584 6858 4230 129 
1989/90 11556 217 5834 8023 4311 207 
1990/91 I 7677 181 6158 8060 4802 106 
1991/92 e5oe 173 sees 5849 4554 61 
1992/93 10304 156 5190 211 
EINFUHR Il1PORTS IHPORTATIOtlS 
19!8/89 255 670 1 25 76 2 496 2636 
1989/90 __ :_ 3!13 _Ill 2 23 84 4 487 3305 
199C/91 I 317 151 1501 3 19 110 10 462 2310 
1991/92 383 151 " 1957 9 87 103 13 468 1742 
1992/93 1665 eo 11 404 2261 
INTRA EUR-12 INTRA E\!R-U INTRA EUR-12 
1988/89 255 670 1 25 76 2 496 U36 
1989/90 __ :_ 303 _Ill 2 23 8' 4 487 3305 
1990/91 : 317 151 1501 3 19 110 10 '162 23!0 
1991/92 383 151 " 1957 9 87 1C3 13 469 1742 
1992/93 1665 eo 11 404 2261 
AUFKD!t1EN = YEP.MEHDUN9 RESOURCES= USES RESSOURCES = EHPLOIS 
1988/89 255 9008 5609 4306 130 496 2S36 
1989/90 303 12258 5957 4395 211 497 3305 
1990/91 317 9178 6177 4912 116 462 2310 
1991/92 383 10465 5972 4657 74 468 1742 
1992/93 11969 5270 222 404 2261 
AUSFUIIR EXPORTS EXP!l!!TA TI OHS 
19!8/89 I 29 2227 3 1499 1379 31 10 57 
1989/90 __ :_ 34 I Jill 4 1538 1502 33 6 20 
1990/91 I 31 2 19!!1 2 2168 1854 37 6 23 
1991/92 34 2" 2192 21 2747 2031 u 8 20 
1992/93 22C8 1568 37 7 23 
INTP.A EUR-12 INTRA EUR-12 ,INTRA EUR-12 
19!8/89 29 1583 3 1029 842 31 10 39 
199'/90 __ :_ 34 I -1llZ 4 1100 945 33 6 12 
1990/91 I 31 1 1468 2 1900 nu 37 6 17 
1991/92 34 1 " 1592 to 2390 1507 36 8 12 
1992/93 1474 1123 37 5 12 
EHDB!STAHD FIN.U STOCK STOCK FINAL 
1988/89 44 57 9094 137 10316 10600 2853 92 60 459 
1989/90 __ 1_ 50 illll 136 11340 11134 3184 163 67 379 
1990/91 I 52 57 9479 177 11157 12126 3618 158 54 267 
1991/92 60 9425 89 952!1 11776 355t 77 59 326 
1992/93 64 10850 128 8344 13104 3829 154 61 217 
DAVON: tli',P.l<T OF HHICHI MARKET DOHTI 11.\RCHE 
19!8/89 I 44 57 2392 3 4972 1006 17 60 459 
1989/90 __ 1_ 50 Jill 4 5247 1225 23 67 379 
1990/91 52 57 2482 11 5630 1306 2'1 54 267 
1991/92 60 2106 81 5725 1127 15 59 325 
1992/93 64 2062 9 5951 1056 25 61 216 
BESTAHDSYERA!:N!>ERUHG CHAHGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
19!8/89 -n 57 -329 39 615 -524 -195 5 -109
1989/9!1 __ 1_ 6 -57 _g.w -1 1024 534 351 71 1 -79 
1990/91 I 2 57 -2456 41 -183 992 434 -s -13 -112
1991/92 8 -57 -54 -ee -1637 -350 -66 -e1 5 59
1992/93 " 1425 39 -1176 1328 277 77 2 -109 
DAVON: HARKT OF W!IICHI MARKET CONTI HARCHE 
1988/89 -n 57 170 -9 158 46 2 -109 
1999/90 __ :_ 6 -57 � 1 275 219 6 7 -79 
1990/91 I 2 57 127 7 383 81 1 -13 -112 
1991/92 8 -57 -376 70 95 -179 -, 5 58
1992/93 " '""t4 -72 226 -71 10 2 -109 
ANSABEH A9 90/91 I UHSCHL. !HEN. DOR FIGURES FROM 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED D0HHEE9 A P.ARTIR DE 90/91 1 EX RDA CotfP�ISE 
108 
28.02.9'1 
YERSORGUNSSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROYISIONNEMEHT 
2012 Q.b.A.WEIN,WEISS/ �PP.D WINE, WHITE / YIH YQPRD BLANC 
EUR 12 e DK 
IHLANOSYE RWEtllut!G IINSGESAltTI 
nee189 2'19 
1999/90 __ :_ t69 
1990/91 : 284 149 






















1999/90 : 267 
199C/9l I 292 149 
1991/92 339 149 • 
1992/93 
GRAD D!R SELBSTYERSORGUtlG 00 
19!!/89 




NIIHP.'.JNSSYEP.BRAUCH I L/KOPF/J/IHRI 
19!8/89 1,7 
1989/90 __ :_ 1,8 
1990/91 : 1,9 
1991/92 t,2 
1992/93 I 
ANSABEN AB 90/91 1 EIHSCHL. EHEM. DDR 
D GR E F IRL I I L NL p UK 
1000 HL 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEVRE TOTALE 
7110 153 • 3495 312t 94 4e6 26!8 
..l.ill 216 3295 tsu 107 541 :5363 
9649 142 • 4192 2624 84 469 2399 
8'169 2'19 486t 2692 119 455 1663 

















HUl1AH COtlSUl1PTIOH CONSot111ATIOH HL'!1.\INE 
7110 3168 94 491 26!9 
..l.ill 2962 107 535 3363 
9517 3911 84 464 2399 
8469 4450 119 450 1663 
8336 1�8 390 2348 
SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUT0-1\PPROYISI!ltlNEM�NT I l! I 
117,3 132, 7 • 159,8 135,5 136,2 
llhl 100,5 177,1 168,3 193,5 
79,6 127,5 • 146,9 183,0 lU,t 
10C,5 69,5 121,0 169,t 51,3 
123,6 151,5 195,4 
HUIWf C0NS'J!1PTION I VHE/ID/YE/IR I CONSOl1MATION HUl".AIHE I VTETE/.� I 
11,5 8,2 25,1 3,2 4,7 
..lhl 7,6 28,3 3,6 5,9 
9,8 22,0 • 3,1 4,2 • 
11,4 30,5 3,0 2,9 
27,3 2,6 4,1 
FIGURES FROM 90/91 ot&'.AROS I EX &DR INCLUDED DotlHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COMPRISE 
109 
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V!RSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPw.JVISIOHNEHEHT 
2020 TAFELMEIH IHSGESAHT/ TABLE NINE ITOTALI / VIN DE TABLE ITOTALI 
EUR 1Z B DK D GR E f IRL I I L HL p UK 
1000 HL 
VERWENDBARE ERZEUGUHG USABtE PRODUCTION PROOUCTIDN UTILISA!LE 
1988/89 I t 54 3937 1,&02 29762 48536 3 6 
1989/90 __ 1_ 2 _!§! 4020 18587 28624 48037 13 21 
1990/91 t 192 3125 26637 28925 "2850 20 18 
1991/92 1 408 3602 18922 21156 47863 10 15 
1992/93 t 800 3544 2295t 28400 54385 40 26 
EINFUHR IMPORTS It!PORTATI!lNS 
1988/89 710 3029 Z2 11 5211 389 68 516 2211 
1989/90 639 -.!H.� 37 13 4971 603 68 538 235S 
1990/91 I 609 461 33!19 56 15 4624 556 86 510 226!1 
1991/92 609 461 • 3230 59 22 5960 610 55 557 2458 
1992/93 682 4140 20 8 5388 347 53 599 2172 
INTRA EUR-U INTRA EUR-U IHTR/1 EUR-12 
19!8/89 710 3029 22 11 5211 389 68 516 2211 
1989/90 __ :_ 639 I Jill 37 13 4971 603 68 538 2355 
1990/91 I 609 461 3369 56 15 4624 556 86 510 2266 
1991/92 609 461 • 3230 59 u 5960 610 55 557 21158 
1992/93 634 4140 20 8 5388 31't7 53 599 2172 
AUFKD1t1EN • VERWENDIJH'l RESOURCES• USES RESSCURCES s EHPLOIS 
1988/89 712 30S3 3959 10613 34973 'I 48925 71 516 2217 
1989/90 __ :_ 641 ..J.lli 4057 18!100 33595 I 48!140 81 538 2376 
1990/91 I 611 3561 3181 26652 33549 43406 106 510 2284 
1991/92 610 3638 3661 18944 27116 48473 65 557 2473 
1992/93 684 4940 35M U960 33788 54732 93 599 2198 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 60 474 691 2531 5398 10157 19 7 21 
1989/90 __ :_ Z4 __!ll 1128 1812 5490 9648 19 14 62 
1990/91 I 33 u 423 683 2278 5179 8623 u 14 31 
1991/92 J1 22• 512 567 2263 5070 8374 18 11 29 
1992/93 38 592 650 3075 4595 8542 23 48 25 
INTRA EUR-U INTRA EUR-11 IHTR/1 EUR-12 
1988/89 60 363 !!8 13118 39SO 8714 19 7 18 
1989/90 __ 1_ Z4 I -1ll 971 280 3841 8296 19 14. 511 
1990/91 33 to 343 613 662 3973 7624 tt u n 
1991/92 J1 to. 422 499 931 3934 7094 18 11 23 
1992/93 35 450 600 3075 4595 7172 n 16 18 
END!lESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
19!5/89 187 114 755 1635 8135 1'!.925 15583 49 77 HO 
1989/90 __ :_ 148 _m 1351 9919 14095 20834 50 83 253 
1990/91 I 137 107 8ee 1300 6750 15371 1958t 50 64 383 
1991/9t 106 4258 2042 6563 12493 15492 44 80 285 
1992/93 79 4329 2057 6685 13369 183110 61 88 248 
l DAVO!f: t1/IP:CT Of lf!ICII: NARKET DCNTI l1JIRCHE 
1988/89 185 114 567 87 4852 5275 14 77 2'18 
1999/90 __ 1_ 1116 -1.ll 6J 4889 6229 27 83 225 
1990/91 I 135 107 730 89 4539 6138 36 611 JU 
1991/92 105 3S59 1S8 4386 4982 10 90 273 
1992/93 79 3814 133 4548 5141 20 88 231 
BESTANDSVERAENDERIJHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 et 114 -92 -354 -3175 -]407 -9951 -31 -J -98
1989/90 __ :_ -39 -114 _Ill -284 1784 -830 5251 1 6 -7
1990/91 I -u U7 -3147 -51 -3169 1276 -US! -19 130 
1991/92 -31 -101 3370 742 -187 -28e8 -<l090 -6 16 -98
1992/93 -27 70 15 122 886 2848 17 8 -37 
DAV(r,41 MARKT OF' NHICHI l'IARKET DOHT: l1Jl!!CHE 
19!8/89 I 82 114 -33 35 -278 -1340 -14 -3 -97 
1989/90 __ 1_ -39 -114 ....liZ -24 37 954 13 6 -n
1990/91 I -11 107 -2975 H -350 -91 9 -19 121 
1991/91 -30 -107 3129 79 -153 -1156 -u 16 -73
1992/93 -H ""'' -JS 162 159 10 8 -41 
AHG,\l!EN A9 90/91 I EIHS!:IIL. EHEN. DDR 
BRUCH IN DER ZEITREIHE I BESTAENDE TAFELMEIH, E!NSCHL. SCHAut111EIN UNO PERLMEIN 
FIGURES FRON 90/91 DtllfARDS I EX SOR INCLUDED 
IIREJIK IN TH! TIii! SERIES I STOCKS TABLE NINE, INCLUDING SPARKLING NIH! 
DC!IHEES A PARTIR DE 90/91 I EX ROA CCNPRISE 
RUPTURE DE SERIE I STOCKS VIN DE TABLE, Y COt1PRIS YINS tlOUSSEUX ET PETILLANTS 
110 
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VERSORGUNSSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROV!SIOHNEH!NT 
IOZO TAFEUIEI� INSGESAltT/ TABLE WINE ITOTALI I VIH DE TIIBLE !TOTAL) 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p IJ!( 
1000 HL 
INLAH!ISVERW!HDUH'l I INSGES/U1T I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TDTALE 
!988/89 170 2701 3622 11257 32990 47950 83 512 2296 
1989/90 __ 1_ 639 I ..ll.U 3213 150�4 28934 337"1 61 6Cl 2321 
1990/91 I 589 446 3384 2549 27543 27094 36035 84 515 nn 
1991192 610 449 • 2657 2352 1S8S8 24933 44189 53 SJ!! 2540 
1992/93 673 4278 2899 19338 28307 "3341 53 543 2210 
VERLUSTE LOSSES PEP.TES 
1988/89 4 45 106 200 220 s 
1989/90 __ 1_ 4 -- 46 186 170 220 6 
1990/91 I 4 - 44 266 150 210 6 
1991192 J 44 189 no 210 8 
1992/93 J 46 no no uo 1 
IHDUSTRIELLE VERHERTUN9 ItlDUSTRIAL USES USAGES IHOUSTP.IELS 
1988/89 'ISO 1451 5664 14253 
1989/90 __ 1_ 1 - 280 5591 nu 6374 --
1990/91 I 1 109 17533 2577 5507 
1991192 1 136 7794 1571 13837 
1992/93 6 440 11319 4952 15437 
D ... VOHI ALKOHOL OF WHICHt ALCOHOL D!!HT: ALCll'JL 
198!/89 400 1131 5450 14023 
1989/90 __ 1_ - 220 5251 2162 5674 --
1990/91 I 78 17093 2't77 5107 
1991192 96 7312 1303 13437 
1992/93 400 10839 't691 15037 
Hl'JIRUHGSVERBRAUCH HUIWI C!IHSUt1PTIOH CDHS011!1ATIOH HUHAINE 
1988/89 I 560 I 2701 3077 9290 26800 32197 83 507 2296 
1989/90 __ 1_ 619 I ..1ill 28't7 8824 26139 26067 61 595 2321 
1990"/91 I 579 4't6 3384 2377 9341 24084 29118 8ft 509 2123 
1991192 600 449 • 2657 2137 8465 U79Z 28941 53 522 25'10 
1992/93 664 4278 2378 7789 22785 l6'195 53 536 2210 
GRAD DER SELBSTVERSO!!GUHG llO SELF-SUFFICIENCY IXJ AUTO-APPROVISIOHHEHENT IX) 
19!!/89 0,4 2,0 108,7 94,2 90,2 101,2 3,6 0,3 
1989/90 0,3 ..!hl 125,1 123,9 98,9 142,4 21,J 0,9 
1990/91 I 0,3 5,7 122,6 96,7 106,8 118,9 n,8 0,8 
1991192 0,2 - • 15,4 153,1 llt,2 84,9 108,3 18,9 0,6 
1992/93 0,3 18,7 Ut,2 118,7 100,J 125,5 75,5 1,2 
HAHRUHGSVEP.3P.AUCH I L/KOPF/ JAHR J HUHAH COHSUHPTIOH I L/HEA!I/YEAR J Cl!H5ot111ATIOH HUHAINE I VTETE/AH J 
1988/89 5,7 4,4 
1989/90 __ 1_ 6,t .....!.t..& 
1990/91 : 1,8 • 
1991/92 6,0 
1992/93 6,6 




J!!,7 n,9 47,8 56,0 22,1 
28,3 U,7 46,4 45,J U,l 
23,J 24,0 42,6 10,4 • 22,0 • 
t0,8 n,7 39,8 50,1 13,6 
23,0 19,9 39,6 46,5 13, .. 
l!IRUtH IN DER Zl!ITREIHI! 1 l!IESTAEHDI! TAFEUll!IN, IIHSCHL. SCNAIHf!IH UHD PERUll!IH 
FISURES FRCl1 90/91 OHWARDS I EX GDR IW.:LUDED 
BREA.I( IN THE TIHI! SERIES I STOCKS TAl!ILI! WINE, INCLUDIH9 SPARKLING WINE 
DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I !X RDA CC!1PRISE 
RUPTURE DE ·SERIE I STOCKS VIN DE TAl!ILE, Y COHPRIS VIHS ttOUSSEUX ET PETILLANTS 
3,4 4,0 
4,0 4,0 





YERSORSUNSSBILA.'fZ SUPPLY BALANCE SHEET BILJ.N D'APPROYISIOl-!HEMENT 
2021 TAFEUIEIN,ROT u.ROSE/ T1.9LE NINE, RED AND ROSE / YIN DE TABLE ROUGE ET ROSE 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I I L NL p UK 
1000 HL 
YEF™!NDBAR! ERZEUGUNG USABLE PRC!JUCTION PRO!lL'CTI!!N UTILISJ\BLE 
19!9/89 1 1 1344 3139 25309 !7748 
1999/90 __ :_ 1 _JJ 1147 7243 13520 26127 2 
199t'/91 : 11! 891\ 9509 24050 20067 2 
1991/92 37 989 7626 25738 1 
1992/93 27 851 26474 2 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
19!8/89 522 I 15'19 10 35, 39 2!2 598 
1989/90 487 I ..llli 9 470 45 zn 733 
1991)/91 453 417 U75 10 430 51 2'15 812 
1991/92 474 417 • 11!81 17 430 50 254 775 
1992/93 1430 170 51 292 730 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1988/89 I 522 15'19 10 350 39 2!2 598 
1999/90 __ ,_ 487 ..llli 9 470 45 269 733 
1990/91 I 453 417 1675 10 430 51 2'15 812 
1991/92 474 417 • 11\81 17 430 so 254 775 
1992/93 1430 170 51 292 730 
AUFK01111EN = YE!!HENDUNS RESOURCES• USES RESSOURCES : EM!'LOIS 
19!8/89 523 1556 3149 28098 39 252 598 
1989/90 4B8 Jfil 7252 26597 45 269 735 
1990/91 : 453 1695 9519 20497 51 2'15 814 
1991/92 474 1518 7643 26168 so 254 776 
1992/93 1457 26644 51 292 732 
AUSFU!tR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 47 46 1204 6!119 4 6 
1989/90 __ ,_ 13 I _!! 1160 4865 9 41 
1990/91 I 16 19 52 1391 5054 10 15 
1991/92 16 19 • ·59 U73 5!!43 6 13 
1992/93 74 4268 32 12 
INTP.A EUR-12 INTP.A EUR-12 INTRA EUR-12 
1999/89 47 40 247 5059 4 4 
1989/90 __ ,_ 13 I � 83 4017 9 39 
1990/91 I 16 18 43 94 4481 8 11 
1991/92 16 18 • 51 129 4458 6 10 
1992/93 60 3660 11 8 
Etl!lBESTAND F?NAL STOCK STOCK FU�\!. 
1988/89 129 64 236 594 4288 12124 7926 4 39 l�S 
1989/90 __ :_ 96 ___!ll 477 5781 11020 10935 4 41 89 
1990/91 : 89 62 236 461 3990 12176 8750 3 30 106 
1991/92 73 442 525 3594 9562 7106 3 36 86 
1992/93 54 434 454 3663 10060 8649 5 48 65 
DAYOH: 11J.RKT OF WIIICH: 11A!!!(H D0t1TI 11/\RCHE 
19!!/89 128 64 203 38 3132 2433 4 39 11)4 
1989/90 --- 95 -1ll 22 3038 3153 4 41 97 
1990/91 89 62 209 27 2666 2995 3 30 104 
1991/92 73 373 57 2672 2350 3 36 85 
1992/93 54 362 59 2778 2453 5 48 64 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION !lES STOCKS 
1998/89 51 64 -20 -223 -1513 -3!162 -6131 -2 2 -31 
1989/90 __ :_ -33 -64 _n -117 1493 -1104 3009 2 -16
1990/91 1 -1 62 -275 -16 -1791 1156 -2195 -1 -11 17 
1991/92 -16 -u 206 64 -396 -2614 -1644 6 -20
1992/93 -19 -8 -71 69 498 1543 I 12 -n
DAVON: MARKT OF lo!HICHt tlARKET DOMTt tlARCHE 
1988/89 51 64 -9 13 -21!4 -819 -z 2 -32
1989/90 __ :_ -33 -64 ---=:9 -16 -94 720 2 -17 
1990/91 -6 62 -225 5 -nz -zs9 -1 -11 17 
1991/92 -16 -62 165 30 6 -S45 6 -19
1992/93 -19 -11 2 106 103 2 12 -21 
ANGJ\BEN AB 90/91 1 EIHSCHL. EH!H. DDR 
BRUCH IN DER Z!ITREIHE 1 BESTAENDE TAFEUIEIN, EINSCHL. !CHAUtlWEIN I.IND PERUIEIN 
FIGURES PR011 90/91 ONHAROS 1 EX GDR INCLU!l!D 
!IREAK IN THE TIN! SERIES 1 !TOCKS Tl.SL! WIHE, INCLUDIN9 SPARKLitr.a WIHE 
DONNEE! A PA!!TJR DE 90/91 1 EX !!�A CCt1P�ISE 
RUPTURE DE SERIE 1 STOCK! YIN DE TABLE, Y C0l1PRI9 VIN! H'JU99EUX ET PETILLANT! 
112 
28.02.94 
VERSORGUtlGSBILANZ SUPPLY BALANCE !HEET BIL.AN D'APPROVISIONNEMENT 
ton TAFEUIEIN,ROT u.ROSE/ TABLE NINE, RED All> ROSE / VIN DE TABLE ROUGE ET RCSE 
EUR 12 B DK D 6R E F IRL I L NL p IJ!( 
lC!OO HL 
INLANDSVEP.H!:N!!UNG IINSGE9Al1TI TOTAL DOMESTIC USE! UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1988/99 425 1530 3458 28204 41 246 623 
198'190 487 Jill lf599 18723 45 299 709 
1990/91 I 443 lfOO 1311 9919 17268 52 246 782 
1991/92 U4 406 • 1851 6766 22769 50 242 781 
1992/93 1391 20833 49 21f8 741 
VERUIST! LOSSES PERTES 
ueet89 3 31 2 
!989/90 __ :_ 3 72 3 
1990/91 3 95 3 
1991/92 2 76 " 
1992/93 3 
IN!lUSTRIELLE VERWERTlffl INDUSTRIAL USES USAGES IN!JUSTRIELS 
19!8/89 81 
1989/90 __ :_ 1 14't4 
1990/91 1 "994 
1991/92 1 2642 
1992/93 
DAVOtl: ALKOHOL OF NHICHI ALCOHOL DONTI ALCOOL 
1988/89 68 
1989/90 __ :_ 1430 
1990/91 I 4976 
1991/92 2623 
1992/93 
NAHRIJNSSVERBRAUCH HUHAN CONSIJH.DTION CONSot,,!ATION H!Jt'.AIHE 
ueet89 I 416 1530 3285 41 244 623 
1989/90 __ :_ 479 I ..Jill 3022 45 296 709 
1990/91 I 436 400 1311 4769 52 2't3 782 
1991/92 468 406 • 1851 3981'f 50 238 781 
1992/93 1391 49 2"5 741 
GRAD DER SELBSTVERS0R5UN9 IY.I SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTO-APPR!lVISIONHEHENT I?. I 
1988/89 0,2 0,5 90,8 98,4 
1989/90 0,2 -hl 157,5 139,S 0,3 
199'191 : 0,8 95,9 lH,2 0,3 
1991/92 2,0 112,7 113,0 0,1 
1992/93 1,9 I 127,1 o,3 
NAHP.IJNGSVER!IRAUCH I l./11:0PF/JAHRI Ht.ffi'.H CONSl.!HPTION I l/H!:AD/YEAR I CONS01111AT!ON HL'HAIHE IVTETE/ANI 
1988/89 2,8 2,5 
1989/90 __ ,_ 3,2 _w 
1990/91 : 2,9 
1991/92 3,1 
1992/93 






U,2 13,6 • 
11!,2 U,8 
I U,4 
BRUCH IN DER ZEITREIHE I BESTAEHDE TAFEUIEIH, EIHSCHL. SCHAUHHEIH Utl> PERUIEIN 
FIGURES FR!ltl 90/91 OHHAROS I EX GDR IHCLUl!ED 
BREI\K IN TH! TIHE SERIES I STOCKS TA!ILE NINE, INCLUDING SPARKLING NIH! 
DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EXP.DA COt1PRISE 








YERSORGUHSSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROYISIOH!IENENT 
2022 TAFELHEIN,HEISS/ TABLE MINE, MHITE / YIN DE TA!LE BL.Atf.: 
EUR 12 B DK D GR E F IAL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWEl'!!ISJ\RE !RZEUGUNG USABLE PRODUCTIOH PRODUCTI� UTILISABLE 
19!8/89 1 47 2593 7'163 4'15'1 207e8 3 6 
1989/9!1 __ 1_ 1 � 2873 11344 51!14 21910 13 19 
1990/91 : I 182 2231 17128 4871 U783 20 16 
1991/92 1 371 2U3 11296 UU5 10 1'1 
1992/93 I 773 2693 17911 "° 2'1 
EINFUHR IMPORTS INPORTATIOHS 
1989/89 ·1 189 1'180 1 39 H 264 161'1 
1989/90 __ 152 Jill 4 133 n 269 1623 
1990/91 I 156 44 169'1 11 lH 35 265 1'154 
1991/92 135 """ 17'19 5 180 5 303 1693 
1992/93 2710 177 I 307 14"2 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-U 
1988/89 188 1480 1 39 29 2S4 161'1 
1989/90 __ :_ 152 I Jill 4 133 n 169 1623 
1990/91 156 4'1 1694 11 126 35 2S5 14H 
1991/92 135 44" 1749 5 180 5 303 1683 
1992/93 2710 177 I 307 1442 
AUFK01111EN a VEl!lf!tlDUNG RESOURCES a USES RESSOURCH • El':PLOI9 
19B8/89 1527 7464 10827 32 1620 
1989/90 __ 1_ Jffl 11348 22043 36 16'12 
1990/91 : 1876 17133 22909 55 1'170 
1991/92 2120 11301 22305 15 1697 
1992/93 3483 18088 42 1466 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
l988/89 13 428 1327 4138 19 3 14 
1989/90 __ 1_ 11 -1U 652 4783 19 5 n 
1990/91 17 3 371 887 3569 22 4 16 
1991/92 15 3 " 454 990 3331 18 5 16 
1992/93 1518 4274 n 16 13 
INTRA EUR-U INTRA EUR-12 INTP.A EUR-U 
1988/89 13 I 323 111)1 3655 19 3 u 
1989/90 __ :_ 11 I -1ll 197 4279 19 5 15 
1990/91 : 17 2 300 578 3143 22 12 
1991/92 15 2 " 375 802 1636 18 5 12 
1992/93 390 35U n 5 9 
EtlDBESTAtlD FINAL STOCK STOCK FINAL 
19B8/89 58 50 519 1041 38"7 2801 7657 45 38 l�S 
1989/90 __ :_ 52 -lli 874 4138 3075 9899 46 42 164 
1990/91 I 48 45 651 839 2760 3195 10832 47 34 277 
1991/92 33 40 11 3816 1517 29!19 2921 8386 41 44 199 
1992/93 25 3894 1603 3022 3309 9691 56 "° 183 
DJ\VON: HJ\RKT OF MHlCHI 11ARKET DOHTI 111\RC!IE 
19B!l/89 57 50 36'i 49 1204 2842 10 38 l'i4 
1989/90 __ 1_ 51 -1!! 41 1851 3076 n 42 137 
1990/91 I 'IS 45 522 62 1873 3243 33 34 2'13 
1991/92 32 40 11 3'18!1 111 1714 1632 7 44 188 
1992/93 25 3452 74 1770 1688 15 40 167 
BESTAt1DSVERAENDERUN9 CHAN9E IH STOCKS YJ\RIATICN DES STOCKS 
19e8t89 31 so -72 -131 -1662 -345 -3720 -29 -s -67 
19119/90 __ 1_ -6 -so JU -167 291 274 u,u 1 4 9 
1990/91 : ... 45 -2972 -35 -1378 120 933 1 -a 113 
1991/92 -15 -5" 3164 678 209 -274 -2446 -, 10 -78
1992/93 -a -40 " 78 86 53 388 1305 15 ... -u
DAVOIU 11ARKT OF H!tICHI t!ARKET DONTI 11ARCHE 
19!8/89 J 31 so -25 17 -S90 -s31 -u -s -,s
1989/90 __ :_ -6 -SC! -1ll -a 647 134 13 4 -1
1990/91 J -5 '15 -2750 n u 167 10 -8 10!, 
1991/92 -14 -5" 2964 49 -159 -611 -26 10 -S5 
1992/93 -1 -40" -n -37 56 .. • ... -u
ANGABEN AB 90/91 I EIHSCHL. E!IEN. DDR 
BRUCH IN DER ZElTRElHE 1 BESTAEH!IE TAFEUfElN, EINSCHL, SCHAut!WEIN UHD PERUfElH 
PIGURES FRON 90/91 ONKARDS I EX &DR IH!:L\/DED 
BREAK IH THE TINE S!RIEI J STOCKS TA!L! MINE, INCLUDlN& SPARKLIHS MINE 
DOHHEES A PARTIR D! 90/91 JEX RD/\ CC!1PRI5E 
RUPTURE DE S!RIE I STOCKS YIN DE TIIBLE, Y COHPRIS YINS t!OUSSEUX ET PETILI.J\HTS 
114 
211,02.94 
VERSORSL'NGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIU.N O'APPROVISIONNEH!KT 
toU TAFEUIEIN,WEISS/ TABLE WINE, WHITE / VIN DE TABLE BLANC 
EUR U B DK D GR E I' IRL I L NL p UK 
1000 HL 
INLANDSVERWE!ll)\JNG IINSSESAlfT I TOTAL DllttESTIC USES UTILISATION INTERIEUP.E TOTALE 
19ell/B9 I 1'15 1171 7799 19746 42 266 1673 
19119/9!1 __ 1_ 142 I .Jlli 10405 15019 16 302 HU 
1991!/91 I 146 46 2073 17624 111407 32 269 1341 
1991/92 136 46 • 906 10102 21420 3 2e11 1759 
!992/93 28117 22509 4 295 1469 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
19119/99 l 75 3 
19119/90 __ :_ l 114 3 
199�/91 l 171 3 
1991/92 l - • 113 4 
1992/93 4 
IHDUSTRIELLE VEP.'AERn,HS INDUSTRIAL USES USA'3ES IHl!USTRIELS 
191111/99 1370 
1999/90 --l... 41'17 
1990/91 I 12539 
1991/92 - • 5152 
1992/93 
DAVOHI ALKOHOL OF WIIICHI ALCOHOL DOKT: ALCOOL 
191111/99 I 1063 
1999/90 __ 1_ 3921 
1990/91 I 12117 
1991/92 - • 4699 
1992/93 
NAHF!UHSSVER!!RAUCH HUl1AH COHSUt1PTIOH COHS0f1!1ATIOH HL'!1.�INE 
19!5/119 144 1171 6005 42 263 1673 
1999/90 __ ,_ 140 I ..llll 5802 16 299 Hll 
1991!/91 143 '16 2073 4573 3t 266 1341 
1991/92 132 46 • 906 4451 3 2B4 1759 
1992/93 2997 4 291 1469 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHS CY.I SELF-SUFFICIEl'r.Y CY.I AUTO-APPP.OVISIOl!HEHEKT CY. I 
19!5/99 0,7 4,0 95,7 105,3 7,1 0,4 
19119/9!1 __ ,_ 0,7 J..td 109,0 145,9 81,3 1,2 
1991!/91 I 1,4 11,a 97,2 U3,9 62,5 1,2 
1991/92 0,7 - • 46,0 111,9 103,3 333,3 0,9 
1992/93 u,a 124,0 1000,0 1,6 
HJ\l!l!'JHGSVEP.BP.AUCH I L/KOPF/JAHRI HUt!AH CONS1.Jl1PTIOH IL/HEAD/YEAR I CONS01111ATI!IH HIJMAINE IL/TETE/AH I 
19!111/119 1,0 1,9 
19119/90 __ ,_ 0,9 _LJ 
1990/91 I 1,0 
1991/92 0,9 
1992/93 






11,7 !1,4 • 
11,5 0,11 
1,0 
BRUCH IH DER Z!ITREIHE t BE9TAEHDE TAFELNEIH, EINSCHL. SCHAUHWEIH UHD PERLWEIH 
l'I&URES l'RO!t 90/91 ONHARDS I EX 6DR IHCLU!>ED 
BREAK IN THE TINE SERIES I STOCKS TA5LE WIN!, IHCLUDIHS SPARKLING WINE 
D0HHEE9 A PARTIR D! 90/91 I EX l!DA C0!1PRISE 
RUPTURE DE S!RIE I STOCKS VIN DE T/\BLE, T CDl1PRIS VIH9 HOIJSSEUX ET PETILLANTS 
1,9 2,9 
2,!I 2,11 





VERSOP.S\.'t!SSBI LAtlZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAtl D' APPl!CVISIOl'ltlEMEtlT 
2030 /\t!DERE HEIN INSGESAl1T/ DTHER HitlE ITOTALI / AUTRES YINS ITOTALI 
EUR lt B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWEtlOBARE ERZEt:SVHS US!.BLE PP.ODUCTIO!f PROO'JCTION UTILIS.'.!!LE 
l9e8/89 47 2269 6954 2965 11 
1989/90 77 1364 8464 2946 12 
1990/91 72 1130 11400 1764 25 
1991/92 - • 64 1366 36e8 2168 15 
1992/93 270 648 11564 3245 20 
EINFUHR IMPORTS IMPO!'!TATillt!S 
19!8/89 1e2 4184 4 590 28 36 441 209 
1989/9!1 --- 257 _!9,ll 16 13 750 274 36 418 579 
1990/91 140 102 5244 3 605 61 32 498 740 
1991/92 141 102 • 3902 14 7 684 38 43 576 973 
1992/93 113 3085 6 550 30 41 391 1333 
It!TP.A EUR-12 INTRA EUR-U It!TP.A EUR-12 
19!!/89 3257 2 21 36 441 
1989/90 __ :_ 211 Jill 6 3 268 36 356 
199�/91 83 3794 2 52 32 414 
1991/92 82 - • 2510 11 3 57 27 43 433 
1992/93 112 1685 7 350 24 41 271 132 
AUFK0!'91EN = VERHENDutlG RESO'JP.CES: USES RESSCURCES = EtlPLOIS 
19!8/89 182 4184 47 2273 7544 2993 47 441 209 
1'989/90 __ :_ 257 ...9ill 93 1377 9214 3220 48 418 579 
1990/91 I 140 5244 72 1133 12005 1825 57 498 740 
1991/92 l<tl 3902 78 1373 4372 2206 58 576 973 
1992/93 113 3085 276 12114 3275 61 391 1333 
A!JSFUHR EXPORTS EXPORTAT!llt!S 
1988/89 198 13 98 436 449 38 10 
1989/9!1 30 -1ll 44 321 760 37 9 
1990/91 : 9 4 196 63 536 249 41 7 
1991/92 4 4 • 80 73 5'i 321 39 9 
1992/93 4 179 75 250 310 34 15 
INTRA !l!R-U INTRA EUR-12 It!TRA E!JR-lt 
19e81e9 96 13 37 35!1 432 38 10 
1989/90 __ :_ 27 I -1ll 15 197 748 37 9 
199019°1 : 6 3 116 2!1 527 139 41 5 
1991/92 4 3 .. 79 34 47 308 39 9 
1992/93 3 164 75 50 294 34 14 
Etl!lBEST At1D FitlAL !!TOCK STOCK FINAL 
19e81e9 12 7 3603 4'i2 39 81 38 177 149 
1989/90 __ :_ 7 ..Jill 264 60 95 38 161 126 
199!1/91 : 7 6 3!134 322 258 141 44 130 14'i 
1991/92 23 217 36!1 4!1 147 57 158 226 
1992/93 31 188 137 116 32 147 63 138 265 
0/,\'0tll ttA�KT OF WHICH: tlARKET c�m: Hl',P.CHE 
1988/89 12 7 3454 39 54 27 177 149 
1989/90 7 _llll 60 70 32 161 126 
1990/91 I 7 6 370'i 258 74 33 130 l't4 
1991/92 23 206 48 u 55 1!8 226 
1992/93 31 16t 14 32 90 45 138 265 
BESTANDSVEP.AENDEl!Ut!S CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 -5 7 119 -648 -13 -24 -3 15 -32 
1989/90 -5 -1 ___i -178 21 14 -16 -23 
1990/91 : 6 328!1 58 198 46 6 -31 l!I 
1991/92 16 -6 -3617 46 -210 6 13 28 82 
1992/93 8 -29 137 -252 -16 6 -20 39
DAVCNI HAP.KT OF HHICHI tlARKET DO!fTI t'.ARCHE 
19!!/89 -s 7 126 -13 -11 ...,. 15 -32 
1989/90 __ t_ -s -1 __il 21 16 5 -16 -n
199�/91 I 6 3200 198 4 1 -31 18 
1991/92 16 -6 -3498 -no -u 22 28 82 
1992/93 8 -44 14 -16 28 -10 -20 39 
At!GABEN 1.8 90/91 I Elt!SCHL. EHEtl. DOR FIGURES Fl!Ol1 90/91 Ot!WARDS I EX GOA It!CLUDED DOHt!EES A PAP.TIA DE 90/91 EX RDA COMPRISE 
116 
2!1.02.94 
VERSORSL'NSSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILIIN D'APPROVISIO�!HEMENT 
2030 ANDERE �EIN INSGESAMT/ OTHER WINE ITOTALI / AUTRES YINS ITOTALI 
EUR 12 8 DK 
INLANDSVERWENOUNG UNSSESl\l1TI 
1989/89 187 
1989/90 __ :_ 232 
1990/91 : 131 99 






















1989/90 __ 1_ 231 
1990/91 I 130 99 
1991/92 120 99 w 
1992/93 100 






NAHRUNGSVEP.BRAUCH I L/KOPF/JAHRI 
1988/89 1,9 
1989/90 2,3 
1990/91 I 1,3 • 
1991/92 1,2 
1992/93 1,0 
ANGAB!N AB 90/91 I EINSCHL. EHEM. DDR 
D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
TOTAL DCHESTIC USES UTILISATiot! INTER!EURE TOTALE 
3!!>7 34 2823 7114 2569 12 416 218 
-9!.ll 93 1511 8873 2446 11 556 603 
'1822 72 1012 11271 1530 10 522 722 
'1377 78 1253 4528 1926 6 539 890 
2935 139 832 11880 2918 21 39"6 1294 
LOSSES PERTES 
15 10 4 
10 50 6 
8 70 6 
10 70 6 
5 10 5 
INDUSTRIAL USES USASES IN!IUSTRIELS 
331 17 259 6514 1366 
-111 77 307 8434 363 
237 72 395 10663 us 
·27 64 114 3774 1070 
140 10 250 11260 .558 
OF WHICH: ALCO!fOL D!lNT: ALCOOL 
236 17 259 6514 996 
--1!!! 11 307 81134 363 
184 72 385 10!>!13 us 
25 64 114 3771 1070 
52 10 250 11260 558 
HUMAH C!ltlSUMPTION CONSClMMATION HUM,UNE 
3536 17 2549 590 1202 12 412 219 
3e5z 16 1194 389 2083 11 5!10 603 
45!15 619 538 1365 10 516 722 
4350 111 1129 6!4 856 6 533 890 
2795 129 577 550 2360 21 391 1294 
SELF-SUFFICIENCY CY.I A!JTO-APPROVISiotO!EMENT I Y. I 
139,2 80,4 97,8 115,5 91,7 
82,8 90,3 95,4 120,4 109,1 
100,0 111,7 101,l 115,3 250,0 
82,1 109,0 81,4 112,6 250,0 
194,2 77,9 97,3 111,t 95,2 
HUMAN CONSUIIPTIOH IL/HEAD/YEAR> CO�S01111ATION HU11AINE I L/TETE/f.N I 
5,7 0,2 6,6 1,1 2,1 3,2 2,8 0,11 
--L.! 0,2 3,1 0,7 3,6 2,9 3,9 1,1 
5,8 1,6 1,0 2,4 • 2,6 w 3,4 1,3 • 
5,4 0,1 2,9 1,2 1,5 1,5 3,5 1,5 
3,5 1,2 1,5 1,0 4,1 5,3 2,6 2,2 
FIGURES FF!!IM 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 90/91 I EX ROA C0!1PRI5! 
117 
2!!.02.94 
VERSORGUNGSBILJ\.'IZ SUPPLY BALANCE SHEET BIU\H D'APPROVISI')l-!HEHENT 
2031 ANDERE WEIH,ROT u.ROSE/ OTMER WINE, RED AND ROSE / AUTRES VINS ROUGES ET ROSES 
EUR 12 B DK D GR E , IRL I L NL p UK 
1000 HL
VEF!WEHDBARE ERZEUGUNG USABLE P!!COUCTIO!'I PRC�L'CTIOH UTILISABLE 
19!9/89 l 445 97!! 
1989/90 __ :_ 21 421 97t 
199'191 : 26 393 617 
1991/92 28 244 1161 
1992/93 28 244 1220 
EINFUHR IHPCRTS IHPORTATICNS 
19!8/89 171 1028 3 22 8 74 209 
1989/90 __ :_ 20 Jill 9 134 7 68 278 
1990/91 I 99 75 1619 2 30 I !29 134 
1991/92 70 75 • 14!14 3 19 l 180 430 
1992/93 1428 3 5 90 6'1'1 
INTP.A EUR-12 INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
19!!!/89 350 1 21 8 74 
1989/90 197 -"1 6 133 7 30 
1990/91 I 56 502 1 211 I 75 
1991/92 25 - • 417 l 17 l 9z 
1992/93 481 4 18 66 
AUFK!lt1!1EN" VEP.WENDUNG RESOURCES • USES RESSOIJRCES" EHPLOIS 
1999/89 171 1029 4'18 1000 9 74 209 
19!19/90 __ :_ 2'13 JJll '130 1106 7 68 278 
1990/91 : 99 1619 395 M7 I 129 234 
1991/92 70 1464 2'17 1190 1 180 430 
1992/93 1428 247 1225 90 644 
AUSFL'HR EXPORTS EXPORTATIONS 
19!8/89 17 13 9 225 2 
1989/90 __ 1_ 27 _,li 3 390 2 
1990/91 90 3 Z1 3 125 3 
1991/92 3 • 17 3 160 4 
1992/93 74 150 5 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ INTRA EUR-12 
19!8/89 10 13 6 216 z 
1989/90 24 __l 1 374 I 
1990/91 : 9 10 I lZO 3 
1991/92 I• 11 I 154 4 
1992/93 67 144. 5 
ENOBESTAN!> FINAL !!TOCK STctK FINAL 
1999/0 11 4 717 57 36 19 1 47 59 
1959/90 __ :_ 5 -lli 67 58 42 1 38 57 
1990/91 I 5 3 63!1 107 255 5Z 35 67 
1991/92 17 87 127 40 25 "5 91 
1992/93 u 60 32 15 24 42 45 117 
!?"!:\'ON: IMP.KT OF W!IIClt: HAF!KET OOHTI tv.RCHE 
19!8/89 I 11 4 699 36 18 1 47 59 
1989/90 __ :_ 5 � 58 31 l 38 57 
199C/91 : 5 2 613 255 38 35 67 
1991/92 17 86 40 16 45 91 
1992/93 21 4 I 14 29 45 117 
!ESTAN!lSVEP.AENDER'JN9 CH1.NG! IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 -z 4 89 -86 -14 -35 -1 12 
1989/90 __ :_ -6 -4 -153 10 tt n ..., -2
1990/91 3 318 40 197 10 -1 -3 10 
1991/92 u -3 -S51 20 -us -27 10 24 
1992/93 4 -27 32 -102 -16 17 26 
DAVON: HAP.KT Of WHICHI HARKET DOHTI HARCHE 
1998/89 -2 4 71 -14 -15 -1 12 -9 
1989/90 __ :_ -6 -4 _-:ill 22 13 ..., -2 
1990/91 I 2 296 197 7 -1 -3 10 
199!/92 12 -2 -527 -us -22 10 2'1 
1992/93 4 -92 ,2 -16 13 26 
ANS1.B�H AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. DDR FIGURES FROH 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DOll'IEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COHPRISE
118 
28.02 .94 
YERSORGUNGSSILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISICNNEHENT 
2031 ANDERE WEIN,ROT u.ROSE/ OTHER NINE, RED ANO ROSE / AUTRES YINS R(JUGES ET ROSES 
EUR 12 B DK 
INLANl!SYERNEN!!UHG IINSGESAl'1T I 
19!9/89 173 
1989/90 __ 1_ 222 
1990/91 I 6 73 










19!9/90 __ :_ 











1989/90 __ :_ 221 I 
1990/91 I 90 73 
1991/92 57 73 • 
1992/93 
GRAD DER SELBSTYERSORSUHG CY.I 
1988/89 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 
1991 192 - •
1992.'93 
NAHRUHSSVi�RAUCH CL/KOPF/JAHR I 
19!!/89 1,2 
1989/90 __ 1_ 1,5 
199'/91 I 0,6 
1991/92 D,4 
1992/93 I 
AHSAB!N AB 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR 
0 GR E f IRL I L NL p UK 
1000 HL 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
922 525 798 9 60 21!1 
...lID 417 715 1 113 280 
190!, 352 511 3 129 22\ 
1372 U4 1047 l 166 407 











OF MHICHI ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
25 
HUl1AH CONSUMPTION COHSOl2t\TIOH HUl1AIN! 
890 522 9 59 ue 
Jlli 414 1 llt 280 
1868 349 3 128 22ft 
13lt7 Ut l Bit lt07 
1381 84 618 






HIJl1AH COHSUl1PTIOH C L/H!AD/YEAR I COHSotl1ATI0H HU!1JIIN! IVTETE/AHI 
1,4 1,3 2,4 0,4 ·1 0,4 
_L.1. 1,1 1,9 0,8 0,5 
2,3 0,9 0,8 • 0,9 O,lt • 
1,7 0,6 0,3 1,1 D,7 
1,7 D,6 1,1 
FIGURES FRON 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COMPRISE 
119 
29.02.94 
YERSORGUNGS9ILANZ SUPPLY BAU\NCE SHEET BILAN D'APPROYISIONHEHENT 
2032 A."ICERE WEIN,WEISS/ OTHER WINE, WHITE / AUTRES YINS BLANCS 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I I L NL p UK 
11!00 HL 
VERW!tllBARE ERZEUG\JHG USASLE PRODUCTION PR!l!lUCTION UTILISA!ILE 
19!!&/B9 46 1!!24 6954 19117 11 
19119/90 __ 1_ 56 9'+3 11464 197'+ 12 
1990/91 I 46 737 11400 1147 25 
1991/92 36 1122 361111 1007 15 
1992/93 2U 2025 20 
ElNfUHR IHPO!ITS IH!'CRTATIONS 
19811/119 11 3156 1 6 28 367 376 
19119/90 _..!,_ 14 I ....llll 4 140 29 350 JOO 
1990/91 41 27 3625 1 31 JO 369 sos 
1991/92 71 27 • 24311 J 19 42 396 544 
1992/93 1657 ts 41 301 6119 
INTRA EUR-lZ INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
191!11/119 2907 1 211 367 
19119/90 __ :_ 14 ..ill! J 13S 29 326 
1990/91 I 27 3292 1 24 JO 339 
1991/92 57 - • 2093 2 10 42 351 
1992/93 1204 2 41 253 66 
AUFKCll1EN • YERWEHDUN9 RESO\JRCES • USES RESS:l'JRCES • E11PL0IS 
19811/119 315!1 11125 1993 39 376 
19B9/90 __ 1_ ..lill 947 2114 41 300 
1990/91 I 362.5 7311 11711 55 5,s 
1991/92 24311 1125 1026 57 544 
1992/93 1657 2050 61 6119 
AUSFUHR EXPO!ITS EXP<!RTATIONS 
191!B/B9 181 89 224 39 B 
1989/90 3 -1ll 41 380 37 1 
1990/91 : 1 175 60 124 'i1 4 
1991/92 4 1 • 63 70 161 39 5 
1992/93 105 160 34 10 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 ItlTP.A EUR-12 
191!11/B9 I B6 31 216 311 II 
19119/90 __ 1_ 3 I -ll& 14 374 37 1 
1990/91 I 1 106 n 119 41 2 
1991/92 4 1. 58 3Z 154 39 5 
1992/93 97 150 34 9 
EN!l!l!STAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
19811/B9 1 3 288!1 3B5 3 50 37 130 91 
1999/90 __ 1_ 1 _J.ffl 197 2 53 37 123 69 
1990/91 2 3 3196 us 3 B9 44 95 75· 
1991/92 6 130 241 B 75 57 113 135 
1992/93 10 1211 105 91 B 105 63 93 1411 
DAY�fl 11ARXT OF ll!lICHI MARKET CO!ITI 11.�RCHE 
19BII/B9 l 3 2755 3 35 26 130 91 
19119/90 __ 1_ 1 ...&ill 2 39 31 123 69 
1990/91 I 2 J 3091 J 36 33 95 75 
1991/92 6 120 II "' 55 113 135 
1992/93 10 106 12 B 61 45 93 1411 
BESTANDSYERAENDER\JNS CHIIHSE IN STOCKS VARIATiotl DES STOCKS 
1911S/B9 -3 J JO -S6t 1 -1 -2 J -n
1989/90 __ 1_ -J -1U -1ee -1 J -1 -22 
1991!/91 I l J 2970 111 1 36 1 -2e 6
1991/92 4 -J -J066 26 5 -14 lJ 111 60
1992/93 4 -2 105 -150 JO 6 -20 13
DAVON: MARKT OF NH ICH I 11AR!(!T DOHTI 11ARCl!E 
l9BS/B9 -J J 35 l J -3 3 -n
1989/90 __ 1_ -3 --1ll -1 4 5 -1 -22 
1990/91 I 1 J 2904 1 -J 2 -211 6 
1991/92 4 -J -2971 5 10 22 111 60
1992/93 4 -14 12 15 -10 -20 13 
ANGAl!EN A8 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR FIGURES FROM 90/91 ot!!t�R!>S I EX GDR INCLUDED IIONNEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COMPRISE 
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VERS0!!'3L'NSSBIUINZ SUPPLY BALANCE SHEET BILI\N D'APPP.OVISIONNEHEHT 
2032 ANDERE NEIN,NEISS/ OTHER NINE, ll!IITE / AUTP.ES YINS BLAHCS 
EUR 12 B DK 
INLAHDSYERNEHDIJHS IIHSGESAHTI 
1988/89 1ft 
1989/90 __ :_ 10 : 
1990/91 : 41 26 






















1989/90 --- 10 : 
1990/91 41 26 
1991/92 63 26. 
1992/93 
GRAD O!R SEL!STVERSORGIJHG IXI 
1988/89 




HJIHR'..11-:SSVERBRAUCH IL/KOPF/ JtJIR I 
19e91119 I 0,1 
1989/90 __ 1_ 0,1 
1991!/91 I 0,3 
1991/92 I 0,4 
1992/93 I I 
AH9A!!N AB 90/91 I EINSCHL. !HEN. DOR 
D SR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
TOTAL CC!15STIC USES UTILISATION IHTEP.IEURE TOTALE 
2945 2298 1770 3 356 399 
Jill 1!194 1731 4 473 323 
2915 660 1019 1 393 499 
3005 1029 879 5 373 '184 



















H'.Jl'.AH COHSUHPTIOH COHS0t1!1ATI0H HUH.�INE 
26'\6 2026 3 353 399 
Jill 780 4 4611 323 
2717 270 1 388 499 
3003 907 5 369 484 
1414 u 307 676 
SELF-SUFFICIENCY IXI AUTO-APPROYISIC!-!t!EHEHT IX I 
79,4 lU,3 366,7 
86,2 114,0 300,0 
111,7 112,7 357,1 
109,0 114,6 300,0 
108,9 95,t 
HUHAH COH!IU!1PTIOH I VIIEAD/YEAR I COHS01111ATI0H HUt1AIHE IVTETE/AHI 
4,3 5,2 0,11 2,4 0,1 
.....hl 2,0 1,1 3,1 0,6 
3,4 0,1 1,11 • 2,6 0,9 • 
3,7 t,3 l,] 2,4 0,11 
1,11 : 5,3 t,O 1,2 
FIGURES FROtt 90/91 OHWARDS I EX GDR IHCLUD!D DONH!ES A PARTIR D! 90/91 1 EX RDA Cot!PRISE 
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VERS0RGUNGS9ILANZ SUPPLY BALANCE S!!EET BILAH D'APPP.OYISIOHNEHENT 
2UO NERl1UTWEIN/ YERl'!O'JTH / YEl!WJUTH 
EUR U 8 DK D GR E , IRL I L NL p . UK 
1000 HL 
YERHEHDBARE ERZ!L'GUHG L'SABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1988/89 27"9. 7. 53 547 435 1707 s 
1989/90 ....1W 6 53 538 377 1707 s 
1990/91 7 25 535 380 1600 s 
199V92 8 46 539 3l'f0 1600 s 
1992/93 47 JIIO 1600 s 
UNFUHR IHPORTS IHPCRTATIONS 
1988/89 2�2 51 2U I 7 101 520 
19!9/90 __ :_ 240 51 ......ili 7 l 5 5 96 498 
1990/91 2Jl 45 50 19 2 8 5 105 436 
199V92 2C5 51 566 15 3 u 5 98 448 
1991/93 50 570 Jl ao 305 
INTRA EUR-11 INTRA EUR-U INTRA EUR-U 
1988/89 202 50 162 250 • 7 101 520 
1989/90 __ :_ 240 50 _ru 7 l 5 5 96 498 
1990/91 I 231 45 286 14 2 8 5 105 436 
199V92 IOJ 51 304 15 3 10 5 98 4!8 
1991/93 50 358 9 80 267 
AUFKO!t1EN • YERlfEHDIJNG P.!!!l\JRCES • USES RES SOURCES = EHPLOIS 
1988/89 209 • 51 2U SJ 549 1714 Ul 520 
1989/90 __ :_ 21:f6 51 ......ili 60 539 1712 5 96 49!1 
1990/91 : 238 45 549 44 537 1608 5 105 436 
1991/92 213 51 566 61 SU 1612 5 98 448 
1991/93 50 570 1631 80 305 
AUSFIJHR EXPORTS EXPO!!TATIOHS 
191!8/89 1!, 1 u 185 898 1 71 
1989/90 __ :_ 17 1 _n 166 931 J 56 
1990/91 to 28 20 336 904 2 67 
199V92 10 n 536 911 15 50 
1991/93 90 988 7 4 
INTRA EUR-11 INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
1989/89 I 16 1 14 170 • 696 1 70 
1989/90 __ :_ 16 1 -11 166 693 J 55 
1990/91 I u 13 20 JU 679 l 66 
199V9Z 8 15 271 704 6 50 
1991/93 81 788 J 4 
EH!IBEST AHD FIH.\L STOCK STOCK FINAL 
1999/89 29 61 U3 s 
1989/90 __ :_ 45 _n 391 s 
1990/91 JO• 56 405 s 
199V92 50 479 s 
1991/93 58 411 s 
l!ESTAllDSVEi<AE�!l!P.UH5 C!!AtlGI! IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 -19 11 -161 
1989/90 __ :_ 16 ......=ll 168
1990/91 -15. 6 24 
199V92 -6 74
1991/93 8 -67
INL.Atl>SYE!'!t!EH!IUNG I IH9GESANT I TOTAL DOHESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
191!9/89 Ill• 50 229 53 364 979 100 s 4'19 
1989/90 __ :_ UJ 50 _ill 60 369 613 93 s 4'12 
1990/91 I 118 45 515 14 201 68' 5 s 369 
199V92 ZOJ 51 549 61 206 627 5 83 s 398 
1991/93 50 472 710 73 s 301 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
19!!/89 4 s 
1989/90 __ :_ 4 s 
1990/91 I 4 5 
199V92 4 s 
1991/93 5 




EUR 1l B 
tWtRUNSSYERBRAUCH 
1988/89 212 • 
1989/90 __ :_ U3 
1990/91 I ne 
1991/92 203 
1992/93 
AH9AB!H AB 90/91 I EIRSCHL. EHEH. DDR 
28.02.94 
SUPPLY Bhl.ANCE SHEET BILA.It D 'APPROY1SIONNEl1EIIT 







D &R E , IIIL I L NL p lJ!( 
1000 HL 
HI.RWI COHSUl1PTION COHS0t111ATIOH HIP.1.\INE 
U9 53 360 979 100 s 449 
-11! 60 365 613 93 s 442 
515 14 197 680 5 103 s 369 
549 61 202 5 e3 s 398 
472 710 73 s 301 
Fl&URES FRON 90/91 OHWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEH A PARTIR DE 90/91 I EX RDA C011PRUE 
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r;;l Clasificaci6n de las publi­
� caciones de Eurostat 
TEMA 
[] Estadfsticas generales (azul oscuro) 
II] Economfa y finanzas (violeta) 
@J P�laci6n y condiciones sociales (amarillo) 
in Energia e industria (azuf claro) 
!!l Agricultura. siMcultura y pesca (verde) 
l!l Comercio exterior y balanza de pages (rojo) 
II] Servicios y transportes (naranja) 
I!] Medic ambiente (turquesa) 




@J Cuentas, encuestas y estadfsticas 
[ID Estudios y analisis 
II] Mlltodos 




[I] Almena statistikker (mDrkeblA) 
[I] 0konomi og finanser (violet) 
@J Befolkning og sociale forhold (guQ 
in Energi og industri (blA) 
[!l Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
1!J Udenrigshandel og betallngsbalancer (red) 
II] Tjenesteydelser og transport (orange) 
I!] Miljo (turkis) 




@J Regnskaber, ta!lfinger og statistikker 
@) Under5111gelser og analyser 
(I] Metoder 
III Ekspresoversigter 
� Gliederung der Veroffent­
� llchungen von Eurostat
THEMENKREIS 
[I] Allgerneine Statlstik (Ounkelblau) 
[I] Wtrtschaft und Finanzen (V10lett) 
@J Bev01kerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
IIJ Energia und lndustrie (Blau) 
[Il Land- und Forstwlrtschaft, Fischerei (Grun) 
I!] AuBenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
II] Oienstleistungen und Verkehr (Orange) 
I!] Umwelt (Turkis) 




@J Konten, Erhebungen und Statlstiken 
@) Studien und Analysen 
(I] Methoden 
III Schnellberlchte 
r,:;-J Ta�1V6JJf'IOf'I Tfl>V iSf'IJJO�IEU• 
� o&wv r11c; Eurostat 
8EMA 
[] revll<tc; mat10TU<tc; (lla8u 1,1nAc) 
IIJ Oll<OVOl,l(Q KOi ll111,1001ovo1,1ll<6 (l310A£TQ 
@J nArj8UCl\l0c; KQI KOIVWVll<tc; auv8flK£C: (KITPIVO) 
in Evtpye1a Ka1 l3101,111xavla (1,1nAcJ 
[D rewpyla, 116011 Kai a>.1ela (np6aivoJ 
ID E�tput6 eµn6p10 Kat IOO(tiyta nArJl)(l)µlilv (K6wvoJ 
[!] Ym,pcolcc; Kai 11ctacpoptc; (noptoKaAQ 
ID ncp1136AAov (toupKou6() 




@) Aoyap10CI\JO(, tpcuvcc; KQI OTQTIOTIKtc; 
@) MeAtttc; K01 ava>.uoctc; 
(I] Mt8ollo1 
III Taxclcc; mat1otll<tc; 
� Classification of Eurostat
� publications
THEME 
[] General statistics (midnight blue) 
[I] Economy and finance (violet) 
@J Population and social conditions (yellow) 
in Energy and industry (blue) 
!!l Agriculture, forestry and fisneries (green) 
ID External trade and balance of payments (red) 
II] Services and transport (orange) 
1!J Environment (turquoise) 
!!I Miscellaneous (brown) 
SERIES 
l!J Yearbooks 
!ID Shalt-term trends 
@J Accounts, surveys and statistics 
@) Studies and analyses 
!II Methods 
III Rapid reports 
r;;i Classification des publlca­
� tions d'Eurostat
TH£ME 
[I] Statlstiques generales (bleu nuit) 
[I] �e et finances (violet) 
@J Population et conditions sociales (jaune) 
in �ie et industrie (bleu) 
[Il Agriculture, syMculture et pache (vert) 
ID Commerce exti!rieur et balance des paiemems (IOUge) 
II] Services et transports (orange) 
ID Environnement (turquoise) 




@J Comptes, enqu11tes et statistiques 
@) £tudes et analyses 
!II Methodes 
III Statlstiques rapides 
r.:;i _Classificazione delle pub­
� blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
[I] Statlstiche general! (blu) 
[I] Economia e finanze (viola) 
@J Popolazione e condizioni sociali ·(giallo) 
in Energia e industria (azzurro) 
!!l Agricoltura. foreste e pesca (verde) 
ID Commercio estero e bilancia c!ei pagamenti (rossol 
II] Servizi e trasporti (aranclone) 
ID Ambiente (turchese) 
I!] Olversi (marrone) 
SERIE 
0 Annuari 
[ID Tendenze congiunturali 
@) Conti, lndagini e statlstlche 
@) Studl e analisi 
(I] Metodi 
III Note rapide 
r:;;-1 Classificatie van de publi­
� katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[I] Algemene statistiek (donkerblauw) 
[I] Economie en financii!n (paars) 
@] Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
in Energia en industrie (blauw) 
[D L.andbouw, bosbouw en visserlj (green) 
ID Burtenlandsa handel en betalingsbalansen (rood) 
II] Oiensten en vervoer (oranje) 
I!] Milieu (turkools) 




@) Rekeningen, enqul1tes en statistieken 
@) Studies en analyses 
(I] Methoden 
III Spoedberichten 
r;;-i Classificac;ao das publlca­
� c;oes do Eurostat 
TEMA 
III Estatistlcas gerais (azul escuro) 
[I] Economia e fi� (vloleta) 
@] Popul�o e condi¢es sociais (amarelo) 
in Energia e industria (azuO 
[Il Agrlcultura. siMcultura e pesca (Verdel 
ID Comercio extemo, � c1e pagamen1os (vermelhol 
II] ServiOOS e transportes Oarania) 
ID Ambiente (turquesa) 




@) Contas, inqu6ritos e estatfsticas 
@) Estudos e analises 
(I] Mlltodos 
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